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, TIE3IPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
añana de hoy: Cantabria y Galicia, chubascos tor-
mentosos. Resto de España, buen tiempo. Temperatura 
máxima del miércoles, 36 en Murcia; mínima, 8 en Sa-
lamanca. En Madrid: máxima de ayer, 26,5; mínima, 
14>1. (Véase en quinta plana el B. Meteorológico.) 
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Es bien conocido que en las Constituciones del siglo pasado, üesde la 
de 1808 hasta la de 1876, hay un constante movimiento de péndulo por el cual 
predomina alternativamente en el Estado el principio monárquico o el 
principio democrático. Con la simple lectura de unos cuantos art ículos de dichos 
textos fundamentales se advierte en seguida la orientación de la política en la 
época en que se escribieron y se descubre la tendencia de la opinión pública 
no diremos de la conciencia nacional—que predominaba en la fecha en que 
las Constituciones se promulgaron. 
No ocurre lo mismo con el anteproyecto que ahora examinamos. No res-
ponde a una orientación política preconcebida, n i es hijo de un estado m á s o 
menos pasajero de la opinión. Decir que los vocales de la sección primera han 
querido hacer una Constitución absolutista o cesarista, como se ha escrito por 
ahí en letras de molde, es no sólo cometer una injusticia manifiesta con los 
autores del proyecto, sino faltar descaradamente a la verdad objetiva de lo que 
reza el texto constitucional. 
LÍOS autores del anteproyecto han declarado en el artículo primero que el 
régimen de gobierno de España es la "Monarquía Constitucional", y en el sex-
to, que "el sistema constitucional del Estado español responde al doble prin-
cipio de diferenciación y coordinación de Poderes", y han sido fieles a ambos 
principios. En abstracto, pues, la posición del Rey en el anteproyecto es lógica, 
dadas las bases en que la Constitución descansa. Cotejada, sin embargo, la Cons-
titución del 29 con la del 76, nos parece que se debilita el influjo de la Corona 
en e! sistema político español. 
l O í I • 1 • En el orden legislativo se concede al Rey 
E n e l P o d e r l e g i s l a t i v o menos intervención en la composición de 
— ; las C á m a r a s de la que le otorgaba la Cons-
titución del 76. Según el anteproyecto, f igura rán en las Cortes treinta diputados 
Ge nombramiento real, número sin duda inferior, absoluta y relativamente, al 
<ie senadores nombrados por la Corona que fué de 125 en el úl t imo Senado. Pero 
la Corona contaba, además, en la C á m a r a A l t a con elementos afines de sentido 
conservador y tradicional, como eran los garandes de España , y en cierto modo 
también la Iglesia, que siempre, por principio, apoya los poderes constituidos 
de hecho. Ambas representaciones han sido casi barridas de las nuevas Cortes, 
y el Rey queda en ellas a merced de los legisladores nacidos del sufragio. 
Hay en el anteproyecto un artículo bien significativo, caracterís t ico de 
Jas Constituciones de tipo democrát ico del siglo pasado: el 59, según el cual 
las Cortes deberán estar reunidas todos los años "por lo menos cuatro meses". 
De suerte que la facultad que en ese mismo art ículo se reconoce al Rey de 
convocar y disolver las Cortes o suspender sus sesiones es tá eficazmente l imi-
tada. Y se completa esta cortapisa en la ley orgánica del poder legislativo, donde 
se exige que durante cada mes funcione el Parlamento, por lo menos, diez días, 
y que las sesiones no ba.jen de cinco horas. Es decir, que constitucionalmente se 
•determina un mínimo de horas al año durante las cuales las Cortes deben estar 
abiertas. N i aprobamos n i desaprobamos. Advertimos solamente que eso es 
un coto puesto a una de las facultades m á s caracter ís t icas de la Corona: la de 
convocar y suspender las sesiones de Cortes. 
Queda también quebrantada la Monarquía 
en sus relaciones con el Poder ejecutivo. 
• —; Con razón dice el señor Durán y Vento-
sa que una de las atribuciones propias del jefe del Estado es el nombramien-
to del Ministerio. Sólo en Constituciones de tipo democrático avanzadísimo, co-
mo la moderna de Austria o la de Baviera, se confía el nombramiento del 
presidente dea Consejo—en Austr ia del cancüle?—a personas distintas deH 
jefe del Estado. Esta facultad de la Corona había sido respetada en todas las 
Constituciones españolas, incluso en las m á s avanzadas, incluso en la del 69. 
Kn todas aparece el mismo principio y casi con las mismas palabras: " E l Rey 
nombra y separa libremente a los ministros." 
En el anteproyecto se corta esta tradición. E l Rey nombra al presidente del 
Consejo de Ministros, pero no libremente, sino después de haber oído a la 
Comisión permanente del Consejo del Reino (art ículo 48). Y en cuanto a sus 
ministros, dice textualmente el art ículo 69: 
"El presidente someterá a la aprobación del Rey la lista de los ministros y 
Jas sustituciones de ellps a que hubiere lugar en el curso de su mandato." 
Se replicará que, en la práct ica, de ordinario, el presidente ofrecía al 
Rey la lista de los minis t rés y éste la aceptaba. Es cierto. Mas por eso mismo 
nos parece innecesaria la reforma según la cual es evidente que, por lo menos 
en la letra constitucional, aparecen disminuidas las facultades de la Corona. Y 
no nos satisface plenamente el que en el art ículo 5.° de la ley orgánica del 
Poder ejecutivo se restaure el texto clásico. ¿Qué razón ha habido para 
suprimirlo de la Const i tución? En este punto suscribimos el pensamiento ex-
puesto en "El Pueblo Vasco", de Bilbao, por el señor Lequerica. 
Reconozcamos, en cambio, que el mismo art ículo 69 faculta al Rey para 
agregar al Gobierno ministros sin cartera, los cuales, según la ley orgánica, ten-
drán voz y voto en las deliberaciones del Consejo. 
TT • J * * ' ! Se co:aseirva 6n la nueva Constitución la frase 
U n e i i O d e r J U d l C i a l consagrada en todas las anteriores respecto 
a la justicia; esto es, que se administra en 
nombre del Rey. 
Mas todo el Poder judicial, cuya autonomía e independencia se lleva en la 
Constitución hasta el último límite, e s tá incomunicado en absoluto con el Con-
sejo de ministros, y, casi en absoluto, con ©1 Rey. No es tan radical la incomu-
nicación con el Rey, porque, ai fin, éste puede influir, aunque leve e indirecta-
mente, en el Tribunal Supremo a t ravés de la sección de Justicia del Consejo 
del Reino. Sabido es que la sección de Justicia del Consejo del Reino, qua ya 
en sí es un alto Tribunal, nombra las magistraturas del Tribunal Supremo, en 
las que se funda la independencia radicalfeima del Poder judicial. Cierto que el 
Monarca tiene en el Consejo del Remo una intervención grande; pero precisa-
mente es en la sección de Justicia donde es tá m á s atenuada la influencia de la 
Corona. 
J->e los 15 vocales que han de formar dicha sección, seis son élegidos directamen-
te por los Claustros de Derecho, la Comisión de Códigos, la Academia de Juris-
prudencia y los Colegios de Abogados. Los demás se nombra rán por el presi-
dente del Consejo entre los vocales del mismo. Y ya se entiende que de los 
hueve que debe nombrar el presidente, una tercera, una cuarta parte por lo me-
nos, serán consejeros electivos. Es decir, que se puede asegurar que el Tribunal 
de justicia constitucional e s t a r á compuesto en su mayor ía por miembros, 
que ni directa ni indirectamente han recibido el cargo del jefe del Estado. 
Checoeslovaquia, como otros países, tiene también su alto tribunal consti-
tucional, constituido, a nuestro juicio, m á s sabiamente que el nuestro. Los con-
sejeros allí son siete. Y de los siete, tres, entre los cuales es tá el presidente, 
son de nombramiento directo del presidente de l a República. Los legisladores 
dte Chevoeslovaquia han sido m á s generosos que nosotros con la suprema ma-
gistratura de su país, que cuenta allí menos años de vida que siglos tiene en 
•España la Monarquía tradicional. 
Del Consejo del Reino ya hemos dicho lo bastante pocos días ha. Es una 
incógnita lo que el Consejo será de hecho. Por contentos nos dar íamos con 
que no fuera un factor m á s que contribuyera a anular el valor político de la 
Corona. 
Como no damos mucha importancia prác t ica al art ículo 62 y al párrafo 
cuarto del 102, es clarísimo, a nuestro juicio, que el principio monárquico que-
da debilitado en la Constitución del 29, en comparación con la del 76. 
C o n c l " ~ " " ~ 63 eS0' a nues;tro 3uici<:)' io <lue conviene en los momentos 
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Intentaron también penetrar en 
el ministerio del Trabajo 
Debate en la C á m a r a de los Lores 
sobre la d imis ión del alto 
comisario en Egipto 
LONDRES, 25.—Un numeroso grupo 
de obreros sin trabajo intentó celebrar 
ayer una entrevista en el ministerio con 
miss Bonñeid, promoviendo un tumulto 
al serles negada la entrada, lo que hizo 
necesaria la intervención de treinta 
agentes de Policía. 
E l grupo se disolvió, pero tres de los 
m á s exaltados se dirigieron a la resi-
dencia del primer ministro, rompiendo 
algunos cristales; fueron detenidos. 
E l Comité central de los obreros sin 
trabajo ha, publicado una declaración 
censurando la actitud del Gobierno con 
relación al problema del paro forzoso. 
L A D I M I S I O N D E L A L T O CDMISAKIO 
LONDRES, 25.—La dimisión de lord 
Lloyd, alto comisario br i tánico en Egip-
to, no ha producido ninguna sorpresa en 
los círculos bien informados, donde des-
de hace tiempo se conocían las diver-
gencias de opinión existentes entre el 
alto comisario y el Gobierno conserva-
dor, que se han acentuado al hacerse 
cargo del Poder el Gobierno laborista. 
D E B A T E E N LOS LORES 
LONDRES, 25.—En la Cámara de los 
Lores, lord Salisbury ha declarado que! 
la nación y el país se habían visto des-' 
agradablemente sorprendidos por la no-¡ 
t icia de la dimisión del alto comisario! 
en Egipto, lord Lloyd, dimisión que su-' 
ponía obedece a un cambio de actitud j 
del Gobierno. 
Lord Parmoor refutó estas declara-j 
clones y dice que el Gobierno no ha in-j 
troducido cambio alguno en la política | 
de Egipto. Lee después la corresponden-! 
cía cambiada entre lord Lloyd y Hen-j 
derson, ministro de Negocios Extranje-j 
ros, y termina declarando que espera! 
que en breve disf ru tará Egipto de una 
autonomia gradual. 
Lord Birkenhead censuró al Gobierno 
por no haber tenido al corriente a lá 
C á m a r a de lo que ocurr ía en Egipto. 
EOLZANO, 25.—Dos alpinistas que 
intentaban una escalada en el peligroso 
monte Terrarossa sufrieron una caída, 
matándose . 
Este, en la travesía pasada, llegó 
a ios 29 nudos de velocidad 
Los yanquis preparan barcos c a -
paces de andar 33 nudos 
LONDRES, 25.—La Compañía Cu-
nard, propietaria del "Mauretania", el 
barco más rápido del mundo hasta que 
el a lemán "Bremen" hizo su viaje en 
la semana pasada, ha felicitado a los 
propietarios de este buque la Compañía j 
"Nordeutsche Lloyd", por haber batido 
con el "Bremen" el "record" de veloci-
dad en la t raves ía del Atlántico. 
El "Bremen" ha empleado de-ide el 
muelle de Cherburgo hasta el faro del 
puerto de Nueva York cuatro días, diez 
y siete horas y minutos, es decir, ocho 
horas y cincuenta y dos minutos menos 
que la t raves ía m á s rápida del "Mau-
retania". La velocidad m á x i m a del bar-
co el últ imo día de navegación llegó a 
29 nudos; en ese día el "Bremen" reco-
rrió 713 millas mientras la singladura 
m á x i m a de su rival inglés ha sido de 
676 millas. 
Con este viaje el "record" de la tra-
vesía vuelve a los alemanes, que lo po-
seyeron desde 1897 hasta 1907 con el 
"Kaiser Wilhelm der Grosse". Sn la úl-
tftna fecha el "record" pasó al "Mau-
retania", y los ingleses aseguran que 
con las reformas que se es tán haciendo 
en las máquinas del barco es ta rá en 
condiciones de andar los 29 nudos que 
necesita para batir a su r ival alemán. 
Es cierto que la velocidad alcanzada 
por éste ha sido mayor de la que se 
esperaba y, desde luego, mayor que 
la que se establecía en el proyecto. 
Actualmente hay en construcción dos 
barcos ingleses de 600.000 toneladas, 
con una velocidad de 28 nudos en el 
contrato, y se dice que una Compañía 
norteamericana va a emprender .a-cons-
trucción de barcos que podrán hacer 
velocidades de 33 nudos, como los bar-
cos que prepara una Compañía italiana. 
L a industrial ización agr íco la 
"Por mucho tiempo los "sintetizado-
res de oficio" han hecho creer a la opi-
nión que Cata luña era un país entera-
mente industrializado, donde sólo que-
daban vestigios de agricultura. Han te-
nido que pasar muchos años y hacerse 
muchas estadíst icas para que las gentes 
se den cuenta de que nuestra tierra, con 
sus vinos, sus aceites, sus avellanas, et-i 
cétera , ofrecía un volumen económico! Una multitud enorme r:!e llenaba 
:más importante que el producto de las 
fábricas de Barcelona, Sabadell, Tarra-
jsa y Manresa." Es muy interesante 
esta verdad que estampa "La Publici-
' tat", de Barcelona, al principio de un 
1 editorial. 
La convivencia de !a Agricul tura y 
!la Industria en Cata luña es un ejem-: 
pío de la armonía económica que puede! E n el momento de la b e n d i c i ó n , se 
la plaza aclamó deliraníe-
mente a Pío XI 
F I G U R A B A N E N LA P R O C E S I O N 
S E I S M I L P E R S O N A S 
tocaron todas las c a m p a -
nas de Roma 
'dar prosperidad al t ís ima a una nación, 
j Existen espíritus que sólo encuentran 
| rivalidades entre aquellas dos manifes-
taciones de la actividad humana. Pero 
ello se debe a una corta visión de la] R O M A , 2 5 . - L a primera salida de 
realdad; a confudir una cuestión con-jPío X I del Vaticano d és de la fir. 
creta una discrepancia o contraposi- Tratados de L e t r á n ha re-
cién de intereses en una partida del vestido los caracter, 
Arancel con el problema económico na-
cional de conjunto. 
reside apoteosis que 
se esperaban. E l entusiasmo de la mul-
t i tud ha sido delirante y la emoción de 
Emplazada la cuestión en ese su ver- lo „ „ „ „ „„ , „ , , , . , 
, , ^ ,. . ,. t ; la masa en el momento de la bendición 
^ f ? ? 1 ' ^ ^ ^ ^ ! - c á r s t i c a sfio puede quizd eompararse 
a l a de aquella m a ñ a n a de febrero en 
que las gentes, apretadas bajo la lluvia,' 
en espera del anuncio de la elección del 
rísimo que la prosperidad de España 
exige la "industrialización de su A g r i -
cultura". Donde la riqueza agrícola es 
grande, envidiable algunas veces—como,.,, 
en Valencia, Castellón, Murcia, e tc . - , !Pont í?c te ' se viero? sorprendidas con 
allí se impone con mayor imperio u n a j ^ éste ' e" ve:f ^ ^ bendición 
,-„5,,c*.^o : *n* ,**^„X^ i desde el balcón interior de la Basílica, 
sal ía a los balcones exteriores para dar 
su primera bendición papal al pueblo 
romano. 
ve que en Barcelona, a pocos kjlóme- Desde .mucho anteg de la hora amm_ 
tros de huertas ubér r imas donde la tie-iciada la cegi6 em ó a l le . 
r r a j el sol,-en pugilato de fecundidad,; te a ]a laza de' Sa/pedr0) en 
producen las frutas mas azucaradas, sel la soiamente tenían sitio señalado, 
; consumen bebidas y conservas, " 
I fuerte industria transformadora, porj 
i desgracia bastante descuidada. 
"La Publicitat" misma pone de relie-1 
esencias 
ly perfumes hechos con frutos exóticos 
|o quizás con los nuestros, pero en el 
j extranjero. 
i Es preciso inculcar en todos la nece-
ísidad de industrializar la Agricultura, 
de armonizar y reunir campos y fábri-
cas; necesidad "tanto m á s urgente cuan-
to que la posibilidad de explotación de 
E l " n a v e g a n t e s o l i t a r i o , , 
l l e g a a C h e r b u r g o 
CHERBURGO, 25.—Anoche llegó a 
este puerto, a bordo de su "Fire Crest", 
Alain Gerbault, el "navegante solitario", 
siendo adamad í s imo . 
Esta m a ñ a n a ha vuelto a hacerse a 
la mar, con rumbo al Havre. 
ÜHIIUIIlllíllüll 
Cinco aviones rusos volaron sobre l a ciudad. U n a entrevista del 
comandante jefe de las fuerzas chinas con el c ó n s u l ruso en K h a r -
b ín . S e espera que con ello puedan iniciarse las negociaciones. 
LONDRES, 25.—Dicen de Tokio oue, 
según noticias procedentes de Manchu-
l i (Manchuria), los chinos han dispara-
do sobre cinco aviones soviéticos que 
volaron sobre la ciudad. 
Durante la noche se ha oído un t i ro-
teo lejano, que se atribuye aJ nervio-
sismo de los soldados chinos. 
Otras noticias, t ambién procedentes 
de Manchuli (Manchuria), dicen que chi-
nos y rusos han sostenido vivo tiroteo 
mientras diez y seis aviones rusos vo-
laban sobre la ciudad. 
Golpe de mano fracasado 
MOSCU, 2d.—La Agencia Tass <la 
cuenta de haber sido detenidos, conde-
nados a muerte y ejecutados diez y 
seis riisos antisoviéticos que entraron 
en terri torio soviético, procedentes de 
Manchuria, con el propósito de reali-
zar un golpe de mano, de acuerdo con 
las autoridades chinas. 
No hace fa l ta l a m e d i a c i ó n 
L U S l O n actuales. 5 Nosotros hubiéramos robustecido en lo posible el 
ú ~ " poder real y el poder del Consejo de ministros. Y esperamos 
eo ^ t u r a de los que nos leen que no nos t a c h a r á n de absolutistas, que 
rot)1131 ad;íetivo que a la h 0 T a - Presente carece en E s p a ñ a de sentido. Decimos 
isti11818081" la ailtoridad rea1' Porque es entre nosotros l a única insti tución po-
ca que responde a una inst i tución social. Es, con el principio religioso, él 
co S ,flrine eleinento de unidad nacional, l a cual no tanto se ha de mantener 
n declaraciones categóricas en las leyes fundamentales, cuanto con una sabia 
cica de consolidación y de afirmación de todo aquello que a los españoles une. 
Btic ab0n0 de nuestro sentir es tá la doctrina de los pocos maestros de po-
Pas-d^6 heinos tenido en el siglo X I X , de los pocos cuyo pensamiento bal 
pnm ° ^ la llistoria- Ahí es tá toda l a escuela tradicionalista. Ahí e s t á n en i 
PartS" m m o las í ^ a s de Balmes y de Cánovas. Los dos fueron decididos! 
hárenr8*108 de robustecer 611 España , en cuanto fuera posible, el principio mo-| 
^ m d00' Nosc>tros secundamos en absoluto su sentir. Sabemos que no es ésa ' 
centrala ^ en 61 0rden legal hoy P r ^ ^ i n a en Europa. En esa pobre Europa 
Qea le» sltuaciÓ11 social y política es bien poco envidiable. Decimos en el or-
absoiuT : S3 611 61 0rden doctrina1' donde ya la afirmación no puede hacerse tan 
^ay DC)ff" qile en Portugal, y en Francia, y en Alemania, y en Hungr ía , 
tawr0SaS< corrieiltes de opinión culta que vuelven a buscar en la Monarquía 
•Estados salvadora contra la manifiesta disolución moral y jurídica de los 
LONDRES, 25.—Telegrafían de Nan-
k m que Wang, ministro de Negocios 
Extranjeros chino, ha declarado que 
China es tá dispuesta a entrar en con-
versaciones directas con el Gobierno 
de Moscú, sin mediación de terceras 
partes. 
E l conde de Martel, ministro de Fran-
cia, ha celebrado esta m a ñ a n a una en-
trevista con Wang, ministro de Nego-
cios Extranjeros, sobre l a cuestión del 
ferrocarril oriental chino. 
Wang expresó su grat i tud por la ac-
ción pacificadora del señor Eriand con 
motivo de los recientes acontecimien-
tos y expresó al diplomático francés que 
expresara a su ministro de Negocios Ex-
tranjeros su profundo agradecimiento. 
E l Gobierno de Nankin cree que pue-
de negociar directamente la solución 
pacífica del conflicto planteado. 
Los po l í t i cos chinos divididos 
CHANGAI , 25.—Los grupos polüticos 
chinos es tán muy divididos sobre las 
medidas que deberían adoptarse en 
Mandchuria. E l grupo de derechas que 
dirige Sun Fo preconiza el manteni-
miento de la ocupación del ferrocarril, 
mientras que los sovietófilos, bajo la di-
rección del propio ministro Wang, que 
redactó el Tratado de 1924 con Rusia, 
pide que se vuelva a l anterior "statu 
quo" antes de comenzar negociaciones. 
Por su parte, el mariscal Chang Kai 
Chek duda entre estas dos tendencias. 
Pero, en defintiva, nadie piensa en recu-
r r i r a las armas. 
L o s primeros negociadores 
M U K D E N , 25. — Contrariamente a 
ciertos rumores, la situación no ha su-
frido cambio alguno en la región de 
Kharbin. Parece que la acción de los 
chinos fué motivada por l a propaganda 
soviética, como tiende también a de-
mostrarlo el hecho de la detención de 
agitadores bolchevistas por la Policía 
china. 
Las personas de algún relieve juzgan 
en general que se l legará a un acuer-
do pacífico. 
E l encuentro de Chang Tso Sian co-
mandante de las fuerzas chinas movili-
zadas en las fronteras de Mandchuria, 
con Melkikoff, cónsul de Rusia en Khar-
bin, que llegó ayer para esperarle a 
Chang Chun, parece dejar esperar la 
reanudación de las negociaciones. 
Ningún partido desea l a guerra; pero 
la pérdida de prestigio sufrida por Mos-
cú hace temer complicaciones en el caso 
de que China lleve con lentitud las dis-
cusiones para conducir las negociaciones 
a un terreno de acuerdo. 
e hace0' qU6 fueren las tendencias exteriores, cuando se t ra ta! 
Paña hg "Sf CoEstitución Para España, lo que nos importa es saber lo que Bs-
^ a p - y 10 qUe EsPaña es- Y tenemos el firmísimo convencimiento de 
spana no le es dado elegir entre Monarquía y República, sino entre' iIojjar , — — " w-ŵ i-x ^uwc -uj-v/uaj. «juiit y rwapuu.iu;it, SIJUO cxiurc, 
^stecer M y anarqUia" C u ^ o nosotros hemos defendido la necesidad de ro-i 
^ mínist PO?er e:íecutivo' P i á b a m o s a la par en el Rey y en el Consejo! 
iraQv. „ ros- Y 11310 y otro, a nuestro modesto juicio, quedan debilitados en l a 







en las dos grandes tribunas levantadas 
para la procesión de hoy, el Cuerpo 
diplomático y los individuos de la No-
bleza y el Patriciado romano y las Or-
denes militares de la Santa Sede. La 
plaza hab ía sido dividida en cuatro 
grandes partes, tomando como centro 
el obelisco, y dentro de esas divisiones 
se hab ían colocado empalizadas para 
los nuevos regadíos, que por días acre-j evitar un impUlso brusCo de la 
ce la obra de las Confederaciones Hidro-j enorme masa ocasionar desgra-
gráficas, sólo puede estar en el cultivo: ciaSi Las inmediaciones de la colum-
de plantas industriales, que exigen la nata estaban libres para las filas de 
soldados, que ocuparon su puesto una 
hora antes de que la procesión saliera. 
se cerró el acceso a 
fábrica al lado del predio agrícola. 
L a seguridad en los teatros 
; Media hora antes 
Monsieur Closset, jefe de arquitectos j la plaza. 
de la Prefectura de Policía de Par í s , 
ha dado una conferencia sobre la se-
guriaad en los teatros. Como punto de 
partida se ha referido al incendio de 
Novedades. Aquel t rágico acontecimien-
to tuvo la vi r tud de conmover m á s 
allá de las fronteras a las autoridades 
y al público. " ¿ Q u é se hace, en Pa-
rís—ha preguntado' monsieur Closset— 
para obtener la seguridad del público 
en los teatros?" 
He aquí una pregunta que se dirigen 
en Par í s con mucha razón. ¿ N o será 
oportuno que la formulemos también 
en Madrid? A raíz ce la catás t rofe 
las fuerzas desplegadas por la emoción 
parecieron encaminarse todas seria-
mente a perseguir esa finalidad: que 
en los teatros hubiese seguridades para 
el público. No dudamos de que algo 
se ha hecho, ni ponemos en tela de 
juicio la buena voluntad ¿e autorida-
des y Empresas. Pero es indudable que 
entre lo prescrito por el reglamento 
de espectáculos y la realidad queda un 
ancho margen por el que puede avan-
zarse mucho, ya que en algún caso no 
se pueda andar todo el camino. 
Tenemos en esto, como en otras co-
sas, una legislación casi perfecta. 
Nuestro reglamento de 1913 llega en 
sus previsiones a todos los extremos 
posibles. ¿ H a s t a dónde se llega en su 
cumplimiento? Y a se entiende que ei 
reglamento no puece referirse de una 
manera plena sino a los locales de 
nueva construcción. Pero advierte que 
los edificios ya construidos deben cum-
plir "en general con lo preceptuado en 
el mismo". Frase vaga si las hay, no 
difícil, con todo, de ser interpretada, 
supuesto un buen deseo inicial, y que 
deja a las autoridades gubernativas, 
según especifica tres artículos m á s aba-
jo, amplia libertad de movimientos. 
A este punto queríamos llegar. Bien 
demostrado tenemos en esta cuestión 
misma que j a m á s amparamos a favor 
de un vendaval populachero una la-
bor injusta en perjuicio de legít imos 
intereses. Pero el bien de l a comunidad 
está por encima de todo. No es pre-
ciso atrepellar a nadie. Lo conveniente 
es no olvidar que el problema existe 
e i r hacia la solución en todos los mo-
mentos propicios. Uno de ellos es el de 
la vacación veraniega. Por lo que toca 
a Madrid, es indudable que existe m á s 
de un teatro en malas condiciones de 
seguridad. ¿ P o r qué no se aprovecha 
el paréntes is para l a obra que es ne-
cesario hacer en ellos? ¿ N o deberían 
pensar en esto las autoridades? 
T r i n i d a d e C o e l h o t o m ó y a 
p o s e s i ó n d e s u c a r g o 
U n a r e c e p c i ó n en el ministerio 
de Negocios Extranjeros 
La procesión salió a la hora indicada, 
dirigiéndose a la derecha de l a colum-
nata. E l orden de l a misma es como ya 
os telegrafié. Primero, una compañía de 
la Guardia Suiza, después los camare-
ros secretos, cuyos uniformes rivalizan 
en gala y magnificencia con los solda-
dos del Papa; a continuación los ecle-
siásticos regulares y seculares de las nu-
merosas congregaciones y oficinas del 
Vaticano, los Obispos y Arzobispos y la 
Corte pontificia. 
Cuando ha pasado esta parte de la 
procesión llega la cruz Papal, llevada 
por el subdiácono, y de t rás de ella los 
Cardenales escoltados por la Guardia 
Suiza. Por úl t imo, precedido de los al-
tos funcionarios de la Ciudad Vaticana, 
en la Silla Gestatoria, llevando el San-
tísimo en sus manos, aparece el Pon-
tífice. La devoción de mult i tud se ex-
presa ahora como el entusiasmo más al-
borotado que no se acalla en todo el re-
corrido de la procesión, que lentamen-
te—comprende cerca de seis m i l per-
sonas—da la vuelta a la plaza de San 
Pedro. 
Los cantos li túrgicos no se oyen ape-
nas hasta que la Silla Gestatoria está 
junto al ; 1 tar y se aproxima el mo-
mento de i"1 bendición. Entonces ya ia3 
notas del Tedéum llegan distintas a los 
asistentes, unidas a toque jubiloso de 
las campanas de Roma. 
E l "Tantum ergo" se escucha ya con 
un silencio grande, que culmina en la 
sensación casi de vacío absoluto que da 
la plaza negra de gente al levantar el 
Pontífice la Hostia Santa para bende-
cir. Terminada la bendición se repiten 
los gritos y las aclamaciones, se agitan 
los pañuelos, como saludo, mientras la 
procesión entra le t a m e n t é en la Ba-
sílica. 
Audiencia a los seminaristas 
Subió de rodillas la "Scala Sancta" 
de San Juan de Letrán, a pesar 
de que tenía 78 años 
E l ú l t i m o viaje del P a p a por sus 
E s t a d o s fué en mayo de 1857 
Pío I X fué el primer prisionero del 
j Vaticano y el úli tmo de los Pontífices 
i que salió como ta l a las calles de Roma. 
| Antes de la pérdida de los Estados Pon-
¡ tificios ten ía por costumbre áalir casi 
l todos los c í a s a las calles de la ciu-
dad. Con frecuencia se veía al Papa en 
alguna iglesia o visitando los monu-
mentos ar t í s t icos romanos, por cuya 
conservación tanto trabajó, como lo 
atestiguan los centenares de lápidas 
conmemorativas que aún hoy día se ven 
en las calles de Roma. La primera vez 
que salió solemnemente después de su 
coronación en San Pedro, el 21 de j u -
nio de 1846, fué para tomar posesión, 
según costumbre, en San Juan de Le-
t rán . Desde entonces asistió personal-
mente a tocas las solemnidades de su 
pontificado. 
La m á s triste de sus salidas del Qui-
rinal, y aun de Roma, fué la célebre 
huida a Gaeta, el 24 de noviembre de 
1848, después de haber sido sitiado en 
su propio palacio por el populacho que 
m a t ó ante sus mismos ojos al Prelado 
de la Curia, Palma, y que no pudo ser 
contenido en su barbarie ni por l a pro-
pia alocución que con gran serenidad 
y valentía le dirigió el Pontífice. Nue-
vamente a t ravesó l a ciudad el 12 de 
abril de 1850, cuando regresó de Gaeta. 
Digno también de mención, en con-
traste con la huida a Gaeta, fué el re-
corrido t r iunfal de Pío I X por las ca-
lles de Roma en el día de la procla-
mación del dogma de la Inmaculada. 
8 de diciembre de 1854, y en la consa-
gración de la iglesia de San Pablo, 
magníficamente restaurada, que celebró 
el Papa al día siguiente de la defini-
ción dogmát ica . Asimismo se recuerda 
la excursión que hizo el Pontífice a 
las catacumbas para inaugurar la fa-
mosa cripta de los Papas, descubierta 
por el célebre arqueólogo romano ca-
ballero de Rossi. 
E l ú l t i m o viaje de Pío IX 
Pero la m á s memorable de las salidas 
de Roma fué el viaje que Pío TA hizo 
a todos sus Estados. Salió de la Ciu-
dad Santa el 4 de mayo de 1857 y se 
dirigió a Ancona, Ravena y Bolonia, 
para volver por Módena y Florencia. 
E l viaje duró cuatro meses y fué un 
triunfo continuo. Visitó las iglesias, es-
cuelas, asilos y talleres, entre el entu-
siasmo de sus súbditos. E l 11 de abril 
de 1869 celebró Pío I X el quincuagési-
mo aniversario de su ordenación sacer-
dotal. Hubo un poco de paz en sus Es-
tados, y el Papa pudo renovar sus fre-
cuentes paseos por las calles de Roma. 
Era entonces común verle parado aquí 
y allí hablando con diversas personas o 
preguntando el Catecismo a los chicos. 
L a ú l t i m a sa l ida por la ciudad 
F u é el 19 de septiembre de 1870. Un 
telegrama de Florencia ordenaba ,a Ca-
doma que forzara Roma, excepto la 
ciudad leonina, parte inmediata al Va-
ticano y que se extiende desde éste 
hasta el Tíber. Pío I X supo que se dir i -
a l final de la primera co-
lumna de segunda plana.) 
ROMA, 25.—El Papa recibió hoy por 
la m a ñ a n a a los seminaristas de todos 
los países, en el pa,tio de San Dámaso. 
Asistieron a la audiencia diez Carde-
nales y 70 Obispos, entre ellos el de 
Coria. E l Papa fué acogido con deliran-
tes aclamaciones, mientras la música de 
la guardia palatina tocaba el himno pon-
tificio. Después la "Schola Cantorum" 
entonó el himno a Cristo-Rey, acompa-
ñada por la banda. 
E l Papa pronunció un discurso reco-
mendando las dotes principales que de-
ben adornar a los ministros del Señor, 
que son la piedad, de tal modo que los 
sacerdotes no parezcan empleados o 
funcionarios de la Iglesia; la pureza de 
la vida y la humildad, la obediencia y 
la disciplina absoluta. 
Terminó dándoles las gracias por ha-
ber venido en tan gran número a par-
ticipar en su jubileo personal y al gran 
triunfo eucaríst ico que se real izará en 
la plaza de San Pedro. Bendijo a los 
Seminarios, a los Obispos y a la grey 
entera de l a Iglesia. 
LISBOA, 25 . -E1 nuevo ministro d e , Por l a Pontíf ice celebró 
Negocios Extranjeros. Trindade Goelho í* r S a en.la Baflica t Sím Pedro H 
ha dado hoy una recepción muy con! ^ l o s seminaristas, a los que acompa-; 
currida. Asistieron los ministros de "^JP emeo Cardenales y 70 Ooispos.¡ 
Bélgica y Alemania, y el encarg^^ 
de Negocios de I ta l ia un representl^e ^ S t a t 0 J l a / ' ^ T ^ ^ T T ? * yi 
del Cardenal Patriai'ca, varios m i n i s ^ 1 fsf?mdo de las trompaS de p l a t a - | 
tros, representantes del de Hacienda,! " 
que cont inúa delicado; los generales El matrimonio 
Sinel de Gordes y Motta, muchos ofi-¡ 
ciaJes del Ejérci to y de l a Marina y : ROMA. 2o.—En los círculos oficiosos 
funcionarios, periodistas y escritores. |se observar que el Concordato no 
Correia Marques. i obliga a las partes contratantes m á s que 
— , , , desde el punto de vista jurídico, por \o \ 
¡cual no debe introducirse cambio algu-' 
C l I l C O m i i e r t O S p o r U n r a y o I no en las disposiciones del Código civi l ; 
» ; italiano relativas a los matrimonios con-
CLERMONT-FERRAND, 25. - Unai t raÍdoS p0r súbditos italianos 611 el ex-; 
chispa eléctrica cayó en un árbol, bajn¡tran:ier0, I 
Deportes 
Cinematógrafos y teatros 
La vida en Madrid 
Crónica de sociedad 
La temerosa aventura (folle-
t ín) , p o r Mme. Gouraud 
d ' A b í a n c o u r t \ -
La t rágica locura t rasat lánt i -
ca, por Tomás de M. Bar-
badiJlo 
A través del Líb ino, por Joa 
quín Arraras 
E l teatro de la vida, por Cu-
rro Vargas 
Del color de mi cristal (Nues-
tro traje), por Tirso Medina 
Don Evaristo, el filósofo, por 
José María Pemán, 













el cual se guarecían de la tormenta sie-l 
te trabajadores del campo. 
Cinco de ellos han resultado muertos i 
' y otro con muy graves querbaduras. ' 
Al efectuar sus compras , 
h a g a referencia a los a n u n -
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
MADRID.—Ayer tarde llegó el Rey, y, 
seguidamente, presidió la reunión de 
la Junta del Patronato de la Ciudad 
Universitaria; hay ya más de 34 mi-
llones de pesetas; en las obras traba-
jan mi l obreros y pronto se duplicará 
el número. — Conmemoración de la 
fiesta de Santiago (página 5). 
PROVINCIAS.—Inauguración del Pa- I 
lacio de Comunicaciones de Cáceres. i 
Un guarda jurado asesinado en un pi-
nar de Almoñte.—Se concederán pases \ 
veraniegos de frontera a los vecinos 
de pueblos próximos a Francia.—En 
toda E s p a ñ a se celebró brillantemen-
te la festividad de Santiago (página 3) 
EXTRANJERO. — La procesión de ; 
ayer en Roma para la primera salida 
del Papa dei Vaticano se ha celebra-
do ante una multitud enorme y con 
gran entusiasmo y devoción.—Un gru-
po de obreros parados ha apedreado 
los balcones de la residencia de Mac-
donald.—Se dice que Poincaré ha em-
peorado.—Han llegado a Buenos Ai-
res 20 kilos de tierra gallega para ser 
colocados en los cimientos de un pan-
teón.—Tiroteos en la frontera roso-
china; parece que ya se han iniciado 
las negociaciones (páginas 1 y ! ) • 
Viernes 26 de julio de 1929 (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 
H a n recorrido y estudiado los lu-
gares p r e h i s t ó r i c o s , acompa-
ñ a d o s de! P . Carbal lo 
ANUNCIAN O T R A V I S I T A PARA 
E L A R O P R O X I M O 
C O M E N T A R I O S A L P R O Y E C T O 
T R A B A J O S I N G E N I E R O 
Don Carlos Mendoza, ingeniero 
SANTANDER. 25. — Hace unos días: 
llegó a nuestra ciudad un grupo del 
profesores norteamericanos que vienen: 
en Comisión científica para estudiar losj 
lugares prehistóricos de nuestra pro-j 
vincia. Todos ellos son miembros ilus-j 
tres de diversas entidades científicas' 
de Norteamérica y muy pocas veces; 
habráse encontrado en Santander un 
grupo de tal relieve; sobre todo, tiene 
para la provincia una inestimable im-
portancia. 
Preside la misión científica Mr. Geor-
ge G. Mac Curdy. catedrático de la 
Universidad de Yale, director del Ame-
rican School of Prehistoric Researchs, 
a quien acampana su joven esposa, 
dama de gran erudición. 
L a personalidad científica de este 
profesor es muy conocida en los cen-
tros españoles dedicados ai estudio de 
la prehistoria y sus derivados. 
Forman la misión las siguientes per-
sonalidades: doctora Martha Hackett, 
miembro de la Comisión mixta anglo-
americana, que exploró las grutas de 
Palestina; miss Allin, rectora del Mount 
Alyohe College; miss S\;zanna Whedon, 
del New Haven; el profesor FYanche 
Carne!, de la Universidad Bayler, con 
su señora, ambos grandes protectores | 
de la enseñanza; Mr. Homer I4ttle, deí| 
Clark University y catedrático de Geo-
logía; Mr. Harrrierr. ¿el Colegio Smith, 
prehistoriador muy conocido; el profe-
sor James Bulli, de la Universidad Nord 
Carolina, y el joven alumno College. 
Según nuestras noticias, estos profe-
sores llegaron recomendados al padre 
Carballo por el profesor Obermaier para 
estudiar las grutas históricas de la 
Montaña. 
E l primer día de su estancia en San-
tander lo dedicaron a la visita y estu-
dio del Museo Prehistórico, en el que 
tomaron apuntes y datos de las actas 
y demás objetos. Su impresión acerca 
del pequeño Museo no ha podido serj 
mejor, y al efecto han estampado sus 
opiniones respecto a la riqueza y con-
tenido en el álbum donde ponen sus 
firmas las personalidades que desfilan 
por aquel centro. 
Han visitado también las grutas de 
Puente Viesgo y Altamira, acompaña-
dos del padre Carballo, y se han dete-
nido en otros lugares para dedicarse al 
estudio de la Geología. Después de re-
cogidas estas impresiones, saldrán para 
Francia mañana, probablemente por la 
mañana. 
Al despedirse de las personas que les 
han acompañado durante su estancia hi-
cieron grandes elogios de esta provin-
cia, y algunos de estos profesores pro-
metieron volver el próximo año. 
Sabemos también que el profesor Mac 
Curdi, al saber que el padre Carballo se 
dispone a reanudar 'SUs" £!Ccavav!it)neS• 
' en las cuevas de E l Pendo, prometió 
venir en el raes de agosto para ayudar-
le en las investigaciones. Conversando 
con el padre Carballo le manifestaron 
que habían recibido noticias de que 
dos profesores de Wáshington vendrán 
dentro de pocos días desde París en 
aeroplano para visitar las cuevas de 
Altamira. 
No me juzgo con la preparación sufi-
ciente para dar una opinión, que valga 
la pena acerca del proyecto de nueva 
Constitución. Sí, no hace mucho tiempo, 
E L D E B A T E publicó unos artículos míos 
que andaban al mareen de problemas 
constitucionales, ya estoy arrepentido de 
haberlos escrito, y admirado de la bon-
dad con que aquél los tomó en conside-
ración. Creía yo, cuando fui asambleísta, 
que al abordar el problema constitucio-
nal de España se plantearía, como cues-
tión previa, la de si cabría enmienda de 
los males pasados, con una simple refor-
ma de las leyes complementarias de la 
vigente Constitución, evitándose de esta 
suerte las dificultades de todo género que 
pudiera ofrecer la implantación de una 
nueva; y en este sentido me manifesté, 
particularmente, con los amigos que for-
maban parte de la Comisión. 
No debió emplearse mucho tiempo, si 
alguno se invirtió, en este estudio, por-
que a los pocos días de constituida ya 
se hablaba resueltamente de una Consti-
tución nueva. 
E l fracaso en la práctica de la vigen-
te, lo atribuyo, de una parte, a la falta 
de preparación, de cultura y de alimen-
tos de una gran masa de electores, y de 
otra, a la insinceridad de una gran. ma-
sa también de elementos políticos, que 
llevó a todos a hacer de la Constitución, 
en la práctica, una verdadera farsa. 
Creo de buena fe que el dictador de-
sea que este fundamental problema se 
resuelva a gusto del pueblo español cons-
ciente, y que una nueva Constitución o 
se promulgará, si se promulga, sino acor-
dada por el pueblo mismo, 
Pero, qué lástima, que con vieja o nue-
va Constitución no se pueda imponer dic-
tatorialmente y para siempre un verda-
dero espíritu de sinceridad a todos los 
hombres públicos. Porque mientras este 
espíritu no prevalezca, volverá la farsa. 
Y es que los pueblos, cualquiera que sea 
su Constitución política, se dan en la 
práctica^ la que merecen. E l porvenir nos 
dirá cuáles son nuestros merecimientos. 
Soy optimista, en verdad; pero, sobre 
esto no cabe teorizar. 
D o n Juan Ventosa, ex ministro 
BARCELONA, 25.—El ex ministro don 
Juan Ventosa publica en "La Veu" un 
artículo titulado " E l mantenimiento de 
la Constitución del 76", que, en resumen, 
viene a decir lo siguiente: 
"Entre las opiniones formuladas contra 
el anteproyecto hay una gran parte que 
sostiene que no hay motivo para variar 
la Constitución del 76, dentro de la cual 
puede desenvolverse la vida política de 
España. Esta tesis es más radicalmente 
contraria a nuestro pensamiento que el 
texto mismo del anteproyecto. No tene-
mos, con quienes defienden el manteni-
miento de la Constitución del 76, sino 
una solidaridad puramente negativa, sin 
coincidencia alguna espiritual ni doctri-
nal. Los partidarios del mantenimiento 
del "statu quo" constitucional no de-
fienden en realidad un texto legal más 
o menos perfecto, sino que pretenden 
retrotraernos al estado de cosas anterior 
a la dictadura, oponiéndose a la evolu-
ción de la vida política española. 
Para mí nada vale el argumento de 
S e d i c e q u e 
s e 
P A R E C E Q U E A Y E R N O C H E H U B O 
C O N S U L T A D E M E D I C O S 
En e! Senado ha continuado el de-
bate sob. d los acuerdos 
de las deudas 
• - • • » ••• 
H a n hablado los autores de 
ellos, Cai l laux y Berenger 
PARIS. 25.—Esta noche ha circulado 
jen los centros politices el rumor de que 
(el estado de salud del presidente de! 
Consejo, señor Poincaré. era .nenos sa-
tisfactorio que los días pasados. 
¡ Se añade que va a celebrarse una i nados largamente por Moscú, intentan 
! consulta de médicos, que no ha terido ¡promover una serie de choques sangrien-
!ya lugar por hallarse ausente -ie París tos en todos los países del mundo, que 
I T ! 
M O d S I G I E S 
Pruebas de ello en los documentos 
reconidos ñor la Policía de París 
S E MAN DADO N U E V A S O R -
D E N E S D E D E T E N C I O N 
T a m b i é n las autoridades de Berl ín 
toman precauciones 
PARIS , 25.—Entre los documentos de 
que se ha incautado la Policía durante 
los registros domiciliarios practicados 
en los centros comunistas, se encuen-
tran pruebas de que éstos, subvenvio-
I n a u g u r a c i ó n d e u n a i g l e s i a 
e n A r c i l a 
Los franciscanos vuelven a Almería 
l . -Para la nueva fund» 





ferente y muerta o se animará, -apasio-
nándose por la solución del problema 
planteado. Este despertar del espíritu 
ciudadano compensará con gran venta-
ja todos los inconvenientes que puedan 
presentarse." 
D o n A n d r é s J i m é n e z , ca tedrá-
tico de la U . de Zaragoza 
ZARAGOZA, 24.—"El Noticiero" pu-
blica hoy la opinión de don Andrés 
Jiménez Soler, catedrático de esta Uni-
versidad, sobre el proyecto de Constitu-
ción. 
Dice que su calidad de profesional de 
la Historia, con vista, más a las insti-
tuciones que a las batallas, le hace mi-
rar con desconfianza absoluta todas las 
leyes que no sean unión y encarnación 
de las costumbres. Estas son las verda-
deras y únicas normas de Derecho: las 
que se cumplen sin reservas mentales y 
las que obligan sin distingos. L a nueva 
Constitución adolece de este defecto, no 
nace de una tradición genuinamente es-
pañola ni, tiene su raíz en las costum-
bres políticas españolas. E s una serie de 
disposiciones, de derecho natural las unas 
que se han guardado siempre que se ha 
gobernado al mundo; mientras en las 
otras, que quieren corregir vicios socia-
les o políticos, se .oluyen nuevos orga-
nismos o se modifican los creados por las 
leyes constitucionales desde 1812. L a bon-
dad de las leyes no está en los preceptos 
mismos, sino en su adaptación al pueblo. 
Estas han de ser tan extrañas al pueblo 
S E C O I 
T O S D E 
E N L O S C I M I E N -
i PAMTEOM 
que los defectos, los vicios del antiguo 
régimen no eran imputables al texto Uspañol" c W ó lo'fueroñ"Ía"del 1812 y ~76 
constitucional, smo a los hombres. Hay ¡y tan ineficaces como todas ellas. Añade 
que reconocer que por el Gobierno de qUe la dictadura, gobernando sin Cons-
Sspana habían pasado hombres de po- titución escrita, había creado ya una 
siüvo valor y, no obstante, su actúa- Constitución staba en cam¡no de cr,ear 
costumbres, y que, a su juicio, hubiera 
Sido preferible, mas que proponer esa ley 
orgánica que pretende regular lo grande 
y lo alto, que el Estado aplicaseí el esta-
ción fué, si no totalmente estéril, de 
wwy^wlt.ada.., eficacia, Por, otro lado, los 
hombres no han variado en esos seis 
años de la dictadura. 
Se plantea inevitablemente un dile- 4 
ma: o' bien hay que proclamar que el tuto ^ . W l c.™ .la máxima amplitud, 
mal no tiene renadío por incapacidad P0^"6-^? ̂ MUIl3CiPíOS n? Puede 
esencial de los españoles para la vida haber Estados fuertes. Por Ja vida mu-
política moderna, o hemos de recono-11110^,81 nos hubiéramos interesado todos, 
cer que la ineficacia proclamada por to-\?ov la del Estado, que quiere organizar 
dos más o menos- claramente del régi- I1» n ^ v a Constitución, no se interesa ña-
men anterior a la dictadura es debida if16-^?^113-. d101®11110̂ 116' aparte de es-
en gran parte al sistema. No es é s ta | ta faíta df .iteres, el proyecto adolece 
una conclusión meramente deductiva y de ô 1"03 vicios. 
L o s e s p a ñ o l e s en el palacio 
de l a infanta P a z 
MUNICH, 25.—Con motivo de la fies-
ta de Santiago, Patrón de España, su 
alteza real la infanta doña Paz ha reci-
bido a los españoles residentes en estaj 
ciudad. Luis Legaz Lacambra, vicepre-l 
sidente de la Confederación de Estu~| 
diantes Católicos de España, y Tomás i 
Morales, presidente de la Federación dej 
Estudiantes Católicos de Ma,drid, salu-j 
daron a su alteza y a la princesa Pilar] 
en nombre de los universitarios espa-i 
ñoles. 
C I E R R A N LOS COMERCIOS 
E N 1 A HABANA 
HABANA, 25.—La colonia española 
de esta capital, compuesta por unos 
126.000 individuos, observará hoy el día 
de Santiago, Patrón de España. "La ma-
yoría de los comercios, cuyos propie-
tarios son españoles, cerrarán sus puer-
tas. E n el programa ¿e festejos están 
incluidos grandes bailes, banquetes y 
otras ceremonias que se celebrarán en 
parques y playas. E n el histórico tea-
tro Nacional se efectuará un gran bai-
le, así como también en distintos cen-
tros y casinos de la capital.—Associa-
ted Press. 
lógica, es cosa que en una u otra for-
ma he sentido formular como fruto de 
sus experiencias a los hombres más 
eminentes, honorables y bien intencio-
nados de la antigua política española, 
desde Canalejas a Maura. L a esencia de 
sus razonamientos cuando hablaban de i 
la ineficacia y de la esterilidad de l a l ^ Proyecto de Constitución. Carezco de 
acción del Gobierno era esa: en todo i tÍ6mP0 Para estudiarlo y sin oír las ra-
régimen político para vencer las resis-|?on6s de, SU£!, ©laboradores y contrastar-
tencias y las dificultades que Inevitable-113-3./:0" ^ á% sus adversarios es difícil 
mente se presentan, es necesaria una ©mitir juicio definitivo. 
D . Mariano F e r n á n d e z S á n c h e z -
Puerta, alcalde de G r a n a d a 
MI opinión "provisional" es favorable 
base fundamental para apoyar en ella 
la palanca del poder. Y en España esta 
base fundamental, piedra angular del 
organismo político, ha estado siempre 
insegura y mudable, y todos los que 
No creo justo que se califique de reac-
cionaria, cuando reproduce los derechos 
"inaguantables" y todas las libertades 
públicas de la del 76, que está inservible 
para los tiempos modernos. 
hemos actuado en la vida política he- Como ponencia para discutir, la estimo 
mos de reconocer que esto es verdad, i bien hecha, con acertadas innovaciones y 
¿Quff esto es debido al texto de la i reflejo del pensamiento de una gran ma-
mstitución del 76? Es igual. E n todo sa española, que puede convertirse en 
una Constitución tanto más perfecta 
Con l, 
caso, es evidente que, dentro de su vi-
gencia, el hecho se ha producido y que, 
por lo tanto, es necesario que una nue-
va Constitución permita asentar toda 
cuanto más ciudadanos, patriotas y ca-
pacitados, expresen en la Asamblea sus 
conocimientos. ¡Pero, por Dios, que sus 
la organización política de España so-¡discursos sean breves, porque si no.... pre-
bre una base que ofrezca mayores ga-1 fiero que siga en suspenso la Constitu-
rantías de continuidad y de firmeza, ¡ción! ¡Después de todo, más ha progre-
gían 60.000 hombres contra íloraa y no i 
podía oponer más que 12.000. Entonces: 
se dirigió a la Basílica de San Juan del 
Letrán. Oró brevemente. Y con paso! 
lento y agobiado por la amargura, se 
acercó a la "Scala Sancta". 
A la luz de las velas de la capilla 
brillaban las lágrimas en su rostro ve-
nerable. Arrodillóse entonces el Santo | 
Padre y humildemente, como un sim-' 
pie peregrino, sin reparar en sus se-! 
tenta y ocho años, subió uno a uno; 
loa veintiocho escalones del pretorio; 
de Pilatos. Al descender estaba sereno i 
su semblante. Rodeáronle los especta-| 
dores y los saludó y conversó amoro-; 
sámente con ellos. De allí se fué luego; 
al Vaticano para no salir nunca más.1 
E l mundo exterior no contó ya más 
por espacio de medio siglo largo con; 
la presencia del Pontífice. Solamente! 
se habló en una ocasión de una salida: 
de Pío X fuera del Vaticano para visi-
tar a los enfermos. Pero no fué más i 
que un rumor. E l mismo Pío X I , con-i 
vencido de que su gesto sería interpre-| 
tado como una aceptación del régimen! 
de hecho, se negó a inaugurar perso-} 
nalmente en 1924 el hogar de las Obras i 
de Juvemud. creado y ofrecido por losj 
Caballeros de Colón en terreno conti-' 
ĝ io al Vaticano. 
L a ün.ca comunicación exterior con 
el público hasta hoy ha sido en cin-
cuenta y nueve años la doble salida al 
balcón de San Pedro, el día de su elec-
ción pontificia y el de su coronación, 
de Pío XI , quien volvió a establecer 
esta tradición interrumpida desde la 
«lección de León X I I I . 
E l proyecto de la nueva Constitución 
sigue un camino radicalmente opuesto 
¡ al que habría de seguir, pero, así y 
i todo, tiene un mérito—no todo ha de 
| ser censura—, y es el de reconocer que, 
i después de todo cuanto ha pasado en 
España, no es posible mantener la Cons-
titución del 76, que es la representa-
ción de un estado de cosas definitiva-
mente desaparecidas. 
E l texto del proyecto es lo de menos. 
Puede ocurrir que sea aprobado, pero, 
así y todo, por sus defectos internos, 
por su elaboración, por el procedimien-
to esencialmente vicioso seguido en la 
discusión y aprobación, será seguramen-
te efímero y transitorio. ¿Que eso im-
plicará un grave peligro abriendo un 
periodo constitucional? Yo no creo na-
da. O la opinión española seguirá Indi-
sacio España en estos seis anos que du-
rante el medio siglo de su vigencia; 
• Ah! jY que me perdonen los intelec-
tuales, vanguardistas y demás "correli-
gionarios"! 
e n 
l a e s t a c i ó n d e 
ROMA, 25.—En los grandes almace-
nes de la estación de Milán se ha decla-
rado un misterioso incendio que rápida-
mente adquirió proporciones verdadera-
mente extraordinarias. 
Las pérdidas se calculan en diez mil 
libras esterlinas. 
Ha sido recocjida en diversos luga-
res históricos de Gaiioia 
S e dice que p e d i r á n el premio No-
bel de !a P a z p a r a el pre-
sidente L e g u í a 
B U E N O S A I R E S , 25.—La directiva 
del Centro Gallego de esta capital ba 
recibido la cantidad de 20 kilogramos 
de tierra gallega destinada a ser coloca-
cada como base fundamental del pan-
teón que se erigirá en el cementerio 
del Oeste. Dicha tierra ha venido con-
tenida en cuatro artísticos cofres y 
procede de diversos lugares históricos 
de Galicia.—Associated Press. 
U N H O S P I T A L ESPAÑOL 
B U E N O S A I R E S , 25.—Próximamen-
te se edificará en esta capital un mo-
derno hospital español con capacidad su-
ficiente para 1.200 camas, habiéndose 
hecho un presupuesto de siete millones 
de pesos. Los proyectos y planos para 
la edificación de esta obra serán apro-
bados por una Comisión presidida por 
el embajador de España en esta ca-
pital.—Associated Press. 
S E P I D E E L P R E M I O N O B E L 
LIMA, 25.—Según ciertos rumores, 
dícese que en esta ciudad se organizará 
una agrupación que colaborará intensa-
mente para recomendar al presídeme de 
la república, Leguía, como miembro 
prominente y merecedor del premio No-
bel de la Paz, por sus grandes esfuerzos 
realizados a favor de la paz entre na-
ciones americanas, los que han sido cul-
minados por un franco éxito en el Tra-
tado de Tacna y Arica, recientemente 
solucionado con la república de Chile. 
Associated Press. 
E L V I A J E D E C A L L E S 
N U E V A Y O R K , 25.—Mañana por la 
noche saldrá de este puerto el trasat-
lántico francés "He de France", en el 
que embarcará el ex presidente de Mé-
jico, señor Plutarco Elias Calles, que 
llegó anoche a esta ciudad, procedente 
de Méjico, acompañado por un gran 
séquito de amigos y personalidades de 
aquella nación. E l señor Calles se halla 
enfermo desde que se encuentra en tie-
rra de los Estados Unidos, negándose 
a recibir a los periodistas, manifestan-
do que solamente lo hace por motivos 
de salud. Desde el tren que lo trajo 
a esta ciudad se dirigió rápidamente a 
bordo del "Re de France", sin detenerse 
en la ciudad, donde se habían hecho 
grandes preparativos para recibirle. Per-
sonas allegadas al general mejicano 
creen que visitará las Exposiciones in-
ternacionales españolas. Le acompaña-
rán durante todo su viaje por Europa 
su médico particular, doctor Rueda Ma-
gro, y el mayor general Antonio Juá-
rez.—Associated Press. 
SABIO MEJICANO A E S P A S A 
HABANA, 25.—Se encuentra en esta 
capital el sabio mejicano José M. Chacón 
Calvo, que se dirige a España en una 
misión especial del Gobierno de Méjico. 
Va con el propósito de adquirir los do-
cumentos relativos a la historia colo-
nial de Méjico.—Associated Press. 
habrían de irse transformando en verda-
deras guerras civiles. 
« * « 
P A R I S , 25.—El juez de instrucción 
que entiende en el asunto ha continuado 
esta tarde el estudio de los documentos 
subversivos que fueron encontrados en 
los locales del periódico "L'Humanité" y 
en el domicilio de Louis Cassiot. 
Han sido enviados al juez varios sa-
cos de documentos de los que se incau-
tó la Policía e nel curso de los últimos 
una 
uno de los facultativos que asisten al 
jefe del Gob-erno. 
Los informes de la mañana Gecian 
que continuaba mejorando. Recibió hoy 
a diversas personalidades, entre ellas 
al ministro de Negocios Extranjeros, 
Briand y Tardieu, con los cuales ha 
conferenciado acerca de las cuestiones 
que figuran en la orden del día de )a 
Cámara de Dipmados y sobre U pro-
yectada manifestación comunista del 
primero de agosto. 
L A S D E U D A S I N T E R A L I A D A S 
PARIS , 25.—En el Senado ha conti-
nuado hoy la discusión relativa a la tos sacos han sellados, y serán Gallípoli, y asistieron el P. Alcorta, di-
un padre guardián y un Isgo. S]n (-,, 
vendrán otros cuatro padres que v<e erZ 
cargarán de la antigua iglesia de""̂ * 
Juan, cedida canónicamente por el Obi 
po. Desempeñará el cargo de prj0r ^ 
padre Juan Meseguer, natural de Mu* 
cía. Los padres franciscanos estuvu,.;"" 
on Almería hasta la expulsión y tisss¡ 
nato de religiosos. 
E l Obispo de Gallípoli a Arzila 
TANGER. 24.—El Obispo de Ga!l!p0r, 
Vicario apostólico de Marruecos, marché 
ayer a Arzila acompañado d? su secr° 
tario particular P. López, para benriecii 
la nueva iglesia de San Bartolomé v 
Santiago, cuya inauguración se cehh'-a 
rá mañana fiesta del Apóstol. Pué rficj. 
bido por las autoridades civiles y ¿jng 
tares. Hoy saldrán para dicha población 
otras autoridades eclesiásticas y 
banda d^ música. 
I n a u g u r a c i ó n de una iglesia 
en A r i i l a 
T A N G E R . 25.—En Arcila se ha cele-
brado la inauguración de la iglesia, que 
ha coincidido con la fiesta de Santiago, 
Pronunció la oración sagrada el P. Pr^y 
registros domiciliarios practicados. Es- Buenaventura Díaz. Ofició el Obispo de 
ratificación de las deudas de guerra. 
Hizo uso de la palabra primeramenre 
Caillaux, el cual aprobó la 'abor efec-
tuada por el Gobierno, salvador del 
abiertos osteriormente en presencia de 
los acusados y de sus abogados. 
Con relación al supuesco complot co-
munista, se sabe que han sido practica-
franco y promotor de la ratificación, jdas más de cien detenciones, y circula 
Relató a continuación las negociacio- el rumor de que en breve serán dictadas 
nes efectuadas sobre esa materia en letras cinco órdenes de detención, cuatro 
Londres y Wáshington, poniendo de re-'de ellas contra cuatro conocidos mili-
lie ve que él ob'uvo de Inglaterra el i tantos comunistas, en cuyos domicilios 
compromiso de volver a discutir el asun-!se practicaron registros, y la otra con-
tó, en el caso de que Alemania no hi-jtra el señor Vaillant-Couturier. 
ciera efectivos sus pagos. Con relación | E l juez de instrucción ha interrogado 
a este supuesto, Caillaux agrega que no ¡hoy a los gerentes de los diarios "La 
pone en duda el hecho de que Alemania;vanguardia" y "L'Humanité", a los que 
rector de las misioner de Marruecos, 
autoridades y muchos invitados. 
continúe haciendo efectivos sus pagos. 
Afirma que, a su juicio, Europa no 
tardará mucho tiempo en verse aligera-
da de sus cargas, y termina su discur-
so tributando elogios a la política paci-
fista practicada por el ministro de Ne-
gocios Extranjeros, Briand, y procla-
se inculpa de haber provocado a milita-
res a la desobediencia, con fines de pro-
paganda anarquista. 
LOS S O C I A L I S T A S P R O T E S T A N 
PARIS , 25.—El grupo socialista del 
Parlamento, en reunión celebrada hoy, 
mando su fe en los Estados Unidos deiha aprobado una orden del día, presen-
Europa, 
Habla a continuación Berenger, el 
cual dice que tuvo que librar una verda-
dera batalla en los Estdos Unidos, para 
poder conseguir alguna reducción. 
Agrega que la obtención de una cláu-
sula de salvaguardia era imposible, da-
do el ambiente en que se desarrollaban 
las negociaciones, y a pesar de otro país 
tada por el smor Renaudel, en la cual 
se protesta contra las detenciones pre-
ventivas acordadas por las autoridades 
y contra la política de represión efec-
tuada con respecto a los comunistas. 
Al mismo tiempo, dicha orden del día 
pone en guardia a la clase obrera con-
tra el hecho de entregarse a una activi-
dad ileg-al, que podrá resultar peligrosa 
deudor de los Estados, Unidos obtuvo para sus intereses. 
P R E C A U C I O N E S E N B E R L I N la referida cláusula. 
UNA D E R R O T A D E L GOBIERNO 
PARIS , 25.—La Cámara de Diputa-
dos ha discutido esta mañana la propo-
sición del señor Lillaz, diputado por los 
Bajos Pirineos, en la que se pide la aper-
jtura en los libros de la Hacienda de 
una cuenta especial en la que figuren, 
en su debe y haber, las cantidades recibi-
das de Alemania y las entregadas a In-
glaterra y a los Estados Unidos en vir-
tud del acuerdo sobre las deudas inter-
nacionales. 
A pesar de la oposición del Gobierno, 
que no planteó la cuestión de confianza,, 
la Cámara ha aprobado por 321 votos 
contra 172, una enmienda especificando 
que únicamente las sumas entregadas 
por Alemania deberán pasar a las cuen-
tas acreedoras de los Estados Unidos 
e Inglaterra, 
B E R L I N , 25.—La Policía ha adoptado 
una serie de medidas en previsión de po-
sibles tumultos con motivo de la mani-
festación que los elementos comunistas 
organizan para el día primero de agosto. 
NO S E R E A N U D A N L A S N E G O C I A -
C I O N E S C O M E R C I A L E S 
C o m i s i ó n militar a la Exposic ión 
A e r o n á u t i c a de Londres 
SUMARIO D E l ,A -''ACETA 
D E L DIA 26 
•lusticla.—R. O declarando en sitiia-
ción de excedencia a don José wr ia 
Brú y López, registrador de la PropiedarJ 
de Guía: nombrando a don José Martí-
nez de Federico presidente del . . ibunal 
Industrial de Málaga; ídem para «1 car' 
go de juez de primera instancia, de en-
trada, del Juzgado de Olivenza. a don 
Antonio Lena López, y para el de Gau-
cín, a don Francisco Corrales y .'.semo 
Barbieri. 
Ejército.—R. O. disponiendo que una 
Comisión formada por los jefes que sé 
mencionan asista a la Exposición de Ae-
ronáutica que se celebrará en Londres 
del 16 al 27 del actual; concediendo el 
ingreso en Inválidos al capitán de In-
fantería don Rufino Vela Blasco; am-
pliando por tiempo ilimitado ol playo 
para que los mozos pertenecientes a1 re-
emplazo de 1928 y anteriores jnifoan 
solicitar acogerse a los beneficios cel 
real decreto-ley de 26 de octubre de 1027. 
Gobernación.—R. O. concediendo a don 
Rafael Estébanez León, médico del Cuer-
po de Sanidad Nacional, director médi-
co de la Estación sanitaria del puprttí.de. 
Gandía, un mes de prórroga a la licen-
cia que por enfermo vlcn - disfrutando; 
ídem a don Adolfo Timado Quervós^ se-
cretario intérprete interino de la .Esta-
ción sanitaria dol. puerto de Denia (Ali-
cante), un mes de prórroga en la licen-
cia que por enfermo viene disfrutando; 
'dem licencia por enfermos y prórroga en 
la misma a 1 - p'.mcionarios de Correos 
y Telé<»TPfoa oue se mencionan. 
Hacienda.—R. O. aprobando con< ca-
rácter definitivo los estatutos sociales 
del Banco Exterior de España. 
Instrucción.—R. O declarando desier-
ta la provisión de la plaza de profesor 
numerario de Parasitología, Bacteriolo-
gía y Preparación de sueros y vacunas, 
vacante en la Escuela Snnerior de Ve-
y disponiendo se 
VARSOVIA, 25,—El día 18 del ac-
tual ,el Gobierno polaco propuso al Go-
bierno del Reich la reanudación inme-
diata de las conversaciones que se ce-
lebraron en Varsovia acerca de la con-
clusión de un Tratado de comercio, su-
te * * geriendo la fecha de hoy, 25 de julio, pa-
P A R I S , 25.—En la Cámara de Dipu-|ra ^ reunión " de ambas Delegaciones, 
tados ha dado hoy comienzo la discu-;E1 Gobierno polaco se fundaba para ello ¡ terinaria ' de ^ 
•ñón del proyecto de ley relativo a las;en repetidas declaraciones del Gobierno i anuncie de nuevo para ser provista en 
modalidades de pago de las deudas dei^6111^ en las que éste afirmaba su el turno que corresponda; autoriZa"oo 
guerra ¡deseo de proseguir y terminar estas con-jal duque de Alba y demás c o m P a ™ ^ 
FMTTT A O F M A R T A H A N 4 U ¡versaciones sin interrupción, a pesar de' 1 
E M U L A D E M A K I A HAiN A u vacaciones del Parlamento, hechas 
P A R I S , 25.—Ha sido detenida la di-' también a la Delegación polaca el 24 de 
rectora de una Sociedad financiera, a la i mayo, 7 de junio y 3 de julio. 
cual se acusa de haber cometido diver-; E n vista de ello, la Delegación pola-1 de "sálamancá"y a don Francisco Mar-
sas estafas, cuyo total se eleva a tres ca en pleno, presidida por el ministro i tín y Lagos catedrático numerario de 
millones de francos. j Twaedowski, como plenipotenciario del i P ^ o g í a quirúrgica de ^ f ^ " 1 ^ ?.e 
1 Gobierno e=meraba *n Var^nvia la. rpJ Medicina de la Universidad de Valencia. 
N U E V O EMBAJADOR N O R T E - ^o^erno, esperaba en varsovia la re-, FoiBento<_R_ 0. disnoniendo que ia 
A M E R I C A N O ' f^udaclo:n de las conversaciones en cues- j Jefatura de p lentes y Cimentaciones que 
«7 A ctTT-KTr.rro.-NT uvi.™ n" de encargada de los puentes que figuran 
WASHINGTON, 25. —Edge, senador ¡ pero 6l Gobierno alemán ha dado una 
de Nueva Jersey, ha sido nombrado em-, respuesta negativa a la proposición po-
bajador en Francia. 'íaca de reanudar las conversaciones hoy, ' 
_ — - ~ ¡alegando que, dada la ausencia de va- formuladas por Patronatos a 
rece U n C a d á v e r de l o s a o s ministros y el exceso de trabajo J f ^ L H l t S d f a u x i l i é 
de comisión para que puedan realizar 
lo labor que se indica; nombrando a 
don Francisco Zamarriego y García ca-
tedrático numerario de Pediatría de la 
Facultad de Medicina de la Univer-idad 
en la relación que se inserta. 
Trabajo.—RR. OO. aprobando con car-
rácter definitivo las cartas fundaciona-
d e l a v i ó n es 
U n a mujer p a s a j e r a de! 
O t a w a " , que c a y ó al mar 
e! 17 de junio 
trial; disponiendo que las plazas de pro-
fesores y maestros do- taller y Laborato-
rios de las Escuelas de Trabajo, se pro-
B O U L O G N E S U R MER, 25. — Hace 
ocho días, el patrón de una barca a mo-
tor encontró en el Canal y trajo a este 
puerto el cadáver de una mujer en com-
pleto estado de descomposición. 
Es ta tarde han podido ser identifica-
dos los restos, que pertenecen a una 
de las pasajeras del avión "City of Ota-
wa", de la línea Londres-París, que, co-
mo se recordará, cayó al mar, a conse-
cuencia de una avería sufrida en el mo-
tor, el día 17 del pasado mes de junio. 
que pesa sobre él, con motivo de los 
¡trabajos preparatorios para la Confe-
:rencía internacional de reparaciones, no 
Citv OÍ Pue^e examinar tan pronto y a fondo ¡vean por concurso de méritos y examen 
^ la situación creada a propósito de es-jde aptitudes, 
tas conversaciones por el voto del Reichs- j 
tag concerniente a la elevación de las 
tarifas de Aduanas; añadiendo que se 
encontrará en condiciones de cumplir su| 
promesa de seguir las conversaciones: 
de que se trata sin interrupción cuando j 
le sea posible dar una respuesta concre-
ta a las cuestiones que interesan de' 
E n vista de el?o pide el divorcio 
semanas aproximadamente. 
C O N M I L V O L T I O S 
(De "Adamaom Aventures".) 
I D E A S P R A C T I C A S 
- ¡ N o tire usted sus botas viejas! 
("Le Rire", París.) 
• U f e * * 
N U E V A YORK, 25.—Muchos y muy 
modo particular a Polonia con relación j variados han sido los atenuantes pr^ 
a las tarifas de Aduanas, pero no antes, sentados en causas para divorcios en ^ 
Finalmente, la Delegación alemana de-jEstados Unidos, pero la señora de o b -
elara que su Gobierno no podrá propo- Samuels ha dado la nota de on*i 
ner fecha para la reanudación de las ¡dad últimamente al pedir la s^pa^ 
conversaciones hasta dentro de cuatro de su esposo por ser él excesiva 
i grueso. Esto equivale a crueldad, seg 
manifiesta la señora Samuels. Su es^ 
: so. que es miembro de la Bolsa de esi^ 
| ciudad, pesa alrededor de 161 kilos 
¡parece muy dispuesto a ad"1^aZ?3Cerie 
las las súplicas encaminadas a n^ . u0. 
'reducir su peso han resultado ^ J 1 1 ^ ^ 
sas y aun cuando su señora, «esp o 
|de consultar a varios doctores, 10 F 
en un régimen para adelgazar, ei ^ 
jg-adecido. después de desayunarse 
casa, hacia otra comida antes se 
ra su trabajo, comiendo todo jo q 
le apetecía, sm respetar la diet*/¿afca 
¡consiguiente, su obesidad aumeu 
| considerablemente. . . mUv 
L a señora Samuels no se s ien" ella 
satisfecha de su proceder, ya 
pesa solamente 55 kilos. , 
E l matrimonio tiene una hijita u 
años. 
E x p l o s i ó n en u n a f ^ r i c a 
de f é c u l a de p a t a t a 
S e i s muertos y diez y ocho herido5 
GRONINGUE (Pa.sss B âjosl 
una 
E L CAMINANTE.—¡Caballero, cabaUero! E n la carretera acaba de vol- plosión, seguida de un violent0,'Dde P8' 
carse un automóvil que iba lleno de gente. ¡Venga usted en seguida! ¡una importante fábrica de fécfdiestro 
E L PINTOR.—¿Por quién me toma usted? ¿Se figura usted que soy un | tata, resultando muertos 611 ̂ i , siet« de 
dibujante de semanario humorístico? 
Telegrafían de Veendam 
de haber sido destruida po1" }̂ 'reíidio. 
le P8' 
una importante fábrica de ^ ^ ^ e s t x o 
("Punch", Londres.) 
seis obreros y heridos otros 185 
jeUos de gravedad. 
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F I G U R A S D E A C T U A L I D A D L a 
Lleva un bolso con sus documentos 
y un librode notas 
H a pagado h a s t a el seguro obliga-
torio de Port-Bou a Barce lona 
A P E S A R D E L O S M I M O S , YA T I E -
N E L E S I O N A D A UNA MANO 
Pases de frontera durante el verano a los vecinos de pueblos ara-
goneses p r ó x i m o s a Francia . U n n i ñ o ahogado en el Duero. R e u n i ó n 
de representantes de Ciudad R e a ! para resolver el pleito de las aguas 
SE INAUGURA EN CACERES EL PALACIO DE COMUNICACIONES 
BARCELONA, 25.—En estas sugeren-
cias de la Exposición de Barcelona, no-
tas para el archivo del cronista, no pue-
de faltar el artículo dedicado a la 
muñeca de Dinamarca. Es un rasgo de 
fino humorismo que bien merece un 
comentario. 
Oportunamente nos ocupamos en la 
eección informativa de la pintoresca 
noticia: E l periódico de Copenhague 
"Politiken" tuvo la originalísima idea 
de enviar sola, viajando en segunda 
clase, desde la capital de Dinamarca a 
Barcelona, una muñeca de tamaño na-
tural, confiando en la amabilidad de los 
demás viajeros para el transbordo de 
un tren a otro. 
De esta manera, sin molestia ni re-
traso alguno, la "viajera" llegó a Bar-
celona, donde fué recibida por el repre-
sentante de "Politiken" y por una nutr i -
da Comisión de la colonia danesa, que 
pasearon en un "auto" por la ciudad 
la muñeca, la llevaron al pabellón de 
Dinamarca en la Exposición, corriendo 
en abundancia en su honor la fresca 
cerveza del país en una improvisada y 
simpática fiesta. 
Hemos visto a la "intrépida viajera" 
objeto de tanto homenaje y gacetillas 
y noticias en todos los periódicos. Se 
trata de una muñeca de un metro y me-
dio de altura, vestida con el traje típico 
de las aldeanas de Sjálland, de amplias 
faldas de colorines, blusa de mangas 
vueludas, corpiño verde, una toca de 
"etamin" blanca, por entre la cual aso-
man sus bucles rubios de pelo natural. 
Un delantalillo de colores y unos zapa-
tos de charol, con hebilla de plata, com-
pletan su pintoresco indumento. E l pe-
so de la muñeca es de 15 kilos y el 
cuerpo, cara y mano son de car tón 
piedra atinadamente policromado. Lle-
va por todo equipaje una gran bolsa 
sujeta a la cintura, en la que guarda 
sus documentos, entre ellos el certifica-
do de origen, redactado, por cierto, en 
castellano, y que lleva la fecha de 15 
de julio y todas las garant ías apeteci-
bles. En la misma bolsa, y sujeta con 
una cadena a la cintura para mayor 
seguridad, está la caftera-carnet con 
los billetes combinados de una agencia 
internacional de turismo. No falta nin-
gún requisito. La "viajera" ha abonado 
religiosamente hasta el último céntimo 
que se le haya podido exigir, incluso 
por el seguro obligatorio desde Port-
Bou a Barcelona. 
Colgado del pecho lleva un cartelito, 
pulcramente resguardado por dos plan-
chas de celuloide transparente, a ma-
nera de cristales, en el que, en danés, 
alemán, francés y español figura esta 
leyenda: "Hágame el favor de ayudar-
me. Viajo sola desde Copenhague para 
el pabellón de Dinamarca en la Expo-
sición Internacional de Barcelona en-
viada por el diario danés "Politiken". 
Y merced a este conjuro ha vencido 
todas las dificultades, sus compañeros 
de viaje la han prodigado m i l atencio-
nes y cuidados. Ha recorrido, sin incon-
veniente alguno cuatro países; los re-
visores de las diversas Compañías han 
picado su billete sin necesidad de dis-
cusiones PÍ de palabras vanas. Desde 
que en la estación de Copenhague un 
redactor de "Politiken" la acondicionó 
en un asiento de segunda clase del 
tren que part ía para el Sur, hasta que 
ya en Barcelona el representante de 
dicho periódico se hizo cargo de ella 
para transportarla a la Exposición, la 
muñeca ha estado al cuidado de los más 
diversos personajes de distintos países 
y que hablaban idiomas los más diver-
sos. A todos obedeció dócil y no ha su-
frido un retraso n i la pérdida de un 
tren. N i siquiera los celosos empleados 
de las Aduanas han osado molestarla 
con registros e interrogatorios. 
Sujeto a la cintura lleva un libro de 
notas con una inscripción en el estu-
che demandando a los viajeros escriban 
como recuerdo que llevar a Barcelona 
una opinión, un pensamiento, una su-
gerencia. Y n i en esto se la ha querido 
desairar. E l librillo está casi abarrotado 
ron el accidente desde tierra, gritaron 
pidiendo auxilio. En aquellos momentos 
de angustia acudió el vendedor de pe-
rildicos, Ensebio Fernández, de 13 años, 
que con exposición de su vida, se arrojó 
al río y salvó después de larga ucha a 
Ambrosio que presentaba síntomas de 
asfixia. A l llegar a tierra, los especta-
dores abrazaron y felicitaron al salva-
dor por su heróico acto. E l vecindario 
pedirá para Ensebio, una merecida re-
compensa. 
—Con objeto de dejar libre el terreno 
donde va a construirse el edificio de Co-
rreos y Telégrafos, un grupo de marine-
ros de la Armada se dedicaba a quitar 
una columna de tierra donde se halla-
ban instalados los cables para el servi-
cio de la dependencia de Marina, cuan-
do se hundió aquélla que alcanzó a Ma-
riano Rolda, de 21 años, de Santander, 
que resultó muerto. 
G u a r d a jurado asesinado 
HUELVA, 25.—En un pinar próximo | 
al pueblo de Almonte, Juan Toro Caste-| 
llano, de 34 años, mató de un pistoletazo ¡ 
al guarda jurado, Alonso Cano Coro-i 
nel de 30. Para cometer el crimen se es--
condió detrás de una mata y disparó i 
a boca de jerro cuando pasaba aquél, i 
Después marchó tranquilamente a su tra- | 
bajo. E l pueblo al enterarse del asesina-; 
to, intentó lincharle. Ingresó en la cárcel. 
U n p o r t u g u é s muerto y otro herido! 
L A CORUÑA, 25.—En un túnel del fe-i 
rrocarri l Coruña-Santiago, en construc-' 
ción, el obrero Rogelio Augusto, de vein-| 
ticuatro años, de nacionalidad portugue-¡ 
sa, fué alcanzado por una vagoneta quej 
le produjo la muerte. 
En otro túnel del mismo ferrocarril sel 
rompió el cable que sostenía una vagone-
ta, y ésta fué a dar al obrero José Da; 
Silva, portugués también, hiriéndole gra-; 
veniente. Ingresó en el hospital. 
Perro rabioso muerto a tiros 
SALAMANCA, 25.—En la barriada de^ 
Compo de San Francisco se produjo granj 
alarma ante la presencia de un perro! 
rabioso. Avisados los guardias que ha-j 
Salvado por un carabinero 
ALICANTE, 25.—En la playa de Guar-
damar del Segura, Manuel Andrés Rubio, 
que se estaba bañando con su esposa y 
sus hijos, fué arrastrado por la corrien-
te y estuvo a punto de perecer ahogado. 
Un carabinero llamado Ignacio Mateo, 
que oresenciaba el accidente, se arrojó 
al agua con ánimo de salvarlo, pero tu-
vo que desistir, de momento, porque las 
ropas se lo impedían. Entonces salió el 
carabinero a la playa, y con asnada de un 
paisano, Antonio García, botó una barca 
y logró sacar vivo a Manuel, que se ha-
llaba ya en grave estado. 
Mejoras a las cigarreras de Alicante 
ALICANTE, 25.—Ha sido concedida 
por la superioridad, la petición de mejo-
ras hecha por las cigarreras de esta ca-
pital, que visitaron hace día al delegado 
ds Hacienda, al que entregaron ma ins-
tancia. Se les concede doble subsidio de 
maternidad, el jornal íntegro en caso de 
enfermedad y otras importantes mejoras 
que han llevado el júbilo a las obreras. 
—En el hospital ha fallecido el obre-
ro Francisco Soriano, a consecuencia de 
las heridas sufridas en el derrumba-
miento, ocurrido días pasados. 
—La inspección provincial de Sanidad, 
ha dispuesto se inhabiliten las viviendas 
de las calles de León y Pizarro del cen-
tro de la ciudad, que constituyen un foco 
de corrupción y refugio de la prostitu-
ción. 
Tres heridos en el hundimiento 
de una casa 
ALICANTE, 25.—En el pueblo de Al -
mudaina se hundió la casa número 5 de 
la calle de Abadía, a consecuencia de la 
excavación que se hacía para construir 
una bodega. Fueron extraídos de entre 
los escombros los vecinos Carmen An-
drés Alemany, de veintún años; Severia-
no Rodríguez Expósito, de quince, y Juan 
García Alemany, de treinta y nueve, con 
heridas graves. E l edificio quedó total-
mente destruido. 
—Ha sido elegido presidente de la Jun-
ta de obras del puerto don Heliodoro Ma-
dronas, prestigioso industrial de esta ciu-
dad. 4 
L o s marinos yugoeslavos 
BARCELONA, 25.—Como despedida de 
la ciudad de Barcelona, el comandante 
y la oficialidad del buque yugoeslavo 
"Dalmacia" organizaron esta tarde un 
festival a bordo, al que asistieron las 
autoridades y otras distinguidas perso-
nas. Por la noche obsequió el comandan-
te con una comida a la Asociación de 
la Prensa, y después los periodistas invi-
taron a los jefes y oficiales marinos a 
visitar la Exposición. Mañana par t i rá el 
buque hacia Marsella. 
Concurso suspendido 
BARCELONA, 25.—La Dirección de 
Aeronáutica ha denegado el permiso pa-
ra efectuar el concurso de paracaídas 
anunciado para esta tarde en el estadio 
de la Exposición. Se funda la negativa 
en el peligro que supone, tanto para los 
concursantes como para los espectado-
res, toda vez que los paracaídas des-
cienden a merced del viento, sin poder-
se prever el sitio aproximado de su 
caída. 
Casas e c o n ó m i c a s en Bilbao 
BILBAO, 25.—Con la ayuda económica 
de la Caja de Ahorros provincial, se va 
a construir en breve en la Campa de 
Aberri 34 grupos de casas baratas de 
vecindad. Es autor del proyecto el ar-
quitecto señor Smith. 
—En el kilómetro 84 de la carretera de 
Bilbao a Vitoria chocaron un "auto" y 
un camión de la matrícula, de Bilbao, 
número 5.881. E l chofer del segundo 
vehículo, llamado Eustaquio Valderrama, 
resultó con lesiones de pronóstico reser-
vado. 
—Han sido puestos a disposición del 
Juzgado Félix de los Eros, autor, con 
otros individuos, de varios hurtos come-
tidos en la calle del Gimnasio. 
Nuevo Palacio de Comunicaciones 
CACERES, 25.—Esta mañana se inau-
guró el nuevo Palacio de Comunicacio-j to^e{ to7ped^^ 
nes levantado en esta ciudad, comenzan-1 capitán de corbeta don Ramón de Blas, 
dose inmediatamente a efectuar en el j E3te barco de guerra remolcará la ca-




Pocas grandes urbes, muchas for-
tunas pequeñas, vida pue-
blerina moral 
t i ministro de Justicia, como dele-
gado regio, hizo la invocación 
Asistieron a la ceremonia en la B a -
s í l i c a composte lana el Nuncio de 
No adm.ro a los p a í s e s mecan iza - S u Sant idad , el Arzobispo de S a n -
dos eri que las grandes urbes con-
tienen y a m p a r a n todos los vicios 
tiago, que c o n t e s t ó a la ofrenda, 
y el Obispo de P lasenc ia 
U n p r ó l o g o del presidente en la edi- ' SANTIAGO, 25.—A las nueve y me-
dia de la m a ñ a n a de hoy el ministro de 
c ión de las conferencias de ciu-
d a d a n í a dadas en Toledo 
Editado por la Junta de Propag-anda 
Pa t r ió t i ca y Ciudadana se ha publica-
do un tomo titulado "Curso de Ciuda-
danía", que contiene las conferencias 
pronunciadas en el Alcázar de Toledo 
Justicia y Culto, que presidía el Ayun-
tamiento, y acompañado de las autori-
dades, corporaciones e invitados a la 
ceremonia, se dirigió desde la Casa Con-
sistorial a la Catedral para presentar 
como delegado regio la ofrenda nacio-
nal, instituida en el año 1643 por el rey 
Felipe I V . 
En la Basílica se celebró una solem-en marzo últ imo. E l tomo lleva el s i - ' .-„•„ r, i , ^ -, L«„-^+« „ , T V imsima función, en la que ofició de pon-
I S f d e n ~ * PrÓl0g0 ^ tlficaj * ArzobUr-, P a f Zacarías L r -
i "r\aoAa «i i ¿ ^« „ t.- ^ i , J tínez. A l ofertorio de la misa se postró 
h ^ ^ v ^ Z ' T Z teoVr ^ s r a t o ^ 5 r -
. „„„ ,a „„_ , „ , J imstro de Justicia, a quien acompana-
¡ honor de que me confiara la goborna- nl , . , , „ . „ , ' . . , , , l r , , . 
¡ción del Estado, porque entendió, sin j ^ 1 3 / 1 ^UnC10.de ^ U * t n f ^ \ * 0 , 1 S ' 
duda, que así sat isfacía las ansias del P 0 * 6 / ^ 6 1 1 ^ el Cabl.ldo Catedral y 
¡pueblo de verse dirigido por persona autoridafeS' y Pronuncio una bnl lant . 
ajena a la política decrépitry desacre-! ̂ vocación' en !a ^ f flóA a] T f ^ P 0 " 
Iditada, contra la cual, y sin distinguir i deQroS0' . p a c i ó n del Apóstol, gra-
de partidos n i grupos, se alzó unfni- / ^eciaIes Para MDUeStra 
Imemente el día anterior al conjuro del ^ C a t ^ 1 C 0 S ¡ f o n m Vicario 
I grito de Barcelona, pensé que ¿ i esen-j?6 C ™ t 0 ' f i a d o s y todos los presen-
icial cometido era vigorizar y encauzar teS- L5 C°ntes t ' el Ar fb í sPO ^ ™ 
lia ciudadanía, aquel día t¿n b r u s c a - f e f f T ' ? a^radecieRdo de c^ 
mente despertada. A conseguirlo ten-iraz el actf0 de fe ™Stiana -P6 en 
dieron mis primeros esfuerzo!: nombra- i*0 mome1nt° se celebraba Terminada 
: miento de delegados gubernativos, ex-'la misa eI ArzoblsP0 dl0 Ia bendición 
tensión del Somatén a todo el país. creación de la Unió  Pat r ió t ica , .iotas 
oficiosas, discursos y artículos en los 
diarios y revistas simpattizantes con 
nuestra causa. 
Un paso m á s en este camino signifi-
can las disposiciones encaminadas a 
aprovechar las excelentes cualidades de 
papal a los fieles. 
DESCUBRIMIENTO DE UNA LAPIDA 
SANTIAGO, 25.—A las siete de la'tar-
de, el ministro de Justicia descubrió la 
lápida colocada en el patio del Hospital 
Real para perpetuar la fecha del naci-
miento en dicha casa del fundador de 
la misma, doctor don Manuel Ventura 
Figueroa. La iniciativa de colocar dicha 
lápida fué lanz8,da por el periódico "Eco 
de Santiago" y un grupo de figueroistas. 
El canónigo señor Pórtela Paso pro-
nunció un discurso elogioso para el fun-
dador. Le contestó el ministro de Justi-
m buen número de jefes del Ejército, 
•iue, eventualmente excedentes en sus 
plantillas militares, sentían el anhelo 
de hacer algo en beneficio de la patria. 
Y aunque queda dicho, y no por pri^ | ' ^ a T ^ e t o g í á ñ d o ^ ^ b i é i r i a r i a t o r T d e . los 
mera vez, e insisto en ello, que la figueroistas, que han patentizado con es-
oficis,]idad española tiene un alto valor: te homenaje su amor y agradecimiento 
Sidney Franklin es del m i s m í s i m o Brooklyn, el barrio m á s populoso de ; Peoa^ógico, para aumentarlo y orlen- ; hacia el insigne fundador. Recordó la 
: defensa que el Arzobispo Ventura Figue-
Sidney Frankl in , torero norteamericano, que d e b u t ó ayer en Madrid 
cen servicio en aquel sitio, penetraron! Nueva Y o r k . E m p e z ó sus estudios en la Universidad de C o l u m b í a . C u r - | J " ^ ^ i roa hizo del cristianismo y el apoyo que 
en una casa de la calle de Ramón y | sados los preparatorios, se d e d i c ó a la pintura, que cul t ivó , sobre todo, ^ra/n11P V i ^ w a las ciencias y las artes. 
Cajal, r1-- — el perro .se había refugiado.! . . . A I ~ j , • i , . , • , ; c-as 0'ue el lector encontrara al aden-i A l terminar el asto. los invitado;; fue-
Este se abalanzó contra el g -rdia Fe- en su pnmer viaje a Méj ico . A l ano de estancia allí, cayo sin saber i .rarse por las páginas de este libro, ¡ron obseouiados con un "lunch" en la 
lipe Muñoz, que le descerrajó un tiro i c ó m o eri un café en que se hablaba de cuestiones taurinas, e hizo.amis- i eilcomendando aquéllas a personas eme,! Sala real" del Hospital, 
antes de ser mordido. E l animal mal d e spaño le s . U n a tarde fué a una corrida en que toreabanj^ 8010 p ° r ^ ^ombres representa- FESTIVAL E N BARCELONA 
herido, saho a la calle, intentando acó- ^ ^ j - . • j r» J " San ya altos valores, por el cariñoso BARCELONA. 25.—Con motivo <H ia 
meter al otro guardia, Eugenio Morales, Marcial L a í a n d a y Uaona, y se^ quedo entusiasmado._ D e c i d i ó cemsa-1 estudio que d.ed-caron al desenvolví- fiesta de Santiago se han celebrado en, 
que le d i s ^ r ó otro tiro, matándole. i grarse a este arte, y poco d e s p u é s c o m e n z ó su aprendizaje con Silveti miento de los temas distribuidos, incre- los cuarteles misas solemnes, y rtespués 
E l Hospital provincial de Salamanca | y otros diestros en Méj ico . D e b u t ó en Chapultepec, donde le ocurrieron | mentaron los coeficientes de su 'xmcep.- t r ^ M i n S Í S a ^ l a í ^ o p í s d e ^ a A u e í -
SALAMANCA, 25—El presidente de la {as cosas mas pintorescas. Estuvo d e s p u é s un a ñ o sin torear, y a l a ñ o 1 tuaf.lóf; „ . , „ zas de Caballería. El capitán general 
Diputación tiene el propósito de pro-! . . . , ^ T . . • n - j j Y ' nw ! vivió Toledo, en aquellos días de j , - • , eobernador mili-
ceder rápidamente a la recepción del i v i s t ió nuevamente el traje de luces^ en Tampico, Ciudad Juárez, C h i - marz0 en que s.e desarrolló el curso de | g r ^ ^ ^ o 3 -
Hospital Provincial, que acaba de cons-j huahua y, por fin, en Méj ico . D e allí vino a España , y d e b u t ó el pasado .c iudadanía , horas muy intensas, pues! te! y el general de la brigada de CVoa 
t ru i r la Diputación. Para ello se reuní- g j • j en Sevilla. Franklin habla muy bien el e s p a ñ o l y conoce hasta | l a vieja ciudad, de tanto abolengo cui- hlería, señor Soler a otra y lueero las 
ra con gran numero de diputados para •» r , . ^ . j „ tural, sus autoridades y los actuantesi tres- autoridades se reunieron en e! cr.ar-
verificar la inspección detalladísima de los modismos castizos, hs un chico culto, vivaz, valiente, que domina ¡ como oradores 0 como auditorio, dieron tel de Alfonso X I I I . para presidir un .-s-
varios idiomas europeos y combina el arte de V e l á z q u e z con el d e i a l suceso ia solemnidad-de su atención j t ival las salas y del material. 
L a banda de Castro Urdiales 
SANTANDER, 25. — Ha llegado la 
Banda Municipal de Castro Urdiales, que 
fué recibida en la estación por el pre-
sidente de la Diputación y el alcaide. 
Después de los saludos y precedida por 
la banda de música de Santander, se 
dirigió aquélla a la Sala Narbón, donde 
dió un concierto. 
Cuchares. NUMEROSOS EXCURSIONISTAS EN LA GRANJA 
Colonia escolar al Espinar 
e interés, respondiendo al celo y en-
tusiasmo que el veterano general V i -
llalba, maestro de tantas generaciones—-SEC-OViA, 25.—El Obispo, d, ctor Pé-
¡de infantes, puso en la organización ^ P l a t e r o , ofiew de ponb í^a l ; estajna-
del ciclo de conferencias. 
Terminadas éstas, se han diseminado 
ñaña en la Catedral, con motivo de la 
festividad de Santiago. 
Acomoañados del presidente de la Di-
L a jornada presidencial 
Por la m a ñ a n a recibió ayer el raar-j 
SEGO VIA, 25.—Hoy ha marchado a i q u é s de Estella únicamente al ex m i - Roo, , !*™ harirlnc oí ff»ftnnorn im 
El Espinar la novena colonia escolar nistro Señor Cornejo, quien iba acom- fKSL3'tan 
segoviana, compuesta, por treinta y t r e s ipañado de UTia comisión de Huelva, in-
niños y otras tantas niñas. Permane-1. _ , . • , „ , f,,^-—,i, 
ce rán ' ¿ l l í cuarenta días. Antes de em-iteresaxia ^ r la atracción del turismo prender el viaje, el Obispo, doctor Pé-
rez Platero, les dió la bendición. Cos-
téase esta colonia con las subvenciones 
concedidas por el Ayuntamiento, la Dipu-
clón, la Junta de Protección a la I n -
fancia y el ministerio de Instrucción 
pública. 
a su provincia; que cuenta, entre otros 
lugares interesantes, además de los de 
evocación americanastá, con la gruta de 
las Maravillas. 
Por la t3,rde estuvo en los toros y 
i posteriormente en su despacho del m i -
!^Agüst ín González García, vecino de'Pi'Sterio del Ejército, desde donde tele-
Cedillo de la Torre, fué corneado por! foneó con su majestad el Rey. Después 
un buey de su propiedad cuando se dis- ! despachó con el jefe de su secre tar ía 
ponía a uncirle. Recibió heridas graví-1 auxiliar, señor Cuervo, y salió a cenar 
simas, que le produjeron la. muerte. | acompañado del general Losada. 
L a s fiestas colombinas _ , , „ , 
Cambo en Barcelona 
enganchador de vagones 
y 
Todos los trenes que p a s a n por Al-
c á z a r tienen aue hacer transbordo 
A las cinco menos cuarto de la ma-
drugada, nos comunica la Intervención 
del Estado en la estación de Atoche que 
el tren número 212, correo-expreso de 
Vallencia, chocó a su llegada a la esta-
por las cabezas de partido judicial los iDu^- ^,-n ^3 Avila, c1 ~i Ange' de Die^o: 
jefes que las escucharon, y a buen se-¡el diputado don Casimiro Hernández" y 
gu.ro que no las" habrán olvidado, y por 
si tal hubiera ocurrido en cuanto a 
detalles, este libro, que contiene tan 
no 'abíes trabajos, avivará y completa-
rá el recuerdo de las sabias lecciones. 
Pero no les h a r á falta a los más, que 
dos hermanas de la Caridad, ¡legaron es-
ta mañana cuarenta niños del Hospicio 
abulense que, en unión de los asilados de 
Segovia, visitaron la capital y se trasla-
daron al Real Sitio de San Ildefonso, 
donde vieron correr las frente . 
Mil?"res de personas han acudido hoy 
si pudieron olvidar la letra, segura- L La Granja. También acudió la infanta 
mente no el espíri tu que las inspiraba, i doña Isabe.]. El Fomento del Turismo de 
y por eso yo los imagino a todos dan-
do, en todo momento, lección riva y 
ejemplar de ciudadanía, m á s aún con 
sus actos que con sus palabras. La d'fi-
cultad de acertar con las adecuadas 
es tá precisamente en la fal ta de homo-
geneidad y preparación de los discípu-
los; pero la misma dificultad eacontra-
ción de Alcázar de San Juan con la m á - | m o s al dar la instrucción teórica en 
quina piloto número 1.188, quedando am-| ios cuarteles y la vencemos a fuerza 
bas locomotoras empotradas y desca-ide sencillez en las ideas y llaneza en ei 
SEVILLA, 25.-Ha anclado en el puer-; ^ ^ ^ Ver_|^ladas. TamWén descarrilaron el tén-j lenguaje. 
Valladolid envió varios autobuses con au-
nierosos turistas, que oyeron misa por la 
mañana Cuéll, - y llegaron -a Segovia. 
a las diez y media. Comiaron en la Boc;i 
del A^no y después recorrieron d -tsn.:-
damente los jardines de La Granja. 
Los excursionistas regresaron a Valla-
dolid a las nueve de la noche. 
INAUGURACION D E UN GOMEIíOK 
SEVILLA, 25.—Esta mañana -;e cele-
bró en el cuartel de Caballería d j Al 
fonso X I I I la fiesta de Santiago. A las 
han sido muy elogiadas. 
L a crisis de trabajo en Cádiz 
CADIZ, 25—Bajo la presidencia del al-
calde, marqués de Villapesadilla, se ha 
celebrado en el Ayuntamiento una re-
unión de fuerzas vivas para tratar del 
conflicto de la crisis obrera, que se pre-
senta con motivo del despido de obreros 
de la factoría de Matagorda, por esca-
sez de trabajo, que hace temer aumente. 
de frases escritas en todos los idiomas. J^ j5d^„al^ ie l : , r® d„e„J^„^ÍleJ!S^™SÍ!' 
Es un florilegio plurilingüe de elogios 
y de Impresiones ingeniosísimas. No 
falta la décima con que un poético es-
pañol, en lejanas tierras, año ra la Pa-
tria querida; hay frases en cata lán y 
en vascuence; abundan las declaracio-
nes de amor; unos elogian su silencio; 
un ruso pondera su recato en el vestir; 
un a lemán la envidia humorísticamen-
te: "Sin pasaporte, ¡claro!, el poder de 
la mujer es infinito." 
SI ella pudiera comprender alguna de 
las frases que se la han dedicado baja-
ría sus grandes pes tañas ruborosa. 
Pero ha hecho el viaje insensible, dis-
creta,^ abstraída, sin descomponerse en 
lo más mínimo, sin que n i siquiera se 
le desprendiese el cordón con el mar-
chamo de la Aduana de Dinamarca que 
le fué puesto en torno a la cintura an-
tes de emprender el viaje. N i una pala-
bra, n i una protesta, ni una actitud in-
correcta bajo su vistoso traje de aldea-
nita. 
Y eso que no todo en el viaje debie-
ron ser mimos y atenciones. La mano 
derecha la presenta ligeramente dete-
riorada; como si hubiese sufrido la 
amputación de la últ ima falange del 
dedo índice. 
Sería interesante conocer si esta le-
sión se la produjo después de pasar 
la frontera española. Pero no hay ma-
Jera de averiguarlo. Ella es tan sufri-
da y tan discreta que no consiente en 
declarar nada Quizás quiera evitar el 
expedienteo, molestias e indemnización 
a la Comisaría del Seguro obligatorio. 
K. 
Rebaja de precios en la E x p o s i c i ó n 
ia^A?CELONA' 25—Hoy se han reba-
jaao ios precios de las entradas de la 
JJPosicion. Hasta las siete de la tarde. 
™ e . todos pagarán 1,05. L a fracción 
ciñn ceRtiinos es Para la contribu-
altm^re,la , :Los niños ^ no rebasen la 
a l T J t * los torniquetes de la entrada 
recinto, no pagarán nada. 
tieron más de un centenar de repre-
sentaciones de organismos, corporacio-
nes y entidades patronales y obreras 
y cuanto representa la vida local. Se 
acordó pedir al Gobierno la construcción 
del buque, ya acordado, en dicha factoría, 
con lo que se evitará el enorme perjuicio 
que acar r rear ía el paro forzoso de cente-
nares de obreros especializados de la in-
dustria naval. E l alcalde, con varias re-
presentaciones, marcharon al Gobierno, 
exponiendo al señor Laure las aspiracio-
nes de los reunidos para que las haga 
llegar a l Gobierno. E l gobernador ofre-
ció transmitirlas seguidamente e indicar 
los perjuicios que causaría a la clase 
obrera la prolongación del paro. 
—Procedente de Buenos Aires ha lle-
gado a este puerto el vapor "Conté Ver-
de", con 123 pasajeros para Cádiz y 1.091 
de tránsi to. Entre los viajeros figura el 
actor español Enrique Osete Robles. El 
buque siguió poco después para Barce-
lona. 
—Ha marchado a Ceuta el cañonero 
"Bonifaz". 
L a s aguas de Ciudad R e a l 
CIUDAD REAL, 25.—En el Gobierno 
civil se reunieron nuevamente los repre-
sentantes del Ayuntamiento para estu-
diar la fórmula que haya de presentar-
se a l ministro de la Gobernación para 
resolver el antiguo y enmarañado pro-
blema de las aguas, sujeto a varios plei-
tos que impiden una solución definitiva, 
que asista a los actos organizados en 
Palos con motivo de las próximas fies-
tas colombinas. 
diez, el capellán del regimiento dijo "na 
de", llegado hoy de la Argentina, llegó!der y el fur&ón de cabeza del correo: E l secreto del éxito es tá en la bondad i misa para todos los jefes, oficiales 
de Buenos Aires, de paso para Barcelo-| exPreso-
na, el ex ministro regionalista don Fran-
cisco Cambó. 
A consecuencia del 
sultado algnnos heridos 
. , i. ^ insuperable del pueblo a que nuestras tropa. A las once, en el comedor de ofi-
accidente han re- lecci destinan, que, teniendo por k i a l f ' te ^ ? al ^ ^ « « ^ f 
>8, todos ellos de!insünto aboleAgo una formación de la Medalla Mllltar que'-p0r SU3Cnp' 
cion, le regalan sus companeros, y om poca importancia. Son los siguientes: elL,, p intual profundamente religiosa, un,f;] Rey ie impuso en el último acto mi-
ñor 
cas de esta Delegación, don Pedro 0 1 - figuraba el ex ministro don Jb'rancisco "T" t " ' ~' 0 ~ 7 " — a u t o r i d a d y a las jerarquías, » 
medo, destinado recientemente al T r i - j cambó, que fué el primero en desem- Adoito Meco, diversas contusiones, y los t ra bien dispuesto a comprender y re-: oñcial. A las doce se sirvió a Ja tropa 
bunal económico central de Madrid. | barcar. Le esperaban sus amigos, -
Asistieron todíis las autoridades. E l de- ¡ tarios y representantes de las I 
legado de Hacienda pronunció un elo-1 sas ¿ e qUe es consejero. Seguidamente 
cuente discurso de elogio para ,el ho- | ge trasladó a su domicilio en automóvil. 
menajeado, que éste agradeció con bre- i , 
ves palabras. 
—En la Casa de Socorro fué asistido ' Díaz Catena. E l gobernador civil que v i -
Daniel López López, de veinticinco años, ¡ no para resolver el conflicto, marchó a 
que se arrojó de un camión en marcha, i Jaén. 
en el kilómetro 26 de la carretera de • —. 'U J # *~rrt a 
Badajoz, y se produjo graves heridas. Í J e arriDaaa lOrZOSa 
Tiene perturbadas sus facultades men-¡ VIGO, 25.—Ha entrado en este puerto 
tales y ha ingresado en el hospital para | el vapor "Emilia", que había salido de 
ser trasladado después a un manicomio, 'valencia con dirección a Amsterdam con 
E l Ayuntamiento de Soria ! carga de mineral. E l motivo de esta es-
r . ~ r . r . ' „ ^ , cala es una avería sufrida en el timón. 
SORIA, 25.—Se ha reunido el nuevo iEn cuanto le sea reparada continuará su 
Ayuntamiento para elegir alcalde. Be-'vjaie 
cayó el nombramiento en el conde de; t a m b i é n de arribada forzosa entró 
la Puebla de Valverde. Como p r i m e r ! ^ el puerto para carbonear el remolca-
teniente de alcalde fue designado dom , jno.iés "Faros". 
Mariano Iñiguez. Don Eduardo Peña y 5 
don Bienvenido Calvo fueron elegidos U n n i ñ o ahogado 
segundo y tercer tenientes, respectiva-
mente. 
L a C a s a del Maestro de Toledo 
TOLEDO, 25.—La hospedería y resi-
dencia de artistas. Casa del Maestro, ha 
celebrado hoy junta general para el exa-
men de la gestión realizada desde su 
creación. Se otorgó un voto de gracias 
a los inspectores de Primera enseñanza, 
don José Lillo y doña Amelia Asensi, y 
lien. 
Todos los viajeros heridos continuaron 
su viaje en el tren de transbordo que 
exaltaciones y quimeras cuando sus 
falsos apóstoles se proponen engañar -
lo; porque siendo él, el pueblo, incapaz 
argení 
vino de honor. 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 25.—Hoy ha celebrado 
de la mentira, toma por verdad toda la cabal ler ía la fiesta de su Patrón. En 
se f o n n ó inmediatamente en la propia; pai8,bra que recoge de labios'humanos ¡ ^ iglesia de Santa Engracia se dijo 
estación de Alcázar. 0 que ve estampada en un papel con' una misa, a la que asistieron el capitán 
E l servicio ferroviario por esta l ínea 
se p e r t u r b a r á bastante, pues la inte-
rrupción obliga a transbordar a todos 
los trenes que pasan por Alcázar. 
tipos de imprenta. 
ZAMORA, 25.—El niño Gregorio Igle-
sias, de doce años, ha perecido ahogado 
en el río Duero, donde fué a bañarse 
con otros muchachos. Estos se dieron 
cuenta de la desgracia cuando salieron 
del baño, al ver que sobraban las ropas 
I de un muchacho. 
V í c t i m a s de un robo 
í general, gobernador militar, representa-
alciones de la guarnición y tres escua-
Yo, que no comparto el afán de la drones de los tres Cuerpos de Caballe-
formación de grandes urbes, que me rja ^ sal¡r de] templo, el capitán ge-
gus ta r í a saber distribuidos a les 22 mi-jnerai revistó dichos escuadrones. Luego 
llones de españoles en 4.000 villas de, se sirvió rancho extraordinario a la 
4 a 5.000 habitantes cada una, con ex- tropa y se celebraron los festejos de 
cepción de unas cuantas capitales, cen- ¡costumbre. 
tros fabriles y puertos, con mucha 3 i n - ; ^ ^ ^ ^ S E ^ ^ S ^ ^ E ^ E ^ S ^ B ^ ^ ^ ' 
tensa vida de campo, muy fácilmente \ brillantes de la gloria, de la ciencia y 
SANTANDER, 25.—La familia real • comunicadas, en que las pequeñas i n - del arte, 
oyó misa esta m a ñ a n a en Palacio, enldustrias perfeccionadas, abaratadas y Si los renglones anteriores, trazados 
la que ofició el Obispo. Por el tiempo 
lluvioso, las reales personas no salieron 
• » • 
SANTANDER, 25.—La Reina y la in-
fanta doña Beatriz pasearon a pie has-
ta la segunda playa del Sardinero. 
E l infante don Jaime, con el ayudan! 
del Rey, se dirigió también a pie hasta 
ZARAGOZA, 25—El abogado de Zara-¡el Cabo Mayor. Don Juan y don Gonzalo 
se constituyó la nueva junta directiva, | goza don Francisco Marina contrajo paSearon en "auto" por los alrededores 
que es tará integrada así: presidente, con-! patrimonio hace poco tiempo con la se- de l a capital. 
ñor i ta Mercedes Fernandez Alfaro, de rkirv.kT ^ . „ , „ 
Madrid. En viaje de novios marcharon | CARLOS Y DOííA L U I S A 
a Italia, y cuando se hallaban en un| BARCELONA, 25.—Los infantes don 
de de Güell; vicepresidente, con de de Ca-
safuerte; tesorera, señora Asensi; secre-
tario, señor Lillo. Se acordó otorgar cierto 
número de becas a maestros y artis-
tas con residencia en la Casa del Maes-
de acuerdo con las modernas exigen-¡tro, y bolsas de viajes a t ravés de Es-
cias sanitarias. 
Asistieron el alcalde, don Cristóbal 
Caballero; los tenientes de alcalde don 
Francisco Herencia y don Gregorio Ya-
ner; el presidente de la Diputación, don 
Bernardo Muyera; el abogado del Estado 
don Daniel Mondé jar; el ingeniero jefe 
de Obras públicas, don Ezequiel Na-
ranjo; el jefe de la División Hidráulica, 
don Martín Diez de la Banda, y el ins-
pector provincial de Sanidad. Las con-
clusiones aprobadas serán elevadas al 
ministro de la Gobernación el próximo 
martes. 
U n muchacho salva a otro de 
perecer ahogado 
FERROL, 25.—Cuando se bañaba en 
el río Eume el niño de ocho años, Am-
brosio Brage, desapareció en el agua 
arrastrado por la corriente Varias per-
sonas de avanzada edar! u .r. -iw.oia.-
repartidas adecuadamente, fueran com- al correr del lápiz, han de ser en algo 
plemento de la riqueza agraria, forestal l pertinentes al propósito que me guia-
y pecuaria, en que acaso no hubiera iba al comenzar a escribir este prologo, 
grandes fortunas, pero sí muchas pe - ¡habrá que buscar la pertinencia ^ m: 
quenas, y todos obligados al 'rabajo deseo de cantar a la ciudad, al pueblo, 
para subsistir, imagino una vida pue-
blerina, moral, culta, urbana, higiénica 
y agradable, en que el alcalde, el juez 
a la v i l l a y demostrarles interés y 
atención, considerándoles células muy 
importantes de la vida nacional, no 
el cura, el jefe militar, el médico, los: esfumados n i olvidados en el concep-
maestros y maestras y los vecinos más to que tengo de l a nación, que no es 
cultos y buenos formaran el cónclave grande solamente por la media doce-
director de cada pueblo, que mantuvie-'na de capitales que sobrepasan los 
ra los principios de la fe y de la mo- 100.000 habitantes, ni por las tres done-
ral cristianas, de justicia, de patriotis- ñas que rebasan los 50.000, sino por los 
p a ñ a Para la concesión de becas y bol-
sas se nombró un jurado, compuesto por 
el ministro de Instrucción pública,_los 
directores generales de Primera enseñan-
za y Bellas Artes, don José Francés , por 
la Academia de San Fernando; dos re-
presentantes del ministerio, otro del 
del Círculo de Bellas Artes, y don An-! ZARAGOZA, 25.—El ministro de la 
gel Vegue. Seguidamente se inauguró la 'Gobernación ha dirigido un telegrama 
Exposición de cuadros toledanos y de al gobernador civil participándole que 
hotel de f o m a ' f ^ ^ , ^ ^ ^ 0 3 ' , , ^ 0 ^ 3 . y d0?a Luisa' acompañados d e j ^ de disciplina, de higiene, ae ciuda-j miles de ciudades, pueblos y villas que 
í A ^ S ^ u ^ *Sta mañana en aU- S n í a .; y íuest ra tier?a f¿raz, cul t i - muchos consideran de menor cuantía, y 
f S r ^ d e t n d o l ^ en Tdonde vándola con amor, al amparo de un Es- son, sin embargo, albergue de hombres 
reloj. Del robo y demás circunstancias^131,^0? los Estultos pabellones. Luego tado promotor de las grandes obras de;de ciencia y trabajo, agrupación de fa-
Í „ „ J I : J „ J ^ , ^ fv«flr"% •«' mllias honestas y cristianas, fuentes de 
riqueza y cunas de ciudadanía, dond 
se hace la labor humilde, pero fecunda, 
en que ha de fundar España su pros-
dieron cuenta a las autoridades Italia-ise diri&ieron a.Montserrat, donde almor- i rr igación y facilidades de trá ico, y 
ñas, y gracias al cónsul de España en zaron y recorrieron con todo detenimien-1 nuestros hábiles artesanos, produciendo 
Roma han podido regresar a España. 
Pases veraniegos de frontera 
pinturas de los alojados en la residen-
cia Mr. Williám J. Potter, norteamerica-
de acuerdo con lo solicitado por el Sin-
dicato de Iniciativas de Aragón, se dar 
no, y Louis Fornet, pensionado por el ] r án las órdenes oportunas para la con-
Gobierno francés. j cesión de permisos de paso de la fron-
«T » . • . „ T Y, i tera durante los meses de agosto, sep-
Nuevo Ayuntamaento en Ubeda | tiembre y octubre a los vecinos de los 
UBEDA, 25.—A las tres de la madru-' pueblos limítrofes a Francia, 
gada, después de largas gestiones, que- —En el barrio de San Lorenzo se ha 
dó constituido el nuevo Ayuntamiento 
que lo forman representantes de las 
fuerzas vivas de la ciudad. H a sido nom-
brado alcalde, el propietario don Ramón 
organizado un concurso de belleza para 
elegir a la muchacha que ha de ser la 
reina de las fiestas que se celebren en 
el mes de agosto. 
to el monasterio y los alrededores. 
u e m a r r u e c o s 
""DOS AVIADORES MUERTOS 
T A N G E R , 25.—Comunican de Rabat 
que un avión "Breguet", perteneciente 
a la tercera escuadrilla estacionada en 
Bu Benib, cayó violentamente a tierra, 
a causa de una "panne" en el motor. E n 
el accidente resultaron muertos el pilo-
to ayudante Paquet y el sargento Le-
combrs. 
bien y barato para mercados que el 
instinto comercial debe buscar y domi-
nar, ha r í an de E s p a ñ a una Arcadia I peridad y su fuerza, 
próspera y feliz, muy distinta de esos; Que los jefes encargados en las ca-
países excesivamente mecanizados, en 
que las grandes urbes contienen y am 
paran todos los vicios, y aun ios crí-
menes, en que el ruido aturde y hace 
bezas de partidos judiciales de difun-
dir l a enseñanza premilitar y ciudada-
na, comiencen por dar a los pueblos en 
que desempeñan sus altas misiones la 
d i f íc i l ' l a serena vida del espíritu, en importancia que tienen, elevando la mo 
que l a moral y el pudor y hasta la ra l de ellos, para que sepan s^mpre 
cortesía van desapareciendo de las re- que el Poder público no desconoce n 
laciones entre humanos... No. c ier ta-olvida l a parte de deberes y derecho, 
mente no admiro, n i menos envidio, a | que a ellos corresponde en la vida mo-
los pueblos de esa estructura, ni 1a te-iderna. 
nian as í los de E s p a ñ a cuando de mies- Miguel Pnmo de Rivera, 
tra patria salieron los resplandores más1 Madrid, 9-7-29, 
Viernes 26 de juiio de 1929 MADRID.—Año XlX.—^úm. 
L a l l u v i a d e s l u c i ó l a 
k i l ó m e t r o s p o r h o r a . 
e t a p a d e 
T e m a s d e p o r t i v o s 
¿ S a b e usted c ó m o se pregaran ios 
coches de carrejas? 
No hay nada m á s complejo que ]a 
preparación de una gran prueba de ve-
locidad: una marca que he decidido co-
rrer un Gran Premio, debe prever una 
serie de medidas que reclaman la ma-
yor atención. 
Es, en primer término, el trabajo 
técnico de los ingenieros, el estableci-
miento por parte de ellos, sobre el pa-
pel, del motor que han concebido inspi-
rándose de todos los úl t imos perfeccio-
namientos de la mercancía y de la me-
talurgia, estudio elevado a cabo con el 
Mayor secreto, puesto en prác t ica sin 
descanso, puesto que los coches deben 
estar terminados con buena anticipa-
ción. Los ingenieros consultan a los con-
ductores, cuyas indicaciones son siempre 
de un in te rés inestimable. Se establece 
una relación ín t ima entre el departa-
mento de estudios y ei taller de mode-
lación. 
Después, cuando los modelos se han 
terminado, entonces la fundición entra 
en acción y se apresura a suministrar 
las primeras piezas; se envían estas 
piezas a un taller especial, independien-! 
te de aquellos, donde se establecen los i 
modelos de serie; este taller procede; 
a l á verificación, a juntar todas las pie-i 
zas y a la construcción. 
Una vez terminado er motor, se prue-1 
ba en el banco de ensayo; empieza a! 
funcionar, bajo la mirada atenta de los 
ingenieros y al abrigo de los indiscre-
tos; la puesta a punto se realiza con 
minuciosidad y se eleva escrupulosa-
mente la curva de las potencias indica-
das por el freno. ¡Qué satisfacción pa-j 
ra todos, cuando las esperanzas se rea-
lizan, y que, a medida de las modifica-j 
ciones de detalle aportadas, el motor i 
arroja el número de caballos que se ha-' 
bía pensado! 
Durante este tiempo se sigue por otro 
lado el montaje del "chassis", ejes, ca-
j a de velocidades, dirección, sin olvidar 
la carrocería, cuya forma es objeto tam-
bién de estudios especiales, para la re-
sistencia al avance. 
Por fin, el motor se fija en el "chas-
sis", y el coche se manda a la carrete-
ra; se procede entonces a la puesta a| 
punto de la carburación, del encendido,! 
del frenaje, de la suspensión; se realizan i 
ensayos comparativos de neumát icos ; se| 
estudia eü consumo de esencia; conduc-
tores e ingenieros se ponen constante-
mente en relación para la cr í t ica de 
estas cuestiones. 
Los distintos conductores toman el vo-
lante del coche de prueba; este cochej 
no t o m a r á la salida: es el cocho pa-j 
trón, digámoslo así; los otros, con ios¡ 
cuáles se a l inearán los conductores, só-¡ 
lo sa ld rán más tarde y no han de so-| 
portar las pruebas del período prepa-
ratorio. 
Todas estas explicaciones prueban la 
necesidad de que los constructores se 
fijen detenidamente sobre el reglamen-
to del Gran Premio, de la prueba para 
la que se han preparado. No hay nada 
más deplorable que una puesta a pun-
to tardía, en las v ísperas de una prue-
ba; los corredores necesitan famil iar i-
zarse coa su coche y no tener la menor 
preocupación sobre el particular cuando 
se aproxima la carrera; ellos deben dis-
poner de un reposo físico y moral com-
pleto de cuarenta y ocho horas antes de 
p r u e b a . P o r e l e s t a d o d e l a p i s t a y l a f a l t a d e c o m p e t e n c i a , l a m e d i a d e l v e n c e d o r f u é s ó l o d e 1 1 6 
U n c r u c e r o a l a v e l a y a m o t o r d e B a r c e l o n a a S i t g e s . V a n R y s s e l b e r g h e g a n ó l a d é c i m a n o v e n a 
l a V u e l t a a F r a n c i a . L a p r u e b a p i r e n a i c a d e r e g u l a r i d a d d e l R . M . C . d e C a t a l u ñ a . 
t i PHILIPPE. Tiempo: 49 m. 52 s. 
2. Zanelli. 49 m. 56 s. 
3. Chiron, 59 m. 41 s. 
4. Boulier. 51 m. 40 s. 
5. Broschek, 52 m. 53 s. 
6. Etancellin. 53 m , 53 a. 
7. Lehoux, 54 m. 39 s. 
8. Dreyfus, 54 ra. 55 s. 
9. Bouríat , 55 m. 12 s. 
10. Maleplane, 57 m. 15 s. 
11. Bouriano; 12, Lepori, y 13, Fo -̂
resti. 
P í a t e abandona oficialmente 
Se anuncia oficialmente la retirada de 
P ía te por la "panne" que sufrió su co-
che poco antes de Bazcardo. 
Las cinco vueltas siguientes 
En la sexta vuelta se destacaron Phi-
lippe y Zanelli, que luchan por ios pr i -
meros puestos, 
La lluvia se hace cada vez m á s in-
tensa, lo que desluce el recorrido, no 
sólo porque sd han ret ra ído muchos es-
pectadores, sino porque no se pueden 
realizar grandes velocidades. 
Vuelve a las tribunas a pie, r e t i r á n - k m . por hora); 2.", Bourlier-Senechal; í "Mar ía Josefa", de don Eafael Bar 
dos© de la prueba. Iba en tercer lugar. UV, Conatantini; 4.°, Morel-Be-noist; 5.0,¡galló. 
Chirón, en la vuelta 29 repite la ve-|Minoia Dupier; e.", Benoist-Wág-ner. j "Darling", de don Ramón Pella. 
^.ocicJaa media de la vuelta 22..,y en la¡ Gran Premio de Turismo ( X I I Horas) "Salvador", de don Ramón Guixá. 
o0 se detiene en el "stand" para refres-j Categor ía G: 1.°. Manso de Zuñiga-j "Alice", de don Francisco Peña. 
Pruebas de "cine" sonoro L o s disgustos que dan los sobria 
En el c inematógrafo Royalty se hicie-, tos- Dos PÍS0S d?Ja misma 
ron anoche las pruebas privadas de un i 
nuevo amplificador fonográfico que, sin-j 
cronizado con el motor de un proyector 
cinematográfico, sirve para la repre-
sentación de películas habladas y mu-
sicales. 
En sus líneas fundamentales el apa-
rato se aparta poco de ios modelos 
que atienden a resolver el doble pro-
casa . desval i jados. 
Hace años los muchachos cantaban 
aquello de; iQ 
"Esite farol ya no alumbra, 
ya no alumbra este farol...", 
y las gentes se reían mucho porque en 
efecto el alumbrado de entonces era 
:car. Sigue lloviendo torrenclalmente. En Leonard, 1,245,372 ki lómetros (velocidad 
¡la vuelta 30, Philippe toma de nuevo el raedia: 103.781 km. por hora); 2.°, La-
volante del coche que llevaba BouriatJgache-Pjzard; 3.°, Senechal. 
-En la vuelta 30 (519 kilómetros 4501 Categoría E : 1.°, Minoia-Morandi, k i -









CHIRON. con 4 h. 31 m. 9 s. 
Philippe, con 4 h. 35 m. 19 s. 
Lehou??, con 4 h. 42 m. 47 s. 
Dreyfus, con 4 h. 43 m. 30 s. 
Bourlier, con 4 h. 50 m. 35 s. 
Maleplane; 7, Bouriano, y 8, Le* 
"Raquel", de don Vicente Sáinz-Cal-
derón. 
"Niawing", de don Ensebio Bertrand 
Serra. 
bregat. 
^ T ^ ^ i m ^ A ó n ^ ^ " ^ c ^ l ^ t e a d o . COTOP los ríñones: iuc5a UQ 
nismo; pero detalles de construcción icitaro1 51 J °°- , , 
dan uñ poder amplificador extraordina- .Anoche ^ ' ó , ^ n f e f ^ ^ o coatra-
rio y una pureza tan grande de sonU"?. & í f 0 j ' f } ^ ? e n í ^ ¡a casa 
dos. que permite conocer el timbre es-¡número ^n^Urea^eR ^ 0 ^ ó n em. 
pedal de cada instrumento y le ^ ^ t f ^ J J ' X ' Z i ? ^ m i c o e de 
voz con todo su matiz y toda su ex^n- ta í P^enca. ^ 3 Jaubo q^en creyó 
que amanecía. HB.sta los gallos can-
taron. 
E l farolito lanzaba - al espacio gian-
dea haces de luz, llamaradas imponed 
Embarcaclone« a motor: s56%10, qU% 108 co^unl03 
un efecto extraordinario. 
Esmeralda", de don Antonio Fa-j Fara demostrar esto se han imprf»-
gionado discos especiales: una sesión de 
E l resultado de 5a prueba 
A l T S f t & d S n l S f d 2 Í I * * » m m « l e t r a s , en 5 horas 
Na huía % ^ t S X m & ! ^ : 85 m' 45 S- < * * * M ^ m 7 6 6 
rante lag diez vueltas últimas. 
No se ha registrado el menor inc i 
dente después. Y como quiera que hubo 
lómetros 94,701); 2.°, Balestrero-Danieli; 
3.», Rost^Ladhiére. 
Categor ía C: l . " , Boillot-Letalleur, k i - , -
lómetroa 1.0SS.547 (velocidad media: loo! "Tricu Tricu". de don Qenarq Ver- la Bolsa de París , en el que, en medioi yes 7 su P0^110 üe ^ m o - ^ torno ^ 
ki lómetros 787 metros); 2.°, Rigal-Serre. gara. |de la g r t e r í a ensordecedora, se perci-ila l um^ar i a se a rmó una especie de 
"Chichi", de don Miguel Sans. ¡ben las distintas voces; una caprichosa ^ e recordaba, allá a lo .ejos, a 
"Tote", de don José Garí Gimeno. I de ruidos nocturnoa, en el que se es-
"Mare Nostrum", de don Santiago! cuchan al mismo tiempo tic-tac de re-
Niguer y de don Vicente Garulla. jlojes, campanadas lejanas, un reloj de 
"Silver Sea", de don José Vilá de la ¡cuco, un despertador, música de carl-
Riva. llenes v de sonerías en un conjunto ma- ,. 
"Hansa". de don F. C. Walter Ley. " Z l l o . En los números de orquestas f f " ^ 
"Cuba", de don Ramón Balcells. Se perciben todos los Instrumentos con t l j ^ í l L l üa" 
"Dlonisia". de don Augusto Batlló. I nitidez admirable, especialmente en "Se- sa»0 
"Cubli", de don Busebio Bertrand í vi l la", de Albéniz, y en la gran marcha 
Categoría B : 1.°, Merz-Gartner. kiló-
metros 3.069 074 (velocidad media: k; ló-
metros 101810); 2.í', Caracciola-Khulra-
te; Wágnor-Walb. 
<Jran Premio de España.—1.a, Cons-
lómetros por hora); 2,°. Gouz; 3.°, Wág* 
ner; 4.°, Minóla; 5.°. Ferry, 
1927.-"V Gran Premio de San Sebas-
^ a gran T e ^ a r Ó a d entre todo í la tián—Claaificación general: 1. Matera- Serra. 1 ^ ^anhausser". 
todos, lft|al ft09fiñn MAM^RNA o.», K H <>R m Q a A esta LISU AE j ^ e n p e i ^ ge espc-l sólo dos películas musicales se ex 
corredor Bouríat . 
L a velocidad media desplegada por los 
primeros corredores pasa un poco de 
los 100 ki lómetros a la hora. 
verle triunfador. 
E l resultado oficial de la carrera fué 
Esta media decrece después un poco, j el s guíente : 
E l puesto de honor lo sigue conservan-j 1, LOUIS CHIRON. Tiempo: 5 horas 
57' 6". Velocidad media, 116 ki lómetros 
420 mearos por hora. Premio: Copa de 
su majestad el Rey y 10.000 pesetas en 
metálico. 
g, Philippe. 6 horas Z' 53". Veloc;.da4 
media: 114 kilómetros 800 metros por 
hora. Premio; 5.000 pesetas. 
8, Lehoux. 6 h . 4' 18". Premio 3,000 
4. Dreyfus. 6 h. 10'. FremíQ: 1.500 
5, Bourlier. 6 h. 18' 5". 
6, Maleplane. 6 h. 28' 32". 
7, Lepori, 
8, Bouriano. 
Historial del Circuito de San Sebast ián 
E l de este año corresponde al sépt i -
mo circuito. Los anceriores se desarro-
llaron como sigue: 
1933. Graa carrera do motocicletas..—r 
do Philippe, si bien seguido muy cerca 
por Zanelli, y después Chiron. 
En la octava vuelta, la diferencia en-
tre los dos primeros se hizo m á s larga. 
Y no es esto sol'-", sino que Chiron ha 
pasado en segundo lugar. Esto obedeció 
a que poco después da Oria, ©1 corre-
dor chileno Zanelli tuvo una aver ía en 
la distribución. Completó la vuelta para 
retirarse oficialmente. 
L a clasificación después de las diez 
primeras vueltas, esto es, con 173 k i -
lómetros 15° metros de recorrido se es-
tableció como sigue: 
1. Philippe. Tiempo: 1 h. 41 m. 42 s. 
Velocidad media; 102 kilómetros 186 me-
tros por hora. 
2. Chiron; 1 h. 44 m. 37 s. 
3. Etancellin, 1 h- 45 m. 4 s. 
4. Bourlier, 1 h . 46 ra. 9 s. 
5. Brpschek, 1 h. 47 m. 58 s. 
6. Lehoux, 1 h. 48 m. 9 s. 
7. Dreyfres; 8, Maleplane; 9, Bouria-
no; 10, Deposi, y 11, Poreati. 
De la uxidéoiraa a la décimoquinta 
vuelta 
A estas alturas sólo hay 11 coches en 
^ e o c e 5. W lo c o n c i a - « V v m a r ; C S f ^ ^ T 
Gran Premio de Turismo—Primera 
categor ía : Primero, Satrúategul , 106 
Categor ía 1.100; 1, Mar t ín , en 6 h. 
25 m. 34 s. (velocidad media: 107,844 
ki lómetros por hora) ; 2, Jourdah. 
V Gran Premio de Guipúzcoa (Xn 
Horas ) ,—Categor ía O; 1, Rigsffl- Serré , 
1.1S7.168 ki lómetros ; 2, Rtisson-Bloch. 
Categoría D: 1, Laly-Ghasmgne, kiló-
metros 1.146,359; 2, Duray-dsassagne. 
Categor ía E : X, Ros-Rahoucc, 1.136,897 
ki lómetros; 2, Olaau Gros, V110,642 k i -
Categoría G; l , Bouriat-Bfe)uasl6ne, ki-
lómstros 1.115,5SS. 
Olasiflcación generqj: J , Eos-Lehoux: 
2, Bouríat Bussíeae, 
V Grán Premio de E s p a ñ a ^ P r i m e r o , 
Benoist, 692,600 kilómetros, en 5 b. 20 
minutos 45 s. (velocidad media: 129,592 
kilómetros); segundo, Coneili; tercero, 
'.Bourlier. 
: V I Gran Premio ele Espafta (dos 
los que en otros tiempos se organiza-
ban en "honor" de Sabatini. 
A l fin el público se a larmó de afluei 
degp;lfarro de gas y los bomberos ÍM*. 
ron avisados. Llegaron éstos, desa'-ro-
Y entonces los chicos entonaron, en 
su derredor, cómo hace años, aqüello de: 
"Este farol ya no alumbra..." 
ra añad i r al de algunas embarcaciones i bíbieron: una del brindis d̂e "Fausto" ¡Extravío de un v a ü o s o imperdible 
más , dentro de breves días, ya que ver.j y otra de un silbador, que ejecuta UR jeeúa ugalde Agunder, de veintiocho 
balmente han prometido au participa-'pasacalle francés, y en ambas el sin-
clón en este emeero. cronismo fué justo y preciso. 
John GUfcert, a Barcelona 
BARCELONA, ^S.—Se asegura que el 
jDectmanovena etapa de la Vuelta 
a Francia 
C H A R L E V I L L E , 25.— Décimonovenaina, con objeto de visitar la Exposición 
etapa de la Vuelta Ciclista a Francia, i internacional. 
Metx-Charieville, 159 ki lómetros de re-
corrido, 
1. V A N RYSSELBERGKE. 
2. A. Magne. 
3. Von Douchenne. 
4. Van Brouene. 
5. Rebry. 
6. Louesse. 
7. Pe Lannoy. 
años, domiciliado en un hotel de la 
Avenida del Conde de Peñalver, denun-
ció que en un garage sito en la calle 
de Lagasca, 56, extravió la condesa de 
^ o r Joto » ^ « | ^ ^ ¿ 7 ^ ' ? 0 0 0 6 p S t a y a T m -
' H J S S S : SJSSSS; V*** V I» encontrado y d e t ¿ 
ramadas personas, cuyos nombres faci-
litó a ¿a Policía. 
Todos en cuatro horas 44 minutos T 
eliminatorias y final). Coches "sport". 
F ina l : Primero, Chiron 259.715 kilóme^ 
tros, en 2 h. 25 m. 44 s.; segundo, Bou ' 
Clasificación general: Primero, Eduardo|nano; tercero, Delamer; cuarto, Chris-
Landa, 450 ki lómetros en 8 horas, 59;tlen; quinto, Laly . 
Equipo suizio para el campeonato 
del mundo 
BERNA. 25—El Corn í-é Nacional Ci-
clista de Suiza acaba de designar a los 
corredores que defenderán los colorea 
También vendrán otros conocidos ac-
tores, pues así lo tienen anunciado. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Tarde (salón) y noche (terraza), "La 
Desaparecen ropas que v a l e » 
Diego Arribas Gutiérrez, de cuaren-
ta años, domiciliado en Pilar de Zara-
goza, 14. puso en conocimiento de las 
autoridades que de la azotea ce la 
casa número 11 de la plaza de Manuel 
presumida", por Billie Dove, y "ün cier-! Becerra han desaparecido ropas que 
to muehacho", por Ramón Novarro, 
¡Gran éxito! 
minutos 16 segundos (velocidad media:¡'"vi Omn P r W i o de San Sebastián (ve-lKvétieo* en 103 W ™ ™ * campeonatos; COMEDIA (Fríncipe, « J . - C o m p a ñ í a 
íkilómetros. en 5 h. 20 m. 30 s. (velocidad | 1rt<, atrnt{eín^aa. ! bateo y La guitarra. ¡Gran éxito! 
ESLAVA (Pasadizo de San Glnés), 
Rigat i ; Tercero, Gremont. 
valen 500 pesetas. 
Premio, de siaeef,rs.-Ciasiflcación ^ - f i T d S T m e M W l ó m e t r o s ^ r ho'raiTse:1 Son 109 sif!ruiente8; 
neral: X'nmero Vicente Naur», 270 k - ' ^ . o . Benoist; tercero, Lehoux; cuar. 
iómetros en 2 h. Ü3 m. 57 a. (velocidad f0 zehender- aulnto Blancas 
mfldifl- 7 S 8 n n viiAmPtrn^^- «oo-í.r-.Hr, l 0 ' ^enenaer, qumio, isianca». 
Ana Arganza García, de tres años, 
con domicilio en la calle de Ferrar, nú-
mero 55, fué alcanzada en la misma 
vía por la camioneta 6.456-M., gu:ada 
por Lucas Castillo Fernández, de vein-
te, y resul tó gravemente les'oaada. 
Fué asistida en la Casa do Socorro ¿el 
distrito de Palacio. 
to por el tren 
Foresti, lo toma el chileao 
Se aclara el día porque cesa de llover 
y el circiüto se anima. Los corredores j HUÓ t 50Q t ¿ 
también quienes m e ^ ^ m ^ ¿ m ki lómetros 
des, desde eí primero al u l t ima 
Prueba pirenaica do regularidad 
BARCELONA, 25.—A las cinco de la 
se dió la salida a los corredo-
Ipor hora); segundo, barón de r B s p é e ; j r a s motoristas que participan éa I 
-Paúl Suker 
No hay nada digno de mención a 68-: tercero Pruner 
tas alturas, a no ser el retraso de Chi- | Se^naa ca tegor ía : Primero. Mar t in , i pQr el Reí 
Í E Í S í ^ ^ ^ ^ l " ^ S ^ . k i lómet ros , en. 1 h , 57 I 34 s. ^ e l o ^ l ^ B ^ ? ^ 
prueba internac'onal de regularidad oi'-lried y Ruegg. 
ber, y los 
mann. 
Prueba de medio fondo, 
y Lceuppi. 
Prueba de carretera. — Henri Suker, 
Hofer, Meier y Blettmann (profesigna-i pañía) . La mejor butaca, dm pesetas, 
les) y los "amateurs" Caironi, Wanzeu-i FIJEINCAB.IIAL (Fuencarral, 143). 
Sábado noche, estreno de Málaga tiene pone fué arrollado por un tren de raer-
la fama... 
PAVON (Embajadores, 11),~A las 11, 
E l santo de la Isidra y La verbena de 
la Paloma (grandes éxitos de esta, com-
cancíaa. No pudo ser identificado, 
E a el suceso intervino el Juzg? 
da Villaverce. 
U n homhrt ahorcado 
ción en los 259 kilómetros 725 metros (velocklad rae(lia. n t351 ki iómetros por 
(15 vueltas) de recorrido es la que ai- ^ora) ; seguido, Beiven. 
Cuarta categor ía : Primero, Dubon-
net, 443.750 ki lómetros, en 4 h. 52 m. 
52 a, {velocidad media: 91,650 ki lóme-
tros por hora); segundo, Gamier; ter-
cero. Boy r i ven. 
Prueba de autociclo^, -
1.100 c. c : l , Bueao, 461,500 kilóme 
tros en 5 h. 39 m. 14 s. (velocidad me-
dia, 82 kilómetros por hora) 2, Be-
noist; 3. Mauve. 
Categoría 750 o. c : 1, Palazóa, 6 h. 
50 s. (velocidad media, 73,350 km, por 
Congreso de 1» Unión Ciclista 
Otros detalles de preparación que tie-
nen una gran importancia: los aprovi-
sionamientos, por ejemplo; es n.ecesa-i 
rio para los conductores aprovisionarse: 
rápidamente de esencia y aceite; a cam-j 
biar las ruedas seguidamente; hace fal-j 
ta estar de perfecto acuerdo con los di-
rectores de la casa, que se encargarán | 
de las señales durante la carrera, seña-] 
les que permiten conocer la situación 
de un corredor con respecto a sus ad-
versarios, y de recibir instrucciones úti-
les. Hace falta entenderse de antema-
no sobre todas estas convenciones par-
ticulares y secretas. 
E n los momentos actuales, la rivali-
dad es tal, que, en las grandes pruebas, 
no ea posible triunfar si los detalles de 
la preparación no han sido previstos y 
minuciosamente estudiados. 
han retirado algunos corredores por 
engrase de bujías y otras averías . Por 
Figueras pasaron todos con regularidad, 
pero en Part-Bou empezaron a retrasar-
se en generad a causa del mal estado 
de las carreteras. Tan pés imas son las 
E l Gran Premio de San Sebast ián 
S A N SEBASTIAN, 25.—Esta maña-
na, a las doce, se ha dado la salida 
a los coches participantes en el Gran 
Premio de San Sebast ián. E l recorrido es 
de 40 vueltas, 692,600 kilómetros en to-
tal, lias tribunas y el circuito estaban 
animadísimas, y en los garages había 
numerosos automóviles. Antes de em-
pezar la carrera cayó un fuerte cha-
pa r rón y después hubo frecuentes chu-
bascos. Abr ió el circuito el coche ocu-
pado por el presidente del Automóvil 
Club de Guipúzcoa, señor Rezóla, y el 
capi tán J iménez. Se alinearon los co-
ches pesados ayer. Los corredores ocu-
paban los coches con la siguiente nu-
merac ión: i , Chirón; 2, Philipe; 4, Za-
nelli; 5, Foresti; 6, Lehoux; 8, Bour-
lier, 9, P í a t e ; 11, Broschek; 12, Lepo-
r i ; 14, Etancellin; 15, Maleplane; 16, 
Dreyfus, 18, Bouríat, 19, Bouriano. 
Pasan ante la tribuna Chirón, a la 
cabeza, seguido de Philippe, Zanelli, Le-
houx, Broschek, y cierra el lote Male-
plane. Cubren la primera vuelta Phili-
ppe en 8 minutos 32 segundos, con una 
velocidad media de 126,568 ki lómetros ; 
2, Chirón, en 8 minutos, 42 segundos; 
3, Zanelli, en 8 minutos, 48 segundos. 
Luego siguen Broschek, Lehoux, Drey-
fus, Bour ía t y Bourlier. En la segun-
da vuelta sigue en cabeza Philippe, que 
baja la velocidad a 96 ki lómetros por 
hora, a causa de la humedad de la 
pista. P í a t e , se detiene por avería, 
creyéndose que no podrá continuar. En 
la tercera y cuarta vueltas, pasa a la 
cabeza Zanelli. En la quinta recobra el 
primer puesto Philippe, que lleva in-
vertido hasta el momento, el tiempo 
total de 49 minutos, 52 segundos, se-
guido de Zanelli. con tres segundos de 
diferencia, y después van Chirón, Bour-
lier. Broschek, Etancellin, Lehoux y 
Dreyfus. 
Clasificación en las cinco primeras 
vueltas 
Después de esta vuelta la clasifica-
ción se establece como sigue: 
 
gue: 
1. PHILIPPE. Tiempo: 2 h. 23 m. 28 
segundos. 
2. Etancellin, 2 h. 31 m. 24 n. 
3. Chiron, 2 h. 32 m. 15 s. 
4. Lehoux, 2 h. 34 m. 41 s. 
5. Bourlier, 2 h. 34 m: 42 s. 
6. Broschek, 2 h . 34 m. 48 s. 
7. Dreyfres; 8, Maleplane; 9, Zajielli 
(coche de Forest i) ; 10, Bouriano, y 11, 
Leposi. 
En mitad de la carrera 
Comienza a animarse la prueba p o r j 1 1 0 ^ ^ ^ ^ J ^ 
la lucha reñida entre los tres primeros, 
Philippe, Chiron y Etancellin. 
En su vuelta déclmosexta, e l coche 
de Broschek sufre una aver ía en Oria-
raendi, que le obliga a abandonar. Phi-
lippe y Chiron se aprovisionan en la oa-ron de J Epee, 587.895 ki lómetros llegar a las seis a Font F^omcu, donde 
vuelta 19. circunstancia aprovechada en 22 s.j 2. De Viíicaya; 3, pernoctan, 
por Etancellin para pasarles.. Después Sa^s tegu i . _ 
de la v igés ima vuelta, éstos en mitad *8?4í Gran premio de motocicletas, 
de la carrera, con 346 ki lómetros 300 C a t e g í ^ a A : *« ^T"-> 266,250 Ubóme-
metros de recorrido, el orden de los p o s en 3 h. 4 m. 24 s. (velocidad me-
corredores es el siguiente: jaia, 87,20 km. ) ; 2, Joliy; 3, M . Cantó . 
1, E T A N C E L L I N . Tiempo: S horas! Categoría B ; 1, Zacar ías Mateos, S55 
kilómetros en 4 h. 14 xn. 32 g. (veloci-
dad med'a, 84,35 km. por hora); 2, 
Austice"; S, WhaUey. 
Categoría C: 1, Manuel Fuentes, 
433,750 ki lómetros en 5 h. 53 m. 34 «. 
(velocidad media, 75,629 k m . ) ; 2, A . 
Arteche, 5 h . 53 m. 44 s. 
Gran Premio de Turismo de Gulpúst-
coa.-—Primera ca tegor ía : 1, Oscar Le-
blanc, 177,750 ki lómetros en 2 h. 8 m. 
55 s. (velocidad media, 82,600 iím. per 
hora); 2, Rigal; 3. Bloch. 
Segninda ca tegor ía : 1.°, Sailer, 213 
San Sebast ián. 
Se inscribieron 31 y dejaron de pre-
sentarse tres corredores. Figuran tres 
señori tas . La primera etapa fué Bárcg» 
lona-Mataró-Arenys-Tordera - Gerona-
Figueras -Por t -Bou-Perp iñán y hay con-| 
troles fijos en Figueras, Pe rp iñán y L nrufíba denominada itel Port-Bou. Entre Tordera y Gerona -e.prueba denominada del Urca . to del 
E l Congreso de la Unión Ciclista I n -
ternacional se celebrará en Zurich el día 
10 del próximo mes de agosto, 
L a prueba de la Ribera def Jalón 
ZARAGOZA, 25.—Para la importan-
Jalón, que se d i spu ta rá el domingo, 
han inscrito ya 20 corredores, 
Berg vence a Callahan 
N U E V A YORK, 25.—.El boxeador 
Compañía de Luis Casapeea^lS, Losi ? l é a í e ! ' d® c i ^ a t a y tres 
granujas, con un magnífico Hn de es-i años, fué hadado ahorcado en las esca-
o.—11, Los granujas y Las ver-j leras de la casa número 42 de la calle 
de la Madera, donde habitaba en cali-
dad de huésped. 
Dos lesionados por ' ^ i l o " 
Froi lán Botello López, de treinta y 
nueve afios, pintor, con domicilio en 
Encomienda, 13, se arrojó al paso del 
"auto" 29.749-M., conducido por Tomás 
Hernández García, en la calle de Sego-
via, y resultó con lesiones de pronós-
tico reservado. 
También resultó con lesiones de igual 
pronóstico el t ranseúnte Antonio Sán-
chez García, que vive en Alejandro 
Sánchez, 43, al intentar evitar el atro-
beneras (éxito colooai). 
PAIUHSAS (Alcalá, 9(5).—7-11 (vier' 
nes fémina. Ultima semana de la com-
pañía Harito-Barrcto-Eallester. Benefi-
cio de H.afaolita Haro), gran reposición: 
E l duquesito o La Corte de Versalle'í. 
del rna&stro Vives (creación de Rafaela 
ta Karo) . Butacun, señora, desde una 
pc?iota; galería. 040. 
CHÜJSGA (Wanea del Cisne, 4).—6,45, 
Lau eampanaa do la Gloria (éxito cum-
bre; butaca, dos pesotas).---!!, Histrio-
nefl (dos pesetas butaca). 
M A I i A V I L L A S avlala^aña. 6).—7, Al -
ma toreras-J-'J, Alma torera. Precios P » 
pularea. 
CINE B E L CALLAO (Plaza del Á*. 
PERPIGNAN, 25.—Han llegado a esta 
población loa motoristas barceloneses 
que han hecho el recorrido Barcelona-
Mataró-ArGnys do Mar^Tordera-Gerona-
Pigueras-Port Bou. 
Saldrán esta tarde para Mont Louis. 
• « • 
MONT LOUIS, 25.~Se encuentran en 
esta población los participantes de la 
prueba del Real Moto Club de Catalu-
ña, que salieron de Perpignan al medio-
día de hoy. 
1!1 recorrido que falta 
Día 26: Font-Romeu, Ax-les-Thermes. 
13' 15". 
2, Philippe. 3 h . 13' 38". 
3, Chiron. 3 h. 13' 45". 
4, Lehoux. 3 h. 17' 16". 
5, Bourlier. 3 h. 20' 8". 
6, Dreyfus. 3 h. 22' 26". 
7, Maleplane; 8, Sepori; 9, Bouriano, 
y 10, Zanelli. 
En la mitad de la prueba se anima 
la carrera. Chirón entabla una gran lu-
cha con sfus competidores, y en la 21 
vuelta mejora, la velocidad media, ha-
ciendo una de 133,950 kilómetros, y 
se coloca a la cabeza. En la 22 vuel-
ta, que es aún más Interesante, Chiron 
supera sn hazaña y alcanza la velo-
cidad de 139,449 kilómetros, siempre 
en cabeza. La animación aumenta con 
esta pugna entre los tres corredores, 
y el público sigue con emoción la lu-
cha. Sale el sol y l a pista se seca. 
La clasificación después de las 35 vueltas 
E n su 25 vuelta, Philippe es sus t i tu í -
do por su suplente, por Bour ía t . jcidad di 86 460 ^ > 2 o B A s s o n . ! " - - " ^ 
Los corredores ocupan los puestosi aPVf-0 ' r.J,,. o rVv^oV 7^nl ^ac ón de ^ ^ • 
que se indican a continuación después k i l ^ ^ g a t e - 0 r í a - l " Gartner. 443'750 Sitges, habiendo prometido su concurso 
dei.1CHIRONltT:iemoo: 3 horas 51' 58"J Clasificación general: l.» Oscar Le-
2, Ph lippe (Bouriat) , 3 h. 54' 45". 
ciudad.—Assooiated PrCHs. 
ü n a velada en poiitevedra 
PONTEVEDRA, 25.—í3e ha celebrado 
tsoy una interesante velada de boxeo 
en el campo de Borgo. 
He aquí ios rasultadoss 
NIETO venció a Rivera en el segun-
do asalto por "k. c" . Pesos "welterá ' . 
J U L I A N ganó a Fuga, por abandono 
j en, el tercer asalto. Pesos exíral igcros. 
FERRARA venció a Méndez, por 
puntos. Pesos extraligeros. 
GURRIJ5 ganó a Fernández por ía-
ferioridad. 
i>imdce contra Fiéis por el campeonato 
mundial 
DETROIT (Estado de Michigan), 25. 
km., en 2 h. 38 m. 27 s. (velocidad me-¡Arreau> LuZ) Argeles, Gazost Eaux. 
dia. 80,650 k i lómet ros ) ; 2.° Peris. ^Bolines Pan. 
Tercera categor ía : 1.°, Matthis, 319,3001 Día tarde: Pau, Orthez, Peyreho-
kilómetros, en 3 h. 41 m, 17 s. (veloci.j radej c a m b ó les Baine. St. Jean de 
dad media, 86,631 km. p. h . ) ; 2.a, Sprin-iLuz, Behobia, San Sebastián, 
gel, en 3 h. 51 m. 48 s.; 3.°, Maseratti.j 
Cuarta categor ía : 1.°, Laly, 355 km., 
en 4 h. 13 m. 9 g. (velocidad media, 
84,130 km. p. h . ) . 
Quinta ca tegor ía : 1.°, Courcelles, 
408.250 km. en 4 h. 43 m. 19 s. (velo-
Tarascon, Saint - Girons, Bagneres de ^ Bajo los auspicios del promotor de bo-
Luchon. jxeo Floyd Fítzcsiramons. muy amigo y 
Día 27, m a ñ a n a : Bagneres de Luchon.i ex socio del ex campeón mundial de bo 
v e l a y a 
Crucero Barcelona-Sitges 
. BARCELONA, 25.—Ha sido recibida 
con entusiasmo la noticia de la organi-
' blanc; 2.°, Matthis. 
Gran Premio de San Sebastián.—I.", 
¡Segrave, 621,250 ion., en 6 h. 1 m i n n 
la mayor í a de loa yates barceloneses, 
amarrados en nuestros Clubs Náut ico y 
Marí t imo, gectionándoee l a cooperación 
del Club Náut ico de Tarragona para que 
se organice un crucero Tarragona-Sit-
3, Etancellin. 3 h. 55' 41" . 
4, Lehoux. 3 h. 56' 50". 
5, Dreyfus. 4 h. 1' 57". 
6, Bourbier. 4 h. 4' 58". 
7, Maleplane; 8, Lepori; 9, Bouriano,, 
y 10, Zanelli. 19^>: H Gran Prenuo de au toc i c los .—I j . ^ la celebraei6n de estas importan- coiunncante, Bert Colima, el próximo 
• Categor ía 1.100: l . ^ ^ s s e , 531 km.,^ en teg regata3i preparándose grandes fes- mes de agosto.—Associated Press. 
0 tejos en honor de lo^ "yachtmen" con-
to 19 s. (velocidad media, 103,190 k m . ) ; ^ lo que dar ía ^ may(>r briiiantez 
¡2.°, Constantini; 3.°, Morel ; 4.°, Dívo;l-
ló.0, De Vizcaya; 6.°, Chassagne. 
a esta manifestación náut ica . 
En Sitges son esperadas con vivo in-
xeo de todos las pesos, Jack Dempsay, 
se celebrará esta »och« en eata ciu-
dad un encuentro en al que se d i spu ta rá 
el campeonato mundial de la categoría 
de pasos semimedios, siendo loa prota-
gonistas el actual campeón Joe Dundee 
y el aspirante al titulo, Jackie Fields. 
,43, Semana Douglas-Mary 
ladrones no han sido habidos 
cuanto amaneció el d a prosiguis-
trabajoa para la busca y captu-
pickford, ra de los ladrones que la noche anterior 
En tertulia. Emocionea, pero no tantas, circularon por los tejados de las casss 
La_pequeim_ven4cdora. _ ¡6, S y 10 de la calle de Bravo Murillo. 
CLWE I D E A L (Dootov Cortejo. 2).— 
S y 10,80, Vftlu m M ser decente. La bai-
larina del antifaz (Helen Chadwjgb)-
Loq hófiares de la reina (Billie Dove y 
Lloyd Hugues), 
C I N i a i A ARGüKLLES (Marqués de 
Urquijo, 11; teléfono 33578),—A las 6.S0 
y 10,45, ¡Vivan ios novios! E l gígolo, 
¿Chico o chica? 
• n * 
(El anuncio dfi los espectáculos no su' 
pone aprobación ni recomendación.) 
fcJ v e r a n e o e c o n ó m i c o 
Eu el HoteJ Cs^a Errehpta, de Zu 
maya (Guipúaeaa) Agua caliente y fríe 
EJsoelente restaurante, a to minutes elf 
('estona y 1» 40 de S. Sebagtián- Pen 
«ión, de 8 9 15 
Ba subió a las alturas de tales ítocas 
y fueron registradas teja a teja. Allí a0 
apareció nadie. 
E - i s t í a ei convencimiento de que los 
cacos habían ganado la salida Por. ,la 
finca número 2 de la Galle de Feijoo, 
¡nsdianera a las citadas. 
Una de las buhardillas íuó encontra-
da abierta y en el suelo la cerradura; 
pero no se ha advertido por el pronto 
la falta de nada. 
O T R O S SUCESOS 
E n caga de su tía.—El niño de cuatro 
años, Pedro Juguero Murga, que íuwí l 
m Andrés Borrego. 8 y 10, se proüup 
lesiones de pronóstico reservado, cuas|ao 
jugaba en casa de una t ía suya domici-
liada en Crus! Verde, 15, buhardilla. 
n l a calle de Antonio 
^-«<ñw^íiv^sr- . .vi^«¿«ü: . i i i í i lApi-z. fué encontrado enfermo Canos 
' " ^ / ! Gómez García, de cincuenta años, co» 
cantinos Pancho D r a g ó y Rafael Men-i domicilio en el número 36 de dicha v i ^ 
gual han establecido un eurioao "re-j i jevado a la Gasa de Socorro fallecí 
cord'' de marcha con el viaje de ida y 
I i r o 
vuelta Alicante-San Juan por medio de 
estando las apuestas 8 a 7 a favor de En„el r^ reso ' 
S S ^ J i S k aTlV™*.* n„J uel abajo, invirtieron media hora. La dis-
eate ult imo Se ^pe ra que a este com- t J. reccrrida eg de 15 kiióinetro3. 
bate as is t i rán unos 30.000 espectadores 
con una recaudación total de unoa cien 
rail dólares.—Associated Press. 
Hilario Martínez; se entrena 
MEJICO, 24.—El boxeador español 
Hilario Mart ínez ha comenzado su en-
trenamiento diario en el frontón His-
pano-Mejicano, al cual asisten gran nú-
mero de aficionados. 
E l púgil valenciano se encuentra en 
excelente forma, confiando vencer a su 
Dos abandonos i 5 h. 36 m. 10 s. (velocidad media. 94,82 
E n plena 26 vuelta de los primeros i k i lómetros p. h . ) ; 2.°, Uribesalgo; 3.°, 
corredores, llueve torrencialmente y so-^Marandet; 4.°, Fuentes; 5.°, Artoche. 
pía mucho viento, por lo que l a prue-i Categoría 750 c. c : 1.°, Zubiaga, 6 b. 
ba se desanima bastante. ¡48 m. 43 s. (velocidad media, 91,780 
Los corredores vuelven a aminorar 
la marcha. Mucha gente se ret ira del 
circuito, máxime porque a estas altu-
ras parecía que la carrera estaba ya 
decidida a favor de Chiron. 
Zanelli con el coche de Foresti ocu-
pa la cola. Su coche no marcha bien 
currentes a este crucero. 
A loa diez premios ofrecidos para es-r 
tas pegatas se han juntado cinco Copas 
más , donadas por entusiastas elemen-
tos de aquella localidad. 
Las Inscripciones para esta prueba 
son las siguientes: 
km. p. h.) . 
I I I Gran Premio de Guipúzcoa ( X I I 
Horas j . — Categor ía C: 1.°, Rigal, 
1.144,732 km. (velocidad media, 96,94 
k m . p. h . ) ; 2.°, Diels. i Embarcaciones mixtas: 
Categoría E : 1.°, De Buch-Degrossej "Perla", de don Domingo Pons. 
1.190,504 km. (velocidad media, 98,375í " Inés" , de don Baudilio Danés. 
"Araich", de don Juan Ventosa y .puesto que le es imposible obtener' k i lómetros) ; 2.°, Foresti-Balestrero; 3.p, 
una aceptable clas-ñcación decide re-iMinoia-Morande. 
tirarse. Categor ía F : 1, Sabipa. 1.051.722 k m . 
Cuando le faltaban 500 metros esca-1 (velocidad media, 87,872 km. 6. h-). 
sámente para completar su 29 vuelta, j I H Gran Pramio de San Sebastián.-— 
el corredor Etancel lón abandona tam- ' l .0 . Divo, 708 kilómetros, en 5 b. 4.5 m. 
bién. En l a ú l t ima curva antes ce l a s l l s. (velocidad media: 123,249 km. por 
tribunas, a l a salida de Lasarte, se hora); 2.°, Benoist, 5 h. 55 m. 43 s.; 3.•̂  
despistó y su coche chocó contra las 
vallas, quedando averiado. Afortunada-
mente, no le pasó nada al conductor, 
puesto que frenó y viró a tiempo, de 
modo que el choque no fué violento. 
Thomas; 4.a, P. de Vizcaya; 5.6, F , de 
Vizcaya; 6.°, Goux; 7.e, Lehoux. 
1926: Gran Premio de Europa—1.°, 
Goux, 779,175 kilómetros, en 6 h. 51 m i -
nutos 52 s. (velocidad media: 113.510 Nieto. 
CaveU. 
"Gavot", de don Vicente Ula. 
"Tres Germana", del doctor Pi y 
Suñer. 
"Nirvana", del doctor Sella. 
"Montserrat", de los hermanos Sedó. 
"Alción", de don Agustín Comas. 
"Dadnitri", de don Frajucisco Argila. 
"Concha", de don Miguel Sans. 
"Isolda", de don Agustín Guarro. 
"Consulec", de don Manuel García 
E l campeonato sudamericano 
BUENOS AIRES, 25.—El Consejo 
directivo de la Asociación de Footbail 
"amateur" de esta ciudad celebró ayer 
una sesión, en la que se acordó ceder 
a la república ce Chile la organización 
poco de ingresar. 
Aceirtentos.—Manuel Alvarez Feman 
de.z, do treinta y siete años, dô mici aa 
en el. Paseo de Extremadiira. JZ, suri 
lesiones de relativa iraportanda, cuanu 
trabajaba en un pozo de Ja calle de ^ 
norca, 38. P!S 
—Santos Lomba Suárez, de diez y ^ 
Co„ e ^ w H á n años, que habita en Infantas, 19, ^•;J ' 
E n San Sebastian dlUai aufr;ó hBVÍ^a meno3 graves cuaf 
SAN SEBASTIAN, 25.-^Resultados j do trituraba chufas en una pastelería " 
de las ú l t imas pruebas celebradas: lia calle de Blasco de Garay, 48. gejg 
Primero, Patrulla del regimiento de! —Joaé Qlia Ibáñez, eincue"t^A)n 30, 
Valencia, ce Santander, que disparó xm\f&™> t ^ ñ P ' quf «SorS de 
cartuchos en dos minutos, conTiguie^ | ¡ ^ ^ % T e s i o n ^ i r a v f d S ^ 
do 155 i m p í o s , con un 97,48 por 100 | ^ ^ ^ ^ ^ f ^ n u ^ ¿ e n t e en ai portal 
de cartuchos aprovechados. i de su domicilio. ^ 
Segundo. Patrulla del regimiento de i Cosa? de los desiconocídos.--Giacs 
Isabel la Católica, 54. Disparó 185 car-j tol íón Í¿ovsmo, de ooce .año3'AH6 ^¿jor.es 
tuchos y cengiguió 174 impactos, o sea 1 Luisa Fernanda, 7, bajo, sufrió ^ujo 
94.05 por 100, \üe pronóstico refiervado ^'f5 ' 6j paseo 
"Tercero. Patrulla del regimiento de¡Vn ¿«fconocido al golpearle en 
Mahón, 154 disparos, 141 impactos, c o a | a o A f r ^ : _ J o ;n Borncral Queve^ 
91,55 por 100, de catorce años, que habita . f ' 
Cuarto. Patrulla del regimiento de|nai Mendoza. 6, sufrió lesiones ^ . ¡ ^ ^ 
Wad-Ras, de Madrid, 163 disparos, 147 j nóstico reservado al atropeHar^e ^o¡izálcZ impactos, 90,18 por 100. ¡calle el carro que guiaoa 
Quinto, Patrulla del regimiento ¿e j González. ^ a r í a CecI' 
Dos terceros violentados.-Mar.<* ^ 
los juegos del campeonato en esta ciu 
dad—Associated Press. 
L a w n t e n n i s 
JUOQ campeonatos v&caáaon 
Log campeonatos de "tennis" da Viz-
caya se han aplazado, Be disputarán 
del 9 al 15 del próximo mes de agosto. 
P a t i n a c i ó n 
Alicante-San Juan-Alicante en patines 
de rueda 
ALICANTE- 24.--Loa deportistas aü-
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
E l Gran Premio de Ostende 
E l Gran Premio de Ostende, dotado 
de 200,000 francos sobre 2.800 metros, 
tenr inó con el Bigulente resultado: 
contrado violentedaa las puei-ta terceT0 
pisos derecha e izquierda, aei g^^ji 
domicilios, reapectivamente, " f , , , ^ Vi;' 
Hernández Benito y ^^lmQ,,J^tU, V* 
d«l. los cuales se bailan vxeci^ 
cuya circunstancia no se X 0, 
X " F E B " , 60 kUosi (Tmterolo). de don i si los ladrones se b a * " ^ I s « ¿ 5 s ^ 
Simón Guthman. 
2, "Liondent", 67 (Schiíner). de M. H. 
Kanter. 
3, "Xhos", 57 (Heany), del harón de 
Brugmann. 
Cabeza, tres cuerpos. 
Participaron ocho caballos. 
¡ ¡ Q U E A S C O ü 
tener cucarachas. U^e nT | i l j] 
filflTÍGUGfleflGHIlS BEL Gfl p ü 
Bote 0,95. y le desaparecer^. 
f 
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L A y 
L a fiesta de Santiago 
E n !a parroquia de Santiago se cele-
bró ayer la fiesta de su titular con di-
versos actos religiosos. A las diez de la 
mañana hubo misa solemne con Expo-
sición. Por la tarde se rezó el ejercicio 
v predicó el canónigo don Diego Tor-
tosa. 
el templo de las Comendadoras de 
SantiEgo se cantó también Misa Mayor, 
p. la que asistió el Capitulo de los Ca-
balleros de la Orden. Por la tarde hubo 
solemne función religiosa. 
E l A r m a de Cabal ler ía 
Los regimientos de Caballería de Hú-
sares de Pavía y de la Princesa, que se 
alojan en el cuartel del Conde Duque fes-
tejaron ayer con un variado programa 
a su Patrón el Apóstol Santiago. A las 
once de la mañana-, las tropas oyeron 
una misa de campaña en el picadero del 
cuartel. Asistieron el infante don Fer-
nando, el capitán generaí, el goberna-
dor militar, el general jefe de la sección 
de Caballería en el ministerio del Ejér-
cito y todos los jefes y oficiales de am-
bos regimientos. También estuvieron re-
presentantes de todos los Cuerpos de la 
guarnición de Madrid. 
Terminada la misa se reunieron los 
jefes y oficiales en un "lunch". Lias tro-
pas fueron obsequiadas con ranchos ex-
traordinarios, de los cuales da idea el 
siguiente menú: Desayuno, café con le-
che. Primera comida: Paella, ensalada 
de escabeche, filetes a la plancha con 
patatas fritas; postres: cerezas, alba-
ricoques, vino, café, anís y cigarro pu-
ro. Segunda comida: Judías estofadas 
con chorizo y carne con tomate. 
A las seis y media se celebraron en 
el patio del cuartel diversos concur-
sos: carreras a pie con obstáculos, sal-
tos de altura, carreras en sacos, con-
curso de feos, juego del puchero, del 
chocolate y del huevo. Fueron muy di-
vertidos, sobre todo, el concurso de 
feos. Se presentaron tres soldados y 
el Jurado, según nos contaba la oficia-
lidad, se víó en un compromiso para la 
adjudicación de los premios. A l fin hu-
bieron de recurrir en consulta a unas 
señoritas que sancionaron con más 
acierto la fealdad concurrente. 
Por la noche se desarrolló un progra-
ma de varietés. Aprovechando nuestra 
visita al cuartel, los jefes nos mostra-
ron los adelantos y mejoras que en 
orden a comodidad e higiene acaban de 
realizarse en el cuartel. Se trata de 
una magnífica instalación de cuartos de 
baños, únicos en un cuartel, pues nos 
aseguran que no hay otro en iguales 
condiciones. Han sido también amplia-
das y embellecidas las dependencias 
de la oficialidad y la habitación del jefe 
de guardia-
L a romer ía gallega 
A D R I D 
jen la romería fué la anciana de noven-
| ta y un años Marciana Santida Díaz, 
i que. a pesar de la edad, se manifiesta 
1 en envidiable situación de fortaleza. 
Nació el año 1838 en San Juan de Fur-
co, Ayuntamiento de Becerreá; contra-
jo matrimonio con el maestro de la lo-
! calidad y quedó viuda hace treinta años. 
Ahora vive con una hija en Madrid. 
Nunca ha estado enferma, dice; sólo 
recuerda que a los ocho años padeció 
la viruela benigna y desde entonces no 
ha conocido otros males. Claro, aña-
de, que algunos dolorcillos de poca 
monta...,- pero lo que se dice enferme-
I dad, no. Galicia es una de las regiones 
i en la que se registran casos de mayor 
| longevidad. Nos contaba él presidente 
| del Lar Gallego, señor Maseda, que ha-
i ce poco falleció una mujer a los cien-
! to veintiséis años. Cuatro años antes 
i había sido pensionada por el Centro ce 
I A. C. S. de Mondoñedo y por la Fe-
| deración de Sind catos Agrícolas. Como 
no había sido prevista en las legisla-
ciones ninguna tarifa apropiada a di-
cha longevidad, hubo de establecerse 
una excepcional. L a anciana se llama-
ba María Padín Fernández y a su fa-
! Uecimiento se hicieron comprobaciones 
j de su edad para ver si en efecto era 
de ciento veintiséis años. E l resultado 
fué afirmativo. 
E l presidente del Lar, d de los Co-
ros, señor Durán, y el vicepresidente, 
señor Rodríguez Sanz, enviaron ayer 
un telegrama al Arzobispo de Santia-
go y otro al alcalde para notificarles 
la celebración de la romería. 
« * » 
E l señor Maseda nos manifestó que 
ha sido organizado un tren especial a 
Coruña a propósito de las grandes fies-
tas que van a celebrarse allí con mo-
tivo de la coronación de la Virgen de 
los Dolores. Excepcionalmente se ha 
conseguido que los billetes tengan va-
j lidez desde el día 3 hasta el 26 de agos-
to. E l citado tren saldrá de Madrid el 
día 3, a las cuatro de la tarde. 
¿ S e reedif icará el Teatro 
U n a pintoresca escena de los bailes gallegos en los Viveros de la V i l l a durante la fiesta celebrada por 
la colonia gallega de Madr id c o n motivo del d í a de Santiago CFot. Vidal.) 
L a festividad de Santiago, Santo tu-
telar de Galicia, fué celebrada ayer por 
la colonia gallega en Madrid con una 
romería típica en los Viveros de la 
Villa. Las campanas de la capilla de 
San Antonio de la Florida anunciaron 
el comienzo de la fiesta, mientras se 
disparaban cohetes y bombas traídos 
expresamente de Monforte de Lemus, 
donde es famosa su manufactura. Poco 
después entraban en los Viveros los 
coros "Rosalía de Castro", ataviados 
con el traje regional. A las once se 
celebró una misa de campaña, en la 
que ofició el capellán castrense afecto 
al regimiento del Rey, don Ramón Nú-
ñez. Le ayudó un rapaz de la colonia 
vestido a la usanza de la "terr ua". 
Durante la misa los coros interpre-
taron varios motivos religiosos; uno de 
ellos data del siglo XHI . Terminada la 
ceremonia religiosa, fué hecha pública-
mente la tradicional ofrenda al Apóstol 
y se organizó una típica "puja" o su-
basta de lacones, roscones y otros ob-
jetos. L a subasta resultó muy animada, 
y en ella tomaron parte distinguidas 
personalidades de la colonia gallega. EJ1 
mejor postor de un roscón fué el te-
niente coronel señor Gadea, hermano 
político del general Millán Astray. Ofre-
ció 18 pesetas. Otro fué adjudicado 
por 15 pesetas. 
Los romeros comieron en el lugar de 
la fiesta; unos habían ido provistos de 
meriendas y otros la tomaron allí, pues 
se facilitaron elementos a base de pla-
tos gallegos: "peixota mollada en hovo, 
revolta en fariña y fritida; lacón con 
cachelos; pan e queixo gallego; cirolas 
e pexagos". Después de la comida se 
formaron animados grupos, en los cua-
les se bailaban mtñeiras o se tocaba 
la clásica gaita. Más tarde, los coros 
cantaron y tocaron alboradas, alalás. 
cantos de arrieiro, cantos de pandeiro, 
foliadas, cantos de desafío y otras obras 
de sabor regional. Luego se celebró un 
concurso de baile. 
L a gallega m á s anciana 
de Novedades? 
Estos días ha circulado en Madrid el 
rumor de que había sido vendida la 
finca en que estuvo enclavado el teatro 
de Novedades a una Compañía extran-
jera. Se aseguraba que los comprado-
res tenían el propósito de edificar un 
¡ nuevo teatro titulado Novedades y que 
¡pensaban ampliar el local mediante la 
| adquisición de dos casas colindantes. 
Para comprobar la veracidad de es-
tos extremos visitamos ayer al pro-
pietario de la mencionada finca, don 
Evelio Fernández, el cual nos manifes-
tó que "todavía no podía hablarse del 
asunto en concreto". Preguntado acer-
ca de la pos'ble venta se negó termi-
nantemente a facilitarnos la menor in-
formación y aún la negó de momento. 
Sin embargo, a través de la negativa, 
nos pareció adivinar que los rumores 
no carecen de fundamento y que la re-
edificación del teatro incendiado es pro-
bable. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
EstadQ genera!.—En eü Báltico con-
tinúa estacionada el área de mal tiem-
po y la nubosidad es grande en Europa 
central y septentrional. E n España el 
tiempo es de cielo claro, excepto en el 
Norte, donde hay muchas nubes; ha 
llovido en Santander. 
P a r a hoy 
Agrupación Nacional de Perito» Quí-
micos (Duque de Alba, 9).—10,30 n. Jun-
ta general ordinaria. 
Círculo de la Unión Mercantil (Ave-
nida del Conde de Peñalver, 3).—10 30 
n. Reunión de presidentes de Socieda-
des representativas del comercio y de 
la Industria para tratar de los diver-
sos problemas de actualidad que afec-
tan a las clases mercantiles e industria-
les. 
Otras notas 
TJna de las personas que participaron 
E l monumento a Concepción Arenal.— 
Prosigue la propaganda por el monumen-
to a Concepción Arenal. So han recibido 
donativos importantes de entidades y de 
particulares. L a representación del Co-
mité en Barcelona, presidida por la se-
ñora Domenech, organizó un curso de 
conferencias y ahora se ocupa de recau-
dar cantidades que las Corporaciones ca-
talanas ofrecieron espontáneamente. E n 
Valencia, doña Natividad Domínguez de 
Roger, ha obtenido la aportación de los 
niños de las escuelas públicas. E l Centro 
Gallego de L a Habana ha expresado el 
propósito de contribuir económicamente. 
E n Argentina, Uruguay y otras repú-
blicas americanas también se han abier-
to suscripciones. 
E n el Lar Gallego y en el de Madrid 
se siguen recibiendo donativos. 
E l Ayuntamiento de L a Coruña ha 
acudido a la suscripción iniciada y en-
cabezada por "La Voz de Galicia" y ha 
San Ignacio de Loyola 
E l día 31 serán los días de la mar-
quesa del Rafal. 
L a condesa de Villamarciel. 
Las señoras de Ansaldo y Bejarano 
Cubillo y Valdés y Pereira Borrajo. 
Las señoritas de Alvarez de Toledo y 
Rúspoli, Arteaga, Velasco y Herrero. 
Los duques de Castro Terreno y de 
Francavilla. 
Los marqueses de Aledo, Camarasa, 
viudo de Camarasa, Gauna, Guardia 
Real, Llano de San Javier. Palmerola, 
Villa Alegre del Castillo y Sobremonte. 
Los condes de Faura, Peralta, Supe-
runda y del Valle. 
E l vizconde de Alcira. 
E l barón de Palíamelo. 
Los señores Aldama, Arteche, Ansal-
do y Bejarano, Arrillaga, Baüer, Ber-
trán de Lis, Careaga, Coello y Bermú-
dez de Castro, Corujo, Cossío, Díaz, Gi-
rona, Ibarra, Llansó y Bobadilla, Peñal-
ver, Pidal y Bernaldo de Quirós, Rica 
y Rica, Santos y Cía, Santos Oyarzábal, 
Semprún, Suárez Somonte, Tabuyo y Va-j 
lenzuela. 
Les deseamos felicidades. 
Bodaj 
ÍEn el próximo otoño se celebrará elj 
enlace de la bella señorita Adelaida: 
Ríos Torres Marvá con el distinguido i 
joven don Ernesto la Porte. 
Restablecido I rJ 
Consignamos con mucho gusto que el 
marqués de Fontalba está en San Se-
bastián, restablecido de la fractura del 
brazo izquierdo. 
Toma de hábito 
Ayer tarde, a las seis, tomó el santo 
hábito la distinguida señorita María 
Lourdes Michel Rodríguez en el Monas-
terio-Colegio de Madres Mercedarias de 
Don Juan de Alarcón. 
Ofició el señor don Agustín Ruiz, 
siendo madrina la respetable madre de 
la novicia. 
L a distinguida concurrencia que pre-
senció el acto religioso fué obsequiada 
espléndidamente después de terminado 
aquél. 
Viajeros 
Han salido: Para Vitoria, don José Ro-
dríguez Ferro y su distinguida consorte; 
para Piedra de Babia, don Herminio Al-
varez Gómez; para San Sebastián, el con-
de viudo de Almaraz, don Juan Rane-
ro, don Benito Andrade y la marquesa 
viuda de las Delicias de Tempú; para 
donado mil pesetas e invitado a los Mu-
nicipios de la región. 
Socorros de la Confederación de Maes-
tros.— Por failecimiento de don Miguel 
Obejero Navas, de Cáceres, pertenecien-
te a la Sección de Socorros de la Con 
federación Nacional de Maestros, su viu-
da y heredera ha hecho la petición re-
glamentaria y se le ha enviado el soco-
rro de mil pesetas. Este es el segundo 
socorro que se ha tenido que abonar en 
el tiempo que lleva funcionando la Sec-
ción. 
Fabricante de muebles. 
Paseo de San Vicente, 4. 
Teléfono 15755. Pídanse presupuestos. 
jaca, don Claudio Hiera; para San Juan 
de Luz, los marqueses de Villabrágima; 
para Guitiriz, don Luis Espada Guntin; 
para Chateau de Claumont, don Melchor 
Almagro Sanmartín; para Beguda, los 
condes de Solterra; para Biárritz, los 
condes de Torre-Arias; para Font Re-
men, doña Carmen iPernández de He-
rrera Dávila y Castro, viuda de don Juan 
Muguiro y Cerragería y su hija Marín 
Teresa, y para Tresona, la condesa viu-
da de Peñalver, los señores de Arcce.'-
(don Luis) y los condes de Villada y su 
hijo Luis Mensses; para Las Arenas, 
don Vicente Gil Delgado; para E l Esco-
rial, don Pedro Mairata; para Embid de 
Ariza, don Teófilo de Blas; para Brihuc-
ga, don Máximo de Arredondo; para Biá-
rritz, don Manuel del Aguila; para De va, 
don Gabriel Mañueco; para Calatayud, 
don Manuel Sánchez Hernández; para Gi-
jón, don Ramón de Sánchez Múgica; pa-
ra Zaraúz, doña Concepción Izuel; para 
Almansa, la marquesa de Montortal; pa-
ra Atienza, doña Francisca Pascual; pa-
ra San Sebastián, los marqueses do Casa-
León; para Piedrahita, don Luis Sanz; 
para San Sebastián, los condes de Biñas-
co; para Astorga, doña Victorina Fer-
nández; para Veganzones, don J o s é 
Eduardo del Valle; para Bíbar, los con-
des de Villamarcial; para L a Cañeda de 
Calatrava, don José Ayala López; para 
Motril, don Arturo Martínez de la He-
rrera; para Las Arenas (Bilbao), la se-
ñora de Patiño y condes de Villagonza-
lo; para Gomara, D. Rogelio Pérez; para 
Navas de Ríofrío, doña Francisca Re-
dondo; para L a Isabela, la señora viuda 
de Bustamante; para San Rafael, don 
Julio de Lucas; para Elorrio, don Eduar-
do Esteve; para L a Coruña, doña Angela 
Zulueta, viuda de Navascués; para San 
Rafael; el m a r q u é s de Torre Men-
doza; para Pradanos de Ojeda, don Ela-
dio Fernández; para Bustarviejo, don Jo-
sé Hernández García; para Frankgurt, 
don Germán de la Mora; para L a Toja, 
los condes de Santiago; para Londres, don 
José Mar: Dusmet; para Utiel, don Ra-
fael Marín Lázaro; para L a Granja, los 
marqueses de Jura Real. 
Demostraciones de sentimiento 
L a duquesa de la Conquista, condesa 
viuda de Ciunbres-Altas, recibió ayer 
muchos pésames en su palacio de San 
Saturnino ( E l Ferrol) por hacer años 
de la muerte de su esposo, de grata 
memoria. 
Fallecimiento 
E l señor don Ignacio Trenor Pardo 
ce Donlebun Palávicmo y Rojas falle-
ció el 22, victima de un acc dente en 
el mar, en Figueras de Asturias. 
Contaba diez y ocho años y era es-
timado por las dotes que le adornaban. 
Acompañamos en su legítima pena a 
los padrea y demáa deudos del malo-
grado joven. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá al octavo de la 
muerte del señor don José María Ma-
rín-Blázquez y Roig, de grata memo-
ria. 
E n d'ferentes templos de esta Corte 
y de provincias se aplicarán sufragios 
por el difunto, a cuyas hermanas, doña 
Adela y doña Antonia, reiteramos la 
expresión de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
DE I I E I R e y l l e g o a M a d r i d e n 
E l Rey la p r e s i d i ó ayer y v i s i tó 
detenidamente las obras 
• 
T R A B A J A N YA EN E S T A IVIIL 
O B R E R O S , Y S E D U P L I C A -
RA P R O N T O E S E N U M E R O 
Las obras de la Fundación Del Amo, 
¡nieladas el 20 de mayo, al-
canzan al tercer piso 
E l activo y el pasivo suman m á s 
de treinta y cuatro millones 
FONDOS PARA SOSTENER 86 CA-
MAS D E L HOSPITAL CLINICO 
De madrugada recibimos la siguien-
te nota: 
"A las seis de la tarde de ayer, mo-
mentos después de su llegada a la Cor-
te, su majestad el Rey visitó las obras 
en los distintos puntos de la extensa 
zona en que se están realizando. E n los 
Hoy , d e s p u é s de presidíi- el Consejo 
de ministros, marchará a Santander 
Su majestad llegó a Palacio a la hora 
del té, que tomó con sus altezas los 
infantes doña María Luisa, don Feman-
do y don José Eugenio. 
A su llegada fué recibido el Monarca 
por el conde de Maceda, oficial mayor 
de Alabarderos de guardia, coronel se-
ñor Vicat; jefe de carrera, comandante 
señor Alis; ayudantes de servicio, ar-
quitecto de la Real Casa, señor Moya, 
y otros dignatarios palatinos. 
E n seguida del té, marchó en "auto", 
acompañado del vizconde de Casa Agui-
lar a presidir la reunión del Patronato 
de la Ciudad Universitaria en los terre-
nos de la Moncloa. 
Por la noche cenó en E l Pardo con 
el Principe de Asturias. 
Hoy presidirá el Consejo de mi-
nistros, terminado el cual saldrá para 
Santander en automóvil. 
« « * 
SAN S E B A S T I A N , 25.—El Rey llegó 
trabajos del edificio para residencia de esta maiiana a Irún. acompañado del 
estudiantes de la Fundación del \mo du<íue d8 :M:irailda' Y del señor Quiñones 
sorprendió agradablemente al Monarca' de León- Este regresó a París. E l Mo-
la rapidez con que se están llevando a|narca' con el dU(lue de Miranda. s ^ ó 
efecto, puesto que, habiendo sido co- el v i a ^ en automóvii a Madrid, 
menzadas el 20 de mayo último, alcan-
zan hoy la tercera plañía de edificio. 
Este quedará totalmente terminado en 
el próximo mes de febrero, en cuya fe-
cha podrán alojarse en él 160 estu-
diantes. 
Visitó los trabajos da explanación de 
2a zona médica, en la que actualmente 
'trabajan más de mil obreros, viendo tra-
!bajar las grandes excavadoras mecáni-
al dirigirse a sus anunciantes 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
L o s ladrones—e! campanero y un 
mercachifle-—detenidos 
Se habían apoderado de un libro de 
cantorales, nueve hojas sueltas 
de cantoral y una capillita 
T o d o ha sido hallado en una casa 
m a d r i l e ñ a de a n t i g ü e d a d e s 
AVILA, 25.—Se na descubierto un ro-
oo de Códices y de los valiosísimos li-
bros cantorales de la Catedral. W cam 
panero de la Catedral, Teodoro Sa/o, se 
dedicaba, sin saberse desde cuanio, a 
sustraer viñetas de los cantorales y los 
vendía a la casa de compraventa de 
Crescencio Hernández, quien ios envia-
ba a Madrid La pista se encontró al ver 
en un escaparate de una casa de anti 
guedades de la Corte, un cantoral. Avi-
sado el Cabildo, este notó la desaparición 
de Jos valiosos documentos y dió cuanta 
dp ello al Juzgado. La Dirección de tíe 
guridad envió a esta capital dos a^-mtes 
quienes después de algunas pesquisas de-
tuvieron á los autores. Han sido -ecu 
perados gran parte de lo robado. 
• » » 
E n la Dirección general de Seguri-
dad han facilitado esta tarde la si-
guiente nota: 
"A virtud de telegramas del juez de 
instrucción de Avila, recib'dos el 23 
del actual sobre un robo sacrilego rea-
lizado en la Catedral de dicha capital 
el director general de Seguridad orde-
nó al comisario jefe de la primera sec-
ción que se incautara en la casa de 
compra y venta de antigüedades de la 
Carrera de San Jerónimo, número 51, 
de los efectos que allí hubiera proce-
dentes de este robo, como así lo efec-
tuaron agentes de la misma. 
Inmediatamente, y obtenida una pis-
ta segura para el total esclarecimien-
to del hecho, se dieron las órdenes e 
instrucciones precisas a los agentes don 
Angel Moreno y don Gregorio García 
Vallejo, para que se trasladaran a Avi-
la, como así lo efectuaron, donde pro-
cedieron a la detención del campanero 
de la Catedral, Teodoro Zazo García, 
de treinta y siete años, domiciliado en 
la torre de la misma Catedral, y al 
que le ocuparon una navaja y unas ti-
jeras, con las que cortó las hojas de 
los cantorales, y la de Crescencio Her-
nández Sanz, dueño de una casa de 
compra y venta establecido en aquella 
ciudad, en la calle de Vallespín, núme' 
3. que vendió al de esta Corte, un libro 
de cantorales con 93 folios y nueve ho-
jas de cantoral y una capillita con un 
Cristo, en la cantidad de 2.900 pese-
tas, y él satisfizo únicamente al cam-
panero 150 por todo lo citado, mas 
dos libros de cantoral y seis hojas, 
que le ocuparon dichos funcionarios en 
su domicilio particular. 
Estrechados a preguntas, confesaron 
ambos su participación en el hecho, y 
en la noche da ayer 24/ quedaron los 
dos con todo lo ocupado, a disposición 
del señor juez de instrucción, que en-
tiende en el hecho." 
sidencias de estudiantes de dichos paí-
ses, dentro del recinto universitario. De 
cas americanas "oruga", que se utili-i lograrse esto, la Ciudad Universitaria 
zan para la explanación, siendo tai su i tendrá, un carácter verdaderamente his-
potencia, que de cada "dentellada": panoamericano y dará motivo a que 
arrancan dos metros cúbicos de tierra, los jóvenes que vengan a España de 
vertiéndola automáticamente en una va- aquellos países la conozcan bajo el bri-
goneta que sobre carriles la transporta liante aspecto cultural de aquella Uní-
para llenar los huecos y hacer la gran versidad. 
planicie de la Facultad de Medicina. Se dió cuenta de que ya en L a Haba-
Recorrió las obras de la residencia pa- na, por iniciativa del señor Costa, y 
ra huérfanos do médicos, colector de 
aguas en construcción y los comienzos 
de la Avenida Alfonso X i n en el punto 
de reunión con la plaza de la Reina 
Griatina, donde va a emplazarse su mo-
numento, manifestándose complacido de 
su visita. 
Terminada la visita, su majestad el 
Rey presidió la sesión de la Junta Cons-
tructora. 
E n ella, entre otros, se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
Se aprobó la lista de dotaciones de 
camas para el Hospital Clínico, forma-
da con donativos de 25.000 pesetas re-
jeibidos para este fin, acordando invertir 
|2.150.000 pesetas en Deuda perpetua de 
5 por 300 para constituir el capital fun-
idacional de estas camas, cada una de 
lías cuales llevará el nombre del do-
¡nante. 
Como para las obras de construcción 
con la colaboración de las Sociedades 
españolas de Cuba se había constituido 
un Comité encargado de redactar los 
planos y recaudar los fondos precisos 
para la construcción en la Moncloa de 
la Casa de Cuba. 
También se trató de la conveniencia 
de edificar dentro del recinto universi-
lario la nueva escuela de Ingenieros 
Industriales, sin que, por el momento, 
recayese resolución sobre este punto. 
E l tesorero, señor Peláez, leyó el es-
tado de cuentas, según el cual el ac-
tivo de la Ciudad Universitaria es de 
34.350.000 pesetas. 
A la reunión, que duró hasta las 
nueve de la noche, asistieron el minis-
tro de Instrucción pública y los seño-
rea Yang-uas, Tormo, López Otero, 
Aristizábal, Recaséns, Casares Gil, Si-
monena, Peláez, Ureña, Diez Canseco, 
Alvarez Mendoza y el secretario de la 
/lo io A \Tar\iAa A YTTT ^ "I-VÍUU vizconde de Casa Aguüar." de la Avenida Alfonso X I I I será preci-, 
jso demoler la actual casa de máquinas! 
de la Escuela de Ingenieros AgrónpmpsJ Como en otras ocasiones, el Reyr ape-
la Junta, que había acordado construir ñas llegado a Madrid, se dirigó inmedia-
en su sustitución un nuevo edificio, ad-
judicó la construcción de éste en la 
Isuma de 390.553 pesetas, como conse-
cuencia del concurso que se había con-
| vocado para este fin. 
tamente a la Moncloa para presidir la 
reunión de la Junta Constructora de la 
Ciudad Universitaria. 
L a reunión duró más de dos horas, y 
terminó entre nueve y diez de la noche. 
Se aceptó el ofrecimiento formulado! Los señores López Otero, arquitecto do 
i por el Colegio de Farmacéuticos, de en-jla Ciudad Universitaria, y el síndico de 
acomendar a esa entidad la dirección y:la Bolsa señor Peláez, y tesorero de la 
.formación del Jardín Botánico, que en Junta, expusieron, respectivamente, la 
una extensión de tres hectáreas ha de marcha de las obras y el estado do 
emplazarse entre la Facultad de Cien-
cias y la de Farmacia. 
L a Junta acordó adquirir en Norte-
américa una máquina para la trans-
iplantación de grandes árboles con el fin 
jde hacer posible que los necesarios tra-
jbajos de organización de loa terrenos de 
ila Moncloa no obliguen a talar ningún 
!árbol, sino que todos los existentes pue-
dan utilizarse por transplantación, p a r a j ^ camas del Hospital Clínico, y esa 
r ^ S f - f ^ A ? aquellos parajes cifra pernüte afrontar con tales dona-
™eZ 0ttero'.a^^tecto di-|tIvos los gastog de 86 camas. Corao ea 
i S Í « ^ n i L í C i r ? C T f d í CUe"fcakb¡do. el sostenimiento de cada una se 
S í J l f í S S ^ 3 trabajos de expía-jhace con 25.ooo pesetas, que se invier-
^ 0 . 700 n Z J J , f nt% hay °CUpa' ten en títulos de la Deuda, cuyos Inte-
' * * ^ v . r ^ / o.0man 0 T e ^ 615 ^ses engrosando el capital hasta 
las diversas obras empezadas tienen 
ocupación 1.050 obreros, cifra que será 
duplicada segura tnente dentro del mes 
de agosto, cuando funcionen laa seis 
fondos. 
Ahora se están removiendo y trasla-
dando a diario 2.500 metros cúbicos de 
tierra. 
Los fondos de tesorería siguen en con-
tinuo aumento. E l activo y el pasivo del 
Patronato suman ya más de 34 millones 
de pesetas; de ellos, 2.150.000 pesetas 
se han entregado para el sostenimiento 
que se inaugure el gran centro clínico. 
E n U última lista de donativos des-
taca por su importancia el de medio mí-
grandes excavadoras m e c á n i c a que sel11011 de ^efíQt&8' ^ue hace unos días en-
Viajs de propaganda 
están montando. tveZ6 el alcalde de Madrid, señor Aris-
tizábal, en nombre del Municipio, al te-
sorero de la Junta. 
Don Manuel Gutiérrez Ojeda, alcalde 
L a Junta aprobó el plan de viaje de de Torredonjimeno, agraciado con una 
propaganda que por su cuenta va a em-jbuena participación del premio "gordo" 
prender el señor vizconde de Casa-Agui-jde la lotería a beneficio de la Ciudad 
lar por casi todas las repúblicas aud-¡Universitaria, ha enviado un donativo 
americanas, con objeto de invitar a cada jde 25.000 pesetas. También ge dió cueu-
una de aquéllas a la construcción de re-,ta de varias donaciones. 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 62) 
MME. COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Hay que hacerse ropa para el viaje, amiga mía— 
le decía con bondadoso acento—, y no es bueno dejarlo 
todo para última hora, porque iuego nos faltará el 
tiempo. Yo he preparado ya casi por completo mi 
^uipaje; arregle usted el suyo y el de Dulú. Aquí ti,e-
ê usted una pieza de seda blanca, finísima. Amalia 
e ayudará a usted a cortar y a coser; es una costu-
rera consumada. 
Yane, humilde siempre, deseosa de agradar, obede-
y term naba por interesarse en aquellas pequeñas 
osas, en aquellos detalles de indumentaria, que le-
an la virtud de distraerla de sus pensamientos y pre-
eS¡>fC:0neS; al cabo de un rat0' 8eiltía serenado su 
v?!'111, y exPerimentaha la sensación de que toda ella 
na~_a a la vi(la rea1' de la I118 hasta entonces había 
Penaan-c-ido ausente, 
d'ce! 01 19 de mayo- d01^111^ da Pentecostés, Eury-. 
*briA 8!SU'end0 Una trad5cional y embólica costumbre. 
^ " el palomar y dió suelta a las palomas, blancas 
CQÜCU may0rIa' que gozosas de la libertad que se les 
Para * 86 lanzaron ^ espacio revoloteando por el 
ron i en torno de Ia caPilla- Casj todas ellas volvie-
leras Palomar en busca de sus nidos. Sólo las mensa-
ei jj .se remontaron en el aire y desaparecieron por 
rizonte con rumbo desconocido. 
A l día s'guiente, lunes de Pascua, Eurydlce y Yane, 
seguidas de Amalia, que llevaba de la mano a Lulú,, 
tomaron el camino de Djebel. Un criado armenio, sa-
lido la víspera, ae había encargado de simplificar el 
viaje de su ama y de la princesa de Rosarof; las via-
jeras tendrían reservadas de antemano hab.taciones 
en los hoteles de las ciudades por donde hablan de 
pasar. 
L a travesía del Eúfrates fué delicioaa. E n etapas 
sucesivas dejaron atrás el Líbano, Damasco, el Jordán, 
y por fin pusieron sus plantas en Jerusalén, la ciudad 
santa, tan evocadora, tan rica en emociones. 
Sería imposible de describir la impresión que en sus 
almas rec.bieron las viajeras cuando, r e n d í a s de fati-
ga, después de un mes de viaje, contemplaron a lo le-
jos las blancas murallas de la ciudad sagrada. E l tren 
en que hacían el viaje, escoltado por un destacamento 
de tropas, provisto de una ametralladora, que marcha-
ba, explorando la vía férrea, delante de la .ocomotora, 
se detuvo a la puerta de Jaffa. L a viuda de Achillo-
poulo y la princesa de Rosarof descendieron del va-
gón para besar la tierra veneranda, en la que Jesucris-
to dejara impresas las huellas de sus divinos pies. 
L a s dos mujeres consagraron el día que habían de 
permanecer en Jerusalén a la oración, a avivar su fe. 
Pero la joven bretona se había hecho otra idea, muy 
poco de acuerdo con la realidad de las cosas, de lo 
que era Jerusalén. Los Santos Lugares, invadidos por 
caravanas que hormiguean por doquier, rodeados de 
atracciones profanas, fomentadas por el turismo, de* 
cepcionaron a la peregrina. 
—Aquí—le dijo Euryd ce para consolarla—, podemos 
vivir todavía el amb ente que vivió el Salvador del 
mundo, mirando al cielo que no ha cameiado, dirigien-
do nuestros ojos al Jordán, al mar Muerto, a l lago de 
Tiberiaces, que son loa mismos de entonces... 
—Tampoco es eso cierto, por desgracia, amiga mía— 
se apresuró a responder Yane. que sentía desolado su 
espíritu—. Tampoco es eso cierto, puesto que los in-
gleses tienen la osadía de surcar con canoas automó-
viles las aguas del lago donde pescaba San Pedro... 
¡Oh!, ¿pues y los vapores que navegan en todas direc-
ciones por el Mar Muerto?... ¿Y dónde me deja usted 
los "cines", que abren sus puertas dentro del recinto 
de la ciudad? Confieso que todas estas cosas ine han 
decepcionado, y aún podr'a decir que han herido mi 
fervor. E n fin, amiga mía, como ninguna razón hay 
para que prolongue mi estancia en Jerusalén, nos 
despediremos. Voy a tomar el tren hasta Beyrouth, 
donde embarcaré en el primer buque que zarpe para 
Marsella. 
L a princesa de Rosarof le echó los brazos al cuello 
a Burydice, mientras le decía con emocionada voz 
llena de temblores: 
—Adiós, señora; nunca olvidaré que fué usted para 
mi la personificación de mi ángel guardián. Todos los 
días le pido a Dios, y se lo seguiré pidiendo, que tome 
a su cargo el pago de la deuda de gratitud que ae con-
traído con usted, porque yo ni con mi vida podría sal-
darla. 
—Ningún mérito tiene mi conducta, princesa, pues-
to que nada hice, sino acatar la voluntad de Dios, aun-
que no sé si con todo el celo que debí poner en la obra. 
Un día nos encontramos ©n nuestro camino porque así 
lo dispuso la Providencia, y por la misma razón nos 
separamos hoy. Pero la separación, más o menos lar-
ga, será temporal: en el cielo volveremos a reunimos. 
¡Adiós, hija mía! 
iEurydice Achillopoulo colgó del cuello de Yane una 
pequeña cruz hecha con madera de uno de los árboles 
del monte de las Olivas y enriquecida con todo gé-
nero de indulgencias, bendijo a Lulú, y luego -ie cesar 
por ü l t m a vet en las mejillas a su amiga fué a lla-
mar al convento de religiosas franciscanaa, donde te-
nia reservado hospedaje. 
Yane echó a andar en sentido inverso, acompañada 
por el criado armenio, que había sacado ya IJS dos 
billetes del tren, próximo a salir para Beyrouth. 
Mientras se dirigía a la estación, pudo ver, desde le-
jos, cómo los hijos de Israel se congregaban para llo-
rar por sus pecados, ante el muro de las lamenta-
ciones. 
—¡Oh, tierra milagrosa y bendita—exclamó inte-
riormente—; también yo, pecadora, quiero que mis 
lágrimas rieguen el suelo de la ciudad santa! 
X I 
U n hijo sin madre 
E¡1 navio, que habia izado el pabellón francés, nave-
gaba a toda máquina, bajo el manto azul del cielo, 
hendiendo con su quilla potente la superficie r.zada 
del agua. Para ahuyentar el hastío y distraer el abu-
rriraiento de la travesía, todas las noches se organiza-
ban a bordo fiestas de sociedad, y los oficiales de la 
tripulación, de uniformes azules, sobre los que lucían 
los galones e insignias de su graduación, bailaban con 
las enfermeras, y en ocasiones, con algunas de las 
damas del pasaje. Sobre el puente, y en la loldilla, se 
mantenían animadas conversaciones en inglés y en 
francés, en árabe y en turco. Lulú, atento a cuanto 
ola con curiosa atención infantil, aprendía palabras 
y términos nuevos, que solía repetir sin entendsr su 
significado. L a joven princesa de Rosarof, aún no re-
puesta del todo, débil todavía, procuraba aislarse c a n -
to le era posible, evitando el encuentro con los de-
más pasajeros, y para no verse obligada a sostener 
conversaciones que no la seducían, tomó la determina- \ 
ción de no subir apenas sobre cubierta y permanecía 
encerrada en su camarote, a solas con sus pensa-
mientos. 
Hacia un calor tórrido. E l mar, en toda la oxten- i 
sión que abarcaban los ojos, parecía un lago; ni la más 
leve brisa rizaba las aguas tranquilas y quietas. E l I 
paquebot se deslizaba raudo, a todo su andar, por la i 
via más corta, sin tocar la costa egipcia. Por fin, el { 
12 de julio, atracó en el puerto de Marsella. 
Yane dejó escapar de sus labios un suspiro de sa-
tisfacción, que fué más bien un incontenido ^rito de 
júbilo... ¡Estaba en Francia, en su patria, en ia pa-
tria querida que tanto habia temido no volver a ver, 
por la que tanto había llorado! Tomó en brazos a Lulú, 
que para ponerse a tono con la alegría de su aadre, 
palmeteaba y reía con estrépito, y guiando con su dies-
tra la manita del niño le hizo trazar en el espacio la 
señal de la cruz. 
Un oficial francés, de los que formaban parte de la 
tripulación, le indicó el hotel de San Farsol, donde por 
un precio bastante moderado podría encontrar un 
trato esmerado y una habitación confortable. Yane 
tuvo que vender alguna de las alhajas para pagar el 
precio de la pensión, porque se hallaba sin dinero. L a 
bolsa, llena de monedas de oro que habia logrado res-
catar de las garras de los asaltantes del castillo de 
Rosarof, la habia perdido o se la hablan quitado du-
rante una de las etapas que tuvo que hacer a lomos 
de camello con la caravana de israelitas que se le brin-
dó a acompañarlas hasta Tauris. Por fortuna, vender 
una alhaja era la cosa más fácil en una ciudad cosmo-
polita como Marsella. Yane entró, pues, en la primera 
joyería que encontró en su camino, y le tendió rna 
sortija al dueño del establecimiento, que se habia apre-
surado a salir a recibirla con la más amable de las 
sonrisas. L a sortija era un soberbio rubí, semejante 
a una gota de sangre. E l comerciante miró con curio-
sidad a su cliente después examinó dstenidamoate la 
piedra, y se quedó un instante dudoso y vacilante, co-
mo si no se atreviera a tomar una determinación. Pero 
como en el rostro de la joven, todo naturalidad y can-
dor, no advirtió un solo gesto que pudiera inspirar sos-
pechas, le dijo: 
—¿Sabe usted, señora, el valor de esta joya? 
—No—respondió Ingenuamente Yane—; ea un rega-
lo de mi marido. Acabo de llegar de Rusia, y como 
no tengo dinero, me he visto precisada a venderla L e 
ruego que la tase usted según su conciencia. 
(Continuará.) 
Viernes 26 de juüo de 1939 (6) E L D E B A T E 
MAJÜUÍD.—Año XIX.—Núm. e.^. 
torero y a n q u i debuta en Madrid 
Tuvo gran éxito. En Córdoba resultaron cogidos los tres espadas 
y un picador; Facultades y Serranito, graves. Comienzan las co-
rridas de Valencia con un erran triunfo de Marcial Lalanda. 
EXPECTACIOIV1 faena de muleta de Agiierillo, que mar-
E n esta caída canicular de la tempo-|ca a los pocos pases un buen pinchazo, 
rada de toros, la presentación del tore-¡ Luego vienen cuatro estocadas mas en 
ro vanki es un revulsivo para los afi- i declive hasta el bajonazo. 
• nados Lo mejor de la lidia de este toro co-
Así. los corrillos comentaristas de la j Responde a Cuairán, que, como antes, 
sralería de la plaza madrileña arden en banderillea lucidísimo y ayuda al mata-
discusiones media hora antes de comen : dor eficazmente como peón de mentó, 
zar la sensacional novillada. ' s,,dney Franklm, que en el toro arras-
Unos grupos niegan al diestro de Ñor I W o se apunto un buen quite por chif 
teamérica. hasta el derecho de vestirse pelmas, sale a los medios en busca del 
de luces. Otros, le exaltan exagerada- toro con dos pitones de mu-
mente, considerándole poco menos qúe °ha categoría. A pesar de ello, de lo de 
el sustituto de Gallito. I1?! Peones, se arrima de Arme y se 
- N o hay derecho, señores-claman poi I «me a la verónica lento y templado... 
a l l í - a que venga un extranjero y, dé c<í»0 que le vuelve a empitonar y de-
buenas a primeras, toree seguidito, se- rilbfr el bicharraco, sin que el revolcón 
gu'idito. aálda menos que en Sevilla, en, Produzca en el yanqui la mas leve des-
San Sebastián v en Madrid, las tres pía- , au'^acion. 
zas de más tronío de la Península. h « W ^ ' * ^ impertur-
—¿Cómo que no?—gritan de enfren-1 D'11Dle- , . , a 
te- . Si lo vlle. debe torear donde quie- j Los demas toreros, con menos flema, 
ra. E n Sevilla, debutó y armó el escán-! Pfsan V repasan con los palos, afilando 
dalo. Volvió a trabajar y "se dejó coger" ^ nerv10 de la res- ^ acaba de CU1-
por sus dos toros. Luego, en San Sebas- icla^0-
A r d e n u n a f o t o g r a f í a y ! L o s n u e v o s a r a n c e l e s d e E s t a d o s 
N u e v o s c a d e t e s d e l a 
Programas para el dia 26. 
LAS PERDIDAS EN LA PRIMERA,103 agricultores estadounidenses: 
S E ELEVAN A 40.000 P E S E T A S ! 
_ , „ , , t J , . , . , » „ a1! MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7. 424 
Damos las cifras del proyecto de elevaciones arancelarias aprobado Por ,ei ni(.t ,us) 45 sinfonía. Calendario as'ro-




12, E l "Diario Oficial" publica ayer una Derecho, Derechos de, ^Tearr íbatoN Flo íramL0' '^ " T - ^ t relación nombrando cadetes ^ ^ 
solicitados proyecto " l ^ T . l " ] ^ _ — r-u^^n^rí** StefĤ  r>a™¡v a^npral Militar a los 
E n una fotografía establecida en la Arroz: 
calle Ancha de San Bernardo, nume-1 ., blanco elaborado 'ZZ\\ \ \7JZZZ'.Z' . 
ro 52, se declaró ayer tarde un fuego, |Cerezas. frescas 
que desde los primeros momentos ad-| " en salmuera 
quirió grandes proporciones. con hueso 
Con la rapidez acostumbraca llega- sin hueso 
ron los bomberos, a las órdenes del jefe desecadas 
de zona señor Martínez, y desde el limones 
principio tuvieron que luchar con la L - J ^ f ."^ 
falta de ag-ua. Toronjas 
E l fuego se había iniciado en la cá- ; Higos desecados o conservados 
mará obscura de la fotografía y por ¡Dátiles: frescos, deshuesados 
las ventanas y demás huecos de la fin- " secos o conservados 
ca salía al exterior una enorme canti- " deshuesados preparados 
dad de humo, que atrajo la atención ^ancoques: frescos 
de los curiosos. E l tránsito estuvo , sus- desecados 
pendido algún tiempo. '¿¿'¿¡£eL 
Quedó dominado el fuego a las dos 1 Aceitunas: verdes.......'..'..'..".'.'.'.... 
horas de producirse y las pérdidas se •• ' rellenas .........'.'...'.'.*.'"."..'."!! .'!!!!!" ! 
calculan en unos 40.000 pesetas. " en salmuera '/.'"""^"líZZZZZ.'.' 
Según parece, el origen del siniestro Almendras: en cáscara 
1 p. lib. 
l y l / 4 " " 
2 " " 
2 " " 
2 " " 
2 
2 y 1/2 
3 y 1/2 
4 
fué un cortacircuíto producido en un " sin cáscara 
tián, les pegó el baño a dos "ases" delk tPor f 0 f * * ™ * ^ con la mu-! aparato que con una bombilla encarna- ô '• ^ cajitas prep. para la venta 
toreo, corno Marcial y como Cagancho. ¡eta a las tablas- ,le ^ate con la diestra da se utihzaba para la carga de placas, ^ 0 ¿ J f ^ ¿teca*'* 
-Calma, señores, calma-nos atreve- su terreno y le tira cuatro mando-¡ Debajo del piso incendiado habitarUe^eS- ^n Jáscíra 
mos a decir, conciliadoramente—-: espe Dies y un aescaoeiio. | una anc-ana. enferma gravemente desee i Tomates: frescos ZZZZZZZZZZZZZ.'.'á 
remos un poquito... Curro CASTAÑARES | hace años. Uno de sus parientes rogó 


















Y una nube de argumentos rabiosos 
en pro y en contra del debutante noo 
hacen abandonar el campo alborotado 
E s verdad que, curiosos por presenciar 
la llegada de Sidney Franklín al patio 
de caballos, corremos hacia este lugar, 
rebosante de aficionados, que han tenido, 
sin duda, la misma idea. 
E n vano luchan los piqueros sobre sus 




preparados 15 % ad-v. 
13 
2 y 1/2 




2 y 3/4 
7 




1,25 $ p. g 
30 p. 1. 
40 
6 
6 y 1/2 
19 
35 




60 % ad-v. 
1 y 1/4 id. 
l y l / 2 " 
2 y 1/2 " 
2 
5 y 1/2 " 













50 p. g. 
20 p. Ib. 
30 
5 
5 y 1/2 
16 v 1/2 







Señales horarias.—14, Campanadas. Seña- demia General ilitar a los aepirail^ 
les horarias. "Los alegres estudiantes", ,que sigUen: 
Uehmberg; "Los verderones". (Juerrero; - E l -Rarbudo Mn-rm»! r, , 
ceñidor de Diana'. Alonso. Boletín meteo- Don Ra^ 1 ^ g ^ 0 ' M ^ ^ l Cab 
rolÓeicb Información teatral. Bolsa de Juan ' . de/> Caf.tr°' pedro Garau 
¡rTbaTo 4 l caballero del guante rojo^! Car .s Samamego, Estebaii Fací, Santia' 
Luna' Recita cinematográhea. "Arre, bo- go F . % r ; ^ 0 ^ ^ ^ 
rrico" Luna-15.25. Noticias de Prensa, mero. Federico Gaicia de Salazar, péli 
índTc¿ de conferencias.-^. Campanadas. Alvarez Arenas Fernando Lama-Nor£ 
Música de baile.-20.25. Ñongas de Pren- ga. _Tomas Berdejo Luis Pelaez j0s, 
sa - 22. Campanadas. Señales horarias. Ibanez. Bernardo González. Juan Manu-
Bolsa. Recital de ópera: "Luisa Mil.er".¡Ledesma. Antonio Pastor lomas Suli-
Verdi; ••Manón". Massenet; "El barbero dejran. Antonio Peíales Carlos Franco, Cr-
Sevilla", Rossini; "Don Juan". Mozart; sar España Carlos Franco Luis Armfc 
•Fausto". Gounod. Música de antaño: -Elino, Miguel Moscardo Guillermo perrer 
herrero armonioso". Haendel: Marcha tur- de Yarza, í^anuel Marzo, Samuel San-
ca" Mozart; "Tambourin". Rameau: "Cou- chez, Justo Ros, David Fernandez, Gon-
Coú" Daguin; Minueto de "Don Juan".Izalo León, Leopoldo Lizaur, Cristóba' 
iMozart; "Sonata en re mayor . Je.an-Maiie¡Rubio. Manuel Gutiérrez, Félix Girálde? 
Leclair; "Sonata en do mayor", J . S. Bacn; José Sevilla, Manuel Benavides, J0,.g. 
•Minueto en mi bemol. Mo?» -ais enjMarenco, Luis Panadero, Antonio Pére^ 
re mayor", Schúbert. Canciones rusas;; Antonio Delgado, Manuel Diez, j 
•Uos canciones populares", Nekarasort; Arriaga, Manuel Díaz, Rodrigo Hoyo, S¿ 
"Canto circasiano", Tchéreinine; •paaioral". jbastián Font, Guillermo García, Aagel 
•Cuéntame las antiguas canciones escoce-¡Eladio Suárez, Emilio Villaescusa, Mn 
sa»". "Berceuse . "Canción zíngara". "Deinuel Nadal,_Gui!lermo_Vidal, José Boix 
E N PROVINCíAS 
GRAX TRIUNFO D E M A K C I . \ L 
E N VALENCIA 
VALENCIA, 25.--Se celebró la prime-
ra corrida de las once de feria. Ocho 
toros de Villamarta para Valencia I I . 
c. por Ib. 
. 1 Marcial Lalanda, Niño de la Palma y corceies por abrirse paso contra la a p H j ^ ^ Xprws Est fin He ha ^ 
nada multitud. Todos quieren ver de cer- nido a torear med¡ante una pi.ima de; 
al jefe de bomberos que no tocaran la EI corcho se tarifa por ]a partida 1AV2 del Arancel americano y paga ios 
1 campana m dieran ordenes con el cor-: siguientes derechos; 
netín para evitar que la paciente se Corcho en bruto cortado en cuadrados, cubos o planchas 8 
alarmara. E l ruego fué atendido y la ¡Tapones de más de 3/4 de pugada de diámetro, medidos por 
anciana no se enteró de io que ocurría.1 'a parte más ancha, discos, arandelas de más de 3/6, de 
rp. , . J J ' j una Pu]gada de grueso... 20 
I ienda de sedas destruida Los mismos, hechos artificialmente con corcho aglutinado.. 
por las llamáis Tapones de 3/4 de pulgada, o menos, de diámetro, medidos por 
niño a San i-'etersburgo".—^4, Campana- Juan Oña, Demetrio González, Eduardo 
das. Noticias del dia. Noticias de ú^ima Prados José Luis Gub Hi. 
hora. Música de ba s de -Pa-¡dalgo, Candido^ Curiel. Francisco José 
lermo".—0,30. Cierre. 
o í m m Pfi[ 




Iturrate, José Tovar, Isidro Ger, Pablo 
jScandella, Enrique Rodríguez, Carlo¿ 
Martos, José Daroca, Alvaro Gutiérrez 
José García, Alejandro Valia, José Cas-
tellanos, Fernando de la Cerda, Angel 
Garía, Amánelo Gregorio. Carlos de San-
doval de Coig, Mariano Fernández, Juan 
Ramiro, José Carravedo, Víctor Alfaro, 
Jesús Poblaciones, Domingo Alonso, Ma-
riano de la Puente, Femando Jáudenes 
E n una tienda de sedas de la calle su parte más ancha, discos y arandelas hasta 3/6 de pul-gada de grueso, de corcho natural 25 Id. Id. 
Ancha de San Bernardo, número 147, Los mismos, de corcho aglutinado 12 % Id. Id. 
6 Id. Id. 
10 Id. Id. 
T Esteban Romay Montero, Marcial Hor-
Una real orden del ministerio de i.ns-:n0> Ju]io Salced0i Emilio Bianchi, Ma-
itruccion publica, inserta en la W e - nuel Gar-éía( Lorenzo Fernández, Enri-
ta" de ayer dispone que la concesión yinader. Sofero Casado, Francisco 
¡otorgada por la base primera del ar- Jogé Beneyto de Modet, José Mo-
tículo único del real decreto de 13 de 
febrero de 1920 al Instituto de Zara 
goza, se haga extensiva al de igual 
lina, Francisco Mora, Francisco Marra-
López, Angel González, Alfredo Más, 
Juan Luis, Manuel Lorenzo, Fernando 
Acudieron los bomberos y con sus es- ,. 
temperatura bastante atenuada, dentro f „ WwS miP la^ líamnc: nn hi E n cilindros o barras para hacer discos o arandelas 
del calor propio de la estación. o I r í ^ n r ^ L 1 S I ^ L i X hl' Granulado o en polvo, 25 % ad valoren. 
Los toros de Villamarta muy bien pre.! ^ « ^ " P i e - a t-n ei inraueoie. Aisladores de corcho hechos de desperdicios de corcho granu-
; sentados. Se desconoce por el momento a cuán- iado 0 molido en cubos, planchas, tablas o en forma mol-
Valencia I I se halla visiblemente en- to ascienden las pérdidas. deada; tejas de corcho; papel de corcho y otras manufac-
turas no especialmente mencionadas, 30 % ad valoren. 
fermo y le falta la g llardía caracterís
tica de sus faenas; por esto resultan des-
lucidas las de sus dos toros. Dicen que 
se le ha abierto la herida que sufrió ha-i recibido aviso en el Parque de bómbe^ jactuales. Las cantidades expresa¿ l¿s derechos en centavos: Abreviaturas': "gjpor una Comisión de'dos catedráticos 
i demacra- ros ,de que se había reproducido el 1—nx- «. . « — 
y de mal numor. Un picad 
ros "corrientes". (Lla.memos así a los 
toreros de casa.) 
De pronto se inicia un movimiento 
de expectación en las masas. 
—Allí está Franklin—gritan los "en-
terados" 
E n efecto, por allá entra el espada 
norteamericano, abriéndose paso a du-
ras penas entre la compacta muche-
dumbre Felizmente nara los curiosos — — — " j i—. — 1 , 
la aí¿nta ada e í t a t u r í d e Sidney í e h ¿ f ^ á ™ ™ M ^ a - denlaChra- cendfo' r e L l r J o ' í l ' i f m i d n í a d i tol*****' lb- libra- ad'v" ad valorem-„0 ,i' í-ny,ra io r.-̂ v.t̂  r>^/ , d o y de mal humor. Un picador enhebra cenc110 registrado en la madrugada de 
nos se dis i n g u r p e r ^ t ^ ^ la ^1 toro y se tardó a ^ r en el molino de Martínez, encía- ri,^,;,,,, i, 
"Siante de s ^ eS *} .t1^ino . ^ i c l p a j de Pa-
- ¿ n g ^ A r t ^ ü T Z Expresivo íos - l ta llegó a manos del Valencia, descon- >' 
tro. iluminado por esa risa infantil que i c?rt?-do' S11} acentos, y después de dos 
hace de los más rudos yanquis hom-|Pinchazos' de3a una f " 8 ^ e^0 .0^ ^So-
bres-niños, i 'ar, coreada con pitos. E l quinto de la 
Mientras permanece el torero de ¡tarde está desinflado, como su matador, 
América en la sala de toreros, pugna i y se tumba en el centro de la plaza. ^ 
el público por entrar, impidiéndolo ios Cuando se levanta. Valencia I I aprovecha: ' • B A R C E L O N A 25—Algodones Cierre1 
rua-rdias de Seguridad, que lograu con el segundo y consigue media estocada a l - i 5 5 5 S ? 5 5 S £ g S S S ; Liverp0ol,_juliO; 10tll. septiembre, 10.01; l 
• ta que basta (Silencio ) B I B L I O G R A F I A octubre. 9,90; diciembre, 9.96; enero, 9,96; 
L a tarde fue para Marcial Lalanda, 1 ' ~ marzo, 10,00; mayo, 10,12; julio, 10,01. 
que triunfo en toda la linea, dando una: B i b l i o t e c a H e r n a n d o Nueva York.-Octubre, 18,75; diciem-
Fuego reproducido 
. _ _ ' Estos derechos son los actuales. E n el nuevo proyecto presentado en laHouselsión del certifleado escolar, que se ex-
e na 0< Representatives, los derechos propuestos representan un 200 por 100 de los I pedirá por la misma, previo el examen 
terna. Se inició en el almacén de sal-
vados. Tras incesantes tra,bajos de los 
bomberos se logró apagar el foco. De 
no haber acudido con presteza el servi- j 
cío, hubiera sido fácil que se propa-
gase a otro molino harinero lindante 
con el destruido. 
C A L D A S D E O V I E D O 
clase de Jerez de la Frontera, Para que Manuel Asengi> Adolfo Dald p 
en el local del 1 " ^ ° ' ^ ^ ^ nando Fernández. Ramón Camps. Pedro 
posible en uno de lof « ^ p o 3 - 8 / ^ ^ : Pardo, Juan Manso, Aníbal de Mier, Ja-
gamce una Sección efP^ial P J ^ ^ I vier de la Cuesta. Arsenio Martínez. An-
n a para mSreso en el Bachillera^ p á 
[o í ld5uPmLr e n ^ ^ c h a T e S P - d ^ jMíchell. J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
exceder de 30. y que una vez en pos . Havma, B u . , 
Olíete, Diego Chereguini, Antonio Macía, 
_ Edilberto Esteban, José María Rodrí-
el " m a e ^ r ^ ^ ' e ' W ^ S e c c f ó n ^ ^ L u i s Aguirre, Fernando López, 
ría de los trabajos realizados por los ¡Angel Seibane, Luis Palacios, Pedro Ma-
alumnos matriculados en ella, sean és- teu, Ramón Esquiros de los Silos, Anto-
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l 
y f i n a n c i e r a 
MERCADO D E ALGODONES 
Aguas termales azoadas muy radioactivas 
Reumotismo, Catarros, Gripe mal corada 
GRAN H O T E L D E L B A L N E A R I O 
Sérviclo esrrierado. Cocina selecta. 
16 junio a 30 septlembra 
tos admitidos en el primer curso del 
Bachillerato elemental sin sufrir el de 
ingreso; asistiendo el maestro que ten-
ga a su cargo esta Sección a las re-
uniones del claustro de profesores del 
Instituto, en concepto de profesor es-
nio Sastre, Enrique Grosso, José Borra, 
José Lorenzo, Isidro Páramo, Alberto Ji-
ménez, José Montagut, José Olivan, Fe-
lipe Carlier, Enrique Martínez, Carlos 
Gastesi, Jesús Araujo, Jaime García, An-
tonio Sáiz, Mario Pérez, Pedro Homedo, 
esfuerzo despejar el patio para que sal-
gan las cuadrillas al redondel. 
Al fin suenan los clarines, se hace 
el paseo; pueden las 13.000 personas queI soberana lección del toreo y derrochando; ~ — bl.ei ig^g; enero, 18,91; marzo, 19,08; 
abarrotan la plaza, contemplar al yan-juna voluntad sin par; consiguió las ore-i L0g tomos de esta colección pueden mayo, 19,25. 
qui. que sale al anillo entre Maera y i jas y el rabo de su segundo y debió ob-¡ger leídos por todos. 
Manuel Agüero, capitaneando las hues-¡ tener la misma recompensa de su pri-j Ultimos publicados: "Las niñas de mis | 
tes toreras que componen el cartel. ¡mero. A éste le saludó con unas exce-iojos", por Ricardo León. " E l corazón 
Desde luego, puede afirmarse que, yan-.',_ 
qui y todo. Sidney Franklín tiene más 
hechuras toreras que sus compañeros. 
lentes verónicas y luego un quite mari- de un estudiante", por Sandoval. "La i 
poseando. Puso tres soberbios pares de cadena del amor", por D. de Quijano. 
banderillas, que levantaron una ovación | Cada volumen, 3,50 en rústica y 5 en i 
Riñon, impurezas de ta 
sangre, diabetes 
I N A U G U R A D O E L 1.° D E J U L I O 
Esa es la verdad. Un terno tabaco y! formidable. Con la muleta da cuatro tela. -g¡n v|St¿ de ia instancia dirieida con- : 
oro cubre su cuerpo musculoso, fuerte.: naturales enormes. Suena la música. De \ L I B R E R I A HERNANDO, A R E N A L , 11. ¡fecha 23 de mavo del corrient^ año a l ^ l P i F ^ l P A I l ^ X P O 
lleno de facultades Rodillas ante el toro, hace de él cuanto; . : : - v ^ . , ^ ^ I T O r T O q x m ^ i preSidftntR de la Comisión Interina' de! * , f * J ~ 
í ^ ^ ^ t o arte como P < * e r t P r o n r | ^ . J e > ^ se hizo aplaudir. Luciano! Corporaciones Agrícolas por el del i.ns-j ^ b o t ^ d e to lo veremos. 
E l primer bicho de Pagés. divisa ti-1 no se la concede, 
túlar del programa, está bien presen-! E n el sexto hace un quite elegantí-
tado para ser novillo. Poco armamento.! simo y otro arrodillado valentísimo. Co-
una gran estocada. Ovación y petición | G hi bi j t d D Tan-
de oreja. Bronca porque la presidencia credo 
Poca bravura, algún nervio. Con psder 
cumple ante el escuadrón, saliendo suel-
to del encontronazo. Así los espadas 
salen al paso del viaje del animal, sin 
darle teta ni poca ni mucha. 
Todo esto quiere decir que no se le 
torea, cosa muy corriente entre los li-
diadores del día, cuando hay que en-
mendar resabios al ganado. 
ge las banderillas, y solo absolutamente 
en la plaza, coloca dos pares a un tiem-
po, de poder a poder, que levanta al 
público de sus asientos. Muletea rodillas 
en tierra; cita al toro y éste no embiste. 
Marcial avanza arrodillado hasta un me-
tro del animal, que no entra. Vuelve a 
C A C E R E S , 25.—Novillos de Collado, 
regulares. 
Joselito Romero quedó bien. Chiquito 
de la Audiencia hizo una faena colosal 
en su primero. Con el otro, tampoco es-
tuvo mal. Fué sacado en hombros. 
tituto Agrícola Catalán' de San Isi-|°id.0 y tranquilo, una excelente cocina, 
dro, de Barcelona, solicitando la cons- banos y aguas de todo uso garantizadas, 
titución de una Comisión arbitral entre comodas- galerías a todas orientaciones 
criadores de ganado para la producción ? Parque frondoso y soleado diríjase a 
de leche, cuando este producto sea obte-1la A g ™ ' 3 ^ 0 ^ 1 1 {f, 8- k-, AGUAS 
pecial, cuando haya de tratarse algún | Carlos García, Mariano Miranda, Ramón 
asunto relativo al funcionamiento de la ¡Fernández, Alfonso Cerón, Eudoro Ro-
misma; creándose al efecto una Sec-1dríguez, Francisco López, Ricardo Lahc-
ción superior aneja a una de las es-[ra, José Barón, Angel Clavero, Gerardo 
cuelas graduadas de dicha localidad. García, Andrés Estrugo, José María Fol-
con cargo al crédito correspondiente |chi, Remigio Sánchez, José Peral, Vicen-
del presupuesto y entendiéndose que su i te Cremades, Isidro Cerdeño. Carmelo 
régimen pedagógico dependerá de la ¡ Riaño, Luis Sánchez Sáiz, Emilio López, 
Dirección del Instituto, en tanto que ¡Enrique Robles, Mariano Marcellán, Ra-
su régimen administrativo y económico i món de Pando, Miguel Escribano, Ma-
será el general de las escuelas gradúa-i nuel Diez, Federico Gómez, Enriquez VP-
das. ilázquez, Francisco Cabañero, Francisco 
L a designación del maestro que ha | Palacios, Pedro Andrés, Luis González, 
de encargarse de la referida Sección | Luis Ossorno, Fernando Pulido, Manuel 
preparatoria, se hará por este minis- Laraña, Gaspar Lahoz, Ramón Fernán-
ferió, a propuesta del claustro de pro-:deZi Pedro Vecino, Miguel de León, Jesús 
fesores del Instituto de Jerez de lajortego, Teodoro Pérez, Gonzalo Gonzá-
Frontera; debiendo recaer aquélla en|ieZ( Francisco Buero, José Muñoz, Ame. 
un maestro nacional del primer esca-iiio Aguruza, José Celestino, Enrique Mo-
lafón. 
R E G I S T R O S VACANTES 
L a Dirección general de los Regis-
tros y del Notariado anuncia las va-
cantes de los siguientes registros de nido en vaoneríac; o P ^ h ^ SAN JUAN. Azcoitia (Guipúzcoa), carnes oe ios siguientes registros ae 
mao en vaquerías o estamos no situados T é Drovincla! 2112- a una hora deila Propiedad: Madrid (Occidente) y 
en la ciudad, o industriales transforma-1 i„e '0"0, pr..Y,nc'ai ¿ÍL¿' 8 .una nora ae Rarrelona CNorte) de nrimera ríase-
dores del referido artípidn en Ins PPn-:fean &eDasT.ian _ y una y trea cuartos ~ res el referi  artículo e  los cen 
tros de consumo. Comisión que debería 
afectar a toda la región catalana, te-
niendo su capitalidad en Barcelona, la 
de Bilbao. 
C m D A D R E A L , 25.-BatuiTÍco y Gao-!Dirección general ha acordad0 qUe se 
arrodillarse Marcial, y forzando al de: na Chico despacharon esta tarde cuatro |abra una lnformación pública ac^ca de 
Villamarta, da un preciosísimo y valien-' novillos de Julián Cospi, que resulta-^ j . d , rpfpridf) nretpn^ón 
La faena de Maera es de pura de-! te pase. Se levanta, y tras uno de pe-: ron buenos. Ambos matadores tuvieron ; s e 4 i r ¿ T r e S L es t ib lecSS S ^ 0 ^ ' 
Í T ^ ^ l l ' ^ / ^ ! ^ 0 terre- cho y ÍT,?3 naturales magníficos, yuelveiuna buena jornada. ituff qufnto det r e a ^ ^ ^ ^ númePro 
no a los acosones de la res. 
Tres sablazos rematan el flojo traba-
jo del diestro de Sevilla. Mal comienzo 
de corrida. 
Igualmente saca nervio el segundo, 
achuchando a Manolo Agüero cuando 
le saluda con la capichuela. E l novillo 
ÍHib'én grandullón, se sale del embro-
que voluntariamente, y hay que poner 
cero en el haber de los quites. Sin em-
bargo. Franklín pega un lance cagan 
chesco por el lado izquierdo... aunque 
•ley 
a arrodillarse, jugueteando con el toro, • « « 93^ de ^ de mayo de 1928, estableciendo 
entre una ovación enorme. Hay lluvia! CuENCA, 25.—Novillos superiores de la Organización corporativa agraria, a 
de sombreros y hasta de chaquetas Toca,Rufo Serrano. E1 diestro Ruzafa estuvo cuyo efecto cuantos elementos ostén in-
la muíuca. Entra bien, y después de un|inmejorabl€ valiente. Su compa- teresados en tal solicitud, podrán comu-
pmchazo, repite con un volapié limpio,,ñero Angelete trabajó bien, aunque no nicar por escrito sus observaciones, du-{ 
del que rueda el toro. Se le conceden lasipudo esconder el mi.edo que ]e abruma-1 rante todo el mes de agosto próximo, di-i 
ao.f °„ f̂3 / ^ raD0- . iba. Ruzafa cortó dos orejas y un rabo.Irigiéndolas a la Subdirección general de: 
C I E L O S RASOS 
A I S L A N T E S 
del frío y del calor. 
Av. Pl y Margall, 18. 
Teléfono 18774. 
ÍNflí"* O Mueb,e8' Todas clases, baratl 
H^liVJiV/ simos Costanilla Angeles, iñ. 
, ^ Va de la reu"lon- Enrique Torres dió unas verónicas es-
dT J L F t l ' 133 prmeras Paím.as tatuarias, en las que no movió ni los 
de la fiesta corresponden a Cuairan,, ies ni el c 0_ Estuvo bien con 
Niño de la Palma, en el primer toro 
de Valencia I I hizo un quite colosal, pe-
ro nada más, salvo unas verónicas bue- L A CAROLINA, 25.—Se han lidiado 
ñas y clásicas. Sus dos toros pasaron novillos de Modesto, regulares. Negro de 
sin pena ni gloria. Caracas y Niño de la Ribera, muy va-
lientes. 
que mete dos pares de banderillas tan 
Corporaciones Agrarias. 
MERIDA. 2 5 . - L o s novillos de SolerjT ^ " ^ ^ Í ^ ^ A ^ 8 1 ^ ^ ' ^ " / 0 J ^ ^ ^ I ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ Ü-TÍ-J . - I . 4, j . u D L a Dirección general de Obras pubh-la capa en ambos, pero a la hora deji¡diados esta tarde cumplieron. Barrera „ 
Celoso del v^netevo se arrima con matar fiojeó en sus dos toros- ^ PrimHy Torres muy bien. Torres sufrió unal ̂  a"";"cia *osn vacantes que en la v,c.uou uci remietero, se arrima con — ,„ ^ — „ ^ U A A. „„„ Â . I-7 . . . A _ : _ :__ :actualidad existen en la Confederación 
consecuencias. ro lo despachó de una buena estocada, cogida aparatosa, s i n 
y al que cerró plaza dió tres pinchazos,'Cortó una oreja, 
una entera, que asomaba la punta por i • * * 
el brazuelo. SALAMANCA, 25.—Novillos de Gabriel 
INAUGURACION D E L MUSEO | González, buenos, para Gil Tovar, Mora- general de Minas anuncia per segunda 
TAURINO |les y Lagartito. ¡vez la vacante de una plaza de inge-l 
Gil Tovar recibió a su primero coniniero en el distrito minero de Palen-I 
Sindical Hidrográfica del Ebro, y que 
han de cubrirse entre ingenieros su-
balternos de Caminos. 
Ingeniero de Minas.—La Dirección 
la muleta Agüero Chico, sufriendo una 
tarascada del animal, que le rompe la 
taleguilla por el muslo izquierdo. Tras-
tea después con más cautela, no cala de 
primera, pero agarra al fin media es-
tocada de efecto rápido, que se aplaude 
Cuando sale el tercer toro por el chi-! 
quero, el clamoreo de la plaza toda mar-1 V f ^ ^ 0 ^ - 25-~E.sTte m ^ También se anuncia otra en la 
ca la expectación creciente ante la pie- guro_e+n la Plaza rf Museo Taurino. : do e] tercio de ites coloca tres Escuela de Capataces facultativos de 
na actuación del vanaui —Esta n-che se celebro la primera de; 
P A R A C O M E R B I E N 
C A G A R C J O . BOTONERAS, 3 y 5. 
Tres pesetas cubierto. 
e h t ó s ' S ? 
pares de banderillas colosales que mere-l minas de Bilbao. E l bicho es un chorreao bien puesto las seis charlotadas de fena. Asistió mu-^en una ovación- Después de una faena 
de todo,-que acude al capote de Sidney, cfl0 PUDllco- . . . . . , ô - o ^ inteligente da un pinchazo y media es-
el cual espera estatuario al enemigo.! - ? e anuncia también que el día 8 de toc íU¿ E n el se&undo ^pite las veróni-
Pnmero le lancea por bajo, para r e c o - | a ^ 0 .se celebrara una cornda extra-¡ encuentra dificultades en las ma-
ger al toro, que quiere irse, y cuando o 1 ^ ^ * " ^ ^ condiciones del toro. Da tres pincha-
ya le tiene templado, le mete cuatro!landa- ma?0 a mano- Total- 18 corridas zos el b.cho dob]a cuando / había 
verónicas lentas, majestuosas. belmonti-¡en doce dias- sonado un aviso. 
ñas, tan ceñidas, que en la cuarta que-' LOS T R E S ESPADAS Y UN PICADOR Morales se luce con el capote. Hace 
da prendido en el pitón de la fiera, que| H E R I D O S E N CORDOBA buenas faenas de muleta y despacha a 
CORDOBA, 25.—La corrida mixta que sus dos de turno de únicas estocadas, 
ha qne se ovacionan. 
Lagartito veroniquea muy bien, hasta 
E l ganado, de Jiménez y Peñas Casas, i el punto de que el público en pie corea 
le a ia victoriosa sgne de lances, vuelve, resuItó grande y bravo. icada uno de sus ceñidísimos pases. Rea-
a maravillar al publico con dos veróni- E1 torero negro, del Perú, Facultades.'liza faenas excelentes y coloca magnífi-
cas eme levantan dos r>1fl.mnrra»m '*nl&a"\±.Le. , 0 , , . ' 
u L ü m n n u i 
Baños termales. 
A R N E D I L L O (Logroño) 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
M E N T O DE P R E C I O P R E -
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO 
indescrlDtlble ersordecedora -Mi miA ,̂ 1 demente por el bicho j VAT --DOLID, 25.—Se han lidiado es-
e x p e c ^ Je1 fufre^ una herida de 16 centímetros de^a tarde cuatro erales de Victoriano Cor-
S t a l o"a al ro?o bíanco de¡ extensión, bastante profunda, en a re- tés por Antonio García (Maravillas) y 
E l prim^f pase^ a nip<= 1™ ^ion 'nguinal derecha y otra penetrante Victoriano de la Serna. 
-L-.1 p.im.r pase es por alto, a pies jun- en el vientre, con salida del epiplón v Amboc; matadora P«rt:nvi 
l0„S * facrn.(!0 !a_ bayeta_ por el rabo, paqUete intestinal. Pronóstico gravisim¿. n ^ ^ ^ ^ r ^ E n el de pecho, que inicia una segunda 
serie, le roza el pitón del toro los cai-
reles de la chaquetilla por el lado del 
corazón. E l toro se agota por momen-
tos, y al no poder seguir recreándonos 
como torero, nos recrea como matador, 
agarrando una gran estocada en la suer-
r isi o 
E n la enfermería se aplicó al diestro 
el _ cloroformo, practicándosele la reduc-
ción de la hernia, y después, en una 
eron muy va-
lientes. E l ganado resultó regular. 
• • • 
ZAMORA, 25.— Novillos de Sánchez, 
L a C a s a G U I L L I E T H I J O S Y C . l A , S . A . E . 
Fernando IV, 2 3 . — M A D R I D . 
H U K - H E R R A n i f i S PARA TRABAJAR LA MADERA 
Espera la visita de usted en PALACIO DE T E X T I L E S grupo IV 
número 14, y PALACIO MERIDIONAL, grupo A, números 33 y 34. 
Señorín de Carballino, Segorbe, L a 
Rambla, Vendrell, Daroca y Guía, de 
tercera; y Cifuentes, Atienza, Santa 
María de Ortigueira y Valencia de Al-
cántara, de cuarta. 
L A DISTRIBUCION D E L PERSONAX 
F A C U L T A T I V O D E FOMENTO 
lina, Luis Massot, Luis Bustamaníe, An-
tonio Lambea, Joaquín Beltrán, Rosen-
do Villaverde, Esteban Larios, Vicente 
Barranco, Alfonso García, José María 
Unibaso, Rafael Lluna, Jaime Izquierdo, 
José Antonio Solis, José Maclas, Enri-
que Maroto, José Pérez, Emilio Romeu, 
Enrique Castro, Camilo Candela, Enri-
que Llaneza, Ricardo Alvarez, Guillermo 
Chacón, Adolfo Esteban. Antonio Díaz, 
José Gombau, Tomás Ruiz, Fernando Lo-
sada, Emilio Urarte, Javier Vázquez, Jo-
sé Lainez, José Montúa, Angel Suanceft 
I Francisco Gómez, Alvaro Alvarez del 
L a "Gaceta" de ayer publica un real ¡Manzano, Alvaro Pérez, Vicente Ramo-, 
decreto del ministerio de Fomenío, quejpedro Higuera, Nilo Naveira, Juan Be-
dice así en su parte dispositiva: 
"Cuando las necesidades de los servi-
cios exijan hacer uso de la facultad que 
al ministro de Fomento concede el ar-
tículo 22 de la vigente ley de presupues-
tos de variar la distribución del perso-
nal facultativo, dicho personal disfruta-^ 
neyto, José Regrida, José Samfeliú, Sal-
vador Bañuls, Fernando García, Víctor 
Verez, Enrique Yáñez, Fernando Bosca, 
José Carreras, Antonio Barrachina, Juan 
Heras, José María Riutor, Fernando 
Criarte, Darío Pérez, Nicolás González, 
Manuel García, Tomás Alvarez, Víctor 
rá en los traslados de uno a otro servi-j Martínez, Juan Benjumea, Julio Iglesias, 
cío de las gratificaciones y demás gas- Mauricio Fraile, José Fernández, Anto-
tos que en la expresada ley tiene asig- nio García, Pedro Acosta, Manuel Or-
dobas, Luis Alvarez, José Soto, Carlos 
Figuerola, Antonio Muñoz, Antonio Ay-
mat, José Antonio Ibarrache, Roberto Iz1-
jquierdo, Joaquín Puig, Eduardo Gómez. 
Gregorio Arias, Joaquín Lizáur, Miguel 
Medina, Augusto Cano, Rafael Coloma, 
Luis Alcantud, Gaspar García, Vicente 
Martí, Tomás Monteagudo y Arturo 
Ruiz. 
Don Joaquín de Valenzuela, Emilio 
Real Academia Española (Felipe IV Barbeta, Benito Sánchez, Francisco Ala-
2). de 8 a 12. minos, José GorozArri, Ignacio Boudet, 
Real Academia de la Historia (León Enrique Villarroya, Jesús Cardeñosa, Ju-
21). de 3 1/2 a 7 1/2. lio Sanz, Ramón Fernández, Ricardo 
Biblioteca Nacional (paseo de Recolé- Pieltain de la Peña y Mariano Laga. 
tos, 20), de 8 a 2; domingos, de 10 a 1 
Biblioteca de San Isidro (Toledo, 45) 
de 9 a 3; domingos de 10 a 1. 
Archivo Histórico Nacional (paseo de 
Recoletos. 20), de 8 a 2. 
Ministerio de Hacienda, de 9 a 2. 
Real Conservatorio de Música y Decla-
mación, de 10 a 2. 
Real Sociedad Económica Matritense 
(plaza de la Villa), de 8 a 2. 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 
59). de 8 a 2, a excepción del mes de 
agosto, que será de 8 a í; domingos, de 
10 a L 
Facultad de Medicina (Atocha, 104) 
de 8 a 2; los domingos, de 10 a 12. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2) 
de 9 a 12 y de 3 a 6. 26 viernes—Sta. Ana, Madre de 
Museo ^Arqueológic^ N^ional ^Serra^ ¿ ¿ " i ^ S t o s . Sinfronio, Oli*; 
Ha pasado a la Prisión Celular, a 
disposición del director general de Se-
guridad, por haber ofendido con ira-ses 
y ademanes groseros a una señora, Vi-
cente Sanz Calvo, de profesión limpia-
botas. 
no. 13). de 8 a 2; domingos, de 10 a 1 
Museo de Ciencias Naturales (Hipódro 
¡no), de 8 a 2. 
Museo de Reproducciones Artísticas 
pío, Teódulo, Exuperia, Jacinto, rnrs.. 
Valente, Ob.; Pastor, pb.: Benito, mj-
L a misa y oficio divino son de ^ 5 
¡ü (Alfonso XII . 58), de 9 a 12 y de 4 a 7; A"a' c°n "to doble de segunda C R l l . - t . - i .1 _ j *_ .1 j *„ color blanco. 
camilla y con toda clase de precaucio-¡ pasables, para Andrés Gago y Joselito 
nes, fué trasladado al Hospital, donde I de la Cruz. Gago se hace aplaudir en 
continúa en gravísimo estado. su primero, que es muy manso y salta 
E l novillero Serranito también resultó a-1 callejón varias veces. A pesar de las 
te natural, marcando el volapié con sol- COgido, sufriendo una herida con des-
tura_ de maestro. _ Igarraduras en el muslo izquierdo, de diez 
.Vaya torero, señores! Torero y ma-icentímetros de profundidad. 
afj„.,- -c M- , , . • Dada la gravedad de su estado no ha, 
_ Sidnej Fiankhn recorre el ruedo tnun- sido posible trasladarlo y continúa en ia¡Repite luego la suer 
taimente, y tiene que salir por ultimo enfermer¡a ¿e ia p]aza caída, pero sale cogid 
a los medios entre aplausos atronadores.: E l diestro Pareiito sufrió un puntazo E1 PÚW'CO protesta por las malas condi-
Duranto la lidia del cuarto cornúpeto. gn una mano, de pronóstico reservado clones del ganado. Remata el puntille-
no se ocupa la añeión más que de co-y, por último, el picador de la cuadrillé;ro- GaS0 hace una faena de aliño con 
mentar apasionadamente el triunfo del n» ^«iilta^áid nvnnoic™ r»;oT r~áMA 
malas condiciones del toro. Gago fué 
ovacionado al muletear y matar. Joseli-
to de la Cruz es volteado sin consecuen-
cias al entrar a matar a su primero, 
te y deja media 
o aparatosamente 
de Facultades, Fra cisco Díaz, ecibió segundo para un pinchazo bueno y 
i a ^ u l - , una coi-nada en un pie y varios vare-!otro malo. L a Cruz despacho al ultimo, 
Por eso casi no se entera de que la tazos. 
res con más poder que brío, ha cam- Él sobresaliente CaJvillo despachó me- estocada-
biado puyas por batacazos, sangrándose:dianamente los dos toros de Facúltades. 
mucho y quedando hecha una breva en 
! de la tarde con un - pinchazo y media 
el tercio final. 
Maera, que aprovecha a medias la 
ocasión, se arrima, pero por la cara, 
echándolo finalmente todo a perder con 
cuatro sablazos malos. E l bicho "se que-
daba" a última hora. Pero ¿quién l e ' ^ f L ^ J L 6 8 ^ ^ L ^ J * ? 1 * ? 3 - ^ r ? 1 : 
CORRDDA SUSPENDIDA 
SANTANDER, 25.—A causa del mal 
Novilladas tiempo ha sido suspendida la primera 
corrida de feria. Se celebrará mañana, 
COGIDA D E L TATO D E M E J I C O si el tiempo lo permite. 
A L B A C E T E , 25.—Durante la corrida UNA O F R E N D A 
CADIZ, 24. — E n la iglesia de Santa 
Un suplente de la vacada sevillana de - - - I templo, la oreja de plata que se otorgo 
i\andin sale en quinto lugar y achuchai AVILA, 25.—NoviUos de Siró Bernal-1 recientemente al lidiador en esta plaza, 
oe salida a Manuel Agüero, que se veido de Quirós, mansos. Mariano Sanz Con motivo de la fiesta se cantó una 
apurado contra las tablas del 10. E l ter- "Itoreno" estuvo colosal en todo. De su | solemne salve, con asistencia de nume-
CÍO de varas es violento, y apurada la, primero cortó una oreja. Caliche, muy rosos fieles. 
E N S I B L E S 
C O L O R I D O 
A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O 
¡•aparecen con ei hlalenJc» 
ta rAEMAClAS. DROG 
estará cerrado durante el mes de agosto A. Nocturna.—S. Hermenegildo. . 
Ave María.—11, misa, rosario y c0"-'ñil 
a 40 mujeres pobres, costeada por o 
María Bringas. (-ro-
40 Horas.—-Carmelitas de Sta. Ana 
rrijos, 63). gan-
Corte de María.—Esperanza, en ,ivar 
tiago; S. Corazón de Jesús en u-
(P ); Buen Consejo, en S. Luis Gonzag 
Centro de Estudios Históricos (Alma 
gro. 26). de 9 a 1 y de 4 a 8; estará ce-
rrado en agosto. 
Escuela Superior de Arquitectura (Es 
ludios. 1), de 8 a 1; estará cerrada en! 
: agosto. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores 
,70). de 8 a 2; estará cerrada durante la 
segunda quincena de agosto. 
Talleres de la Escuela Industrial (Etn- y O. del Espíritu banto. 7 ^isa 
bajadores, 88). de 8 a 2. j Parroquia de las Angustias. .]a pa. 
Escuela Industrial (San Mateo, 5). de perpetua por los bienhecnor-b 
8 a 2; domingos, de 10 a 12. ' rroquia. — T.30 » 
Jardín Botánico (paseo del Prado), de Parroquia del Buen Consejo. 
! 8 a 2. ¡11. misas cada media r>ora- a su 
I Biblioteca Popular del distrito de Parroquia de SantiaS0- 6 30 t., 
'Chamberí (paseo de Ronda. 2), de 4 a 10: Titular en honor de Sta An± ' T01-
! domingos, de 10 a 1. ¡ estación, rosario, sermón, don x-" & 
Biblioteca Popular del distrito del Hos-itosa; ejercicio, gozos y ^e^erv^aracasV 
picio (San Opropio, 14). de 6 a 10; do-i A. de S.José de la Montana ^ ben. 
mingos, de 10 a 1. |3 a 6 t. Exposición; 5.30, ejercí . 
Biblioteca Popular del distrito de la In-i dición y reserva. ^ara¿).-' 
clusa (Ronda de Toledo, 9). de 4 a 10. Carmelitas de Sta. A ^ a ^ ^ f ; 6.3O t-
domingos, de 10 a L 
Biblioteca Popular del distrito de Bue-
inavista (Ramón de la Cruz. 60), de 6 a 
1Ó; domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del distrito de la í 
; Latina (Mayor. 85). de 4 a 10; domingos. Servitas (S. Nicolás).—S.oO., 'jo t. 
de 10 a L lio, misas; 6 a 7 t.. Exposición, ^ 
Biblioteca Popular del distrito del ¡corona dolorosa. . „ -Ruena-
üospital (paseo de las Delicias. 22). de! V. O. T. de S. Francisco t&- ssr-
4 a 10; domingos, de 10 a L ¡ventura).—6 t. Exposición, ejercic . 
! . i món, reserva y víacrucis. 
« » 
3, Exposición; 10, misa solemne, 
reserva. ja 
a j j e c o m u n i ó n ^ Co, 
9.30 y 
estación, rosario y ,
nis  d omu^ 
Cofradía de N. Sra. del Sagraa 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciar.tts 
(Este periódico se publica con cei 
eclesiástica.) 
Viernes 26 de julio de 1929 
E L D E B A T E ( 7 ) 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas | 
Esto9 anuncios se reciben 
en 1» Administración de K l 
D E B A T E , Colesfata, 7; 
qnlosco de E L DEBATE, 
callo de Alcalá,, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuenearra!; qnlosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber 
nardo. Y EN TODAS LAS 
^CENCIAS DE PUBLICI 
DAD. 
A L M O r : E D A c 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesilla^ 
17 pesetas, armarlos desde 
30 pesetas. Tudescos. 7. 
XJQXJIDACION verdad cô  
medor alcoba, armarios, ca-
mas, otros. Luna, SO, bajo 
TESTAMENTARIA, alcoba, 
oomedor, tresillo, salón, ar-
marios, cama , bargueños, 
vitrinas, crucifijo, cortinaje, 
espejos, chimenea, mesillas 
Principe. 25. 
AUTOPIA NO buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
rella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
COLCHÓN lana y almohada 
50 pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanz. 
POR grandes reformas li-
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz. alco-
bas, comedores, despachos, 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarlos luna, 
camas doradas, burós ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
CASA Losmozos. Grandiosa 
liquidación por reformas y 
sólo por 30 días j ¡ 800.000 pe-
setas en muebles de todas 
clases a mitad de su precio!! 
Armario h a y a barnizado 
bronces y luna, grande bise-
lada 100 pesetas. Cama ma-
trimonio dorada a fuego con 
somier acero, 165 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
ALMONEDA, comedor, tre-
sillo, despacho español, re-
cibimiento bargueño, jarro-
nes. Madrazo, 16. 
L I Q U I DACION. Comedor 
moderno, chineros, trinche-
ros, mesas, sillas, armarios 
luna, percheros, lavabos , 
piano. Precios baratísimos. 
Leganitos, 17. 
CAMAS doradas somier ace-
ro desde 60 pesetas. Casa de 
la Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad urbana. 
Colón. 14. 
HERMOSO principal, todas 
comodidades, ocho mil pese-
tas. Caracas, 4. 
ALQUILASE hotel once ha-
bitaciones, baño, gas. Mon-
tesa, 9; doce-dos. 
ALQUILA o vende hotel 
grande N a v a s Marqués, 
amueblado, diez camas, bi-
llar, terreno arbolado, gara-
ge. Razón: Torrijos, 13. 
PISO con calefacción cen-
tral, ascensor, baño, portero 
librea, se alquila en Tama-
yo, 8, al lado del Teatro de 
la Princesa. 
PISO exterior, calefacción, 
ascensor, portero librea, se 
alquila en Marqués Monaste-
rio, 10. 
PISO exterior, ciento cua-
renta pesetas, calle San I l -
defonso, 10, próximo Antón 
Martin, se alquila. 
ALQUILASE en noventa pe-
setas piso exterior, frente 
estación "Metro" Menéndez 
Pelayo, próximo oficinas es-
tación Mediodía, calle Gu-
tenberg, 6. 
ALQUILASE en calle Alca-
lá, piso bajo, amueblado, 
confortablemente. Agencia 
Negocios. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. 
^ISO bajo, mediodía, entra-
da directa de la calle, propio 
Para despacho u oficina. Na-
ves para almacenes, una 
16,50 metros por 7,00. otra 
4,50 metros por 3,50 y un só-
tano con ventilación, de 44 
metros cuadrados. Precios 
rebajados. Ramón de la 
Cruz, 33. 
^>ÑlTO bajo, cinco piezas, 
tl^^roa. Claudio Coello. 65. 
BONITO principal, ocho ple-
cas, gas, mirador, 35 duros. 
•Kamon Cruz, 6. 
HERMOSISIMOS cuartos 
casa nueva, gran lujo, con 
toaos los adelantos moder-
^^Castellana, 51. 
^ORCETTeinte duros, es-
gemosos, sol, gas. coks, 
^artagena, 9. Metro Bece-
S E ^ I i i i — e n 140 
cuarto exterior, tres balco-
cAtina^301"1 PaSe0 MarIa 
A U T O M O V I L E S 
^ o s ^ f ^ - J ^ e s -
«"as ÍtVa dentro de ^ Martínez Campos, 9. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza 
dos), piezas repuesto. Caí 
men. 41. taller. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa 
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
tiEAL Escuela Automovilis 
tas. Alfonso X I I , 56. Con 
dncoión >• > "'ni'i automó-
viles. 
LONE. Marqués Riscal, K 
Jaulas estarcías económicas 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
NEUMATICOS frescos, ga-
rantizados, todas marcas. 
Accesorios automóviles. ¡ Pa-
ra comprar barato l Casa 
Campos. Bárbara Braganza, 
20. Sucursales en Murcia v 
Allc-ante. 
ÁL mejor postor hasta el día 
25, Pakar 12 y Ford, verse 
pruebas. Zurbarán, 3, ga-
rage. 
; ¡ NEUMATICOS!! Goodrich 
Firestone, Goodyear, Miche-
lín, Miller, Selgberling, Ro-
yal, Dunlop, India. ¡ ¡ Para 
comprar barato!! Casa Ar-
did. Génova, 4. Exportación 
provincias. 
PIEZAS de recambio Ma-
this, Chandler, Cleveland, 
Hupmobile. Garage Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
AGENCIA Autos CT 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda cla-
se de servicios. Ayala, 9.. 
B I C I C L E T A S 
PÜLPHI, campeón de Es 
paña. Venta a plazos. Car-
mona, Colón, 15. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s i s tencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50. 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográ-flcas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortala-
za. 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10708. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga, 
Puencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
COMPRO muebles, cuadros, 
teléfono 12447. 
COMPRO muebles, pianos 
cuadros, libros, grabados, 
máquinas coser. Hortaleza, 
llO 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
ENFERMEDADES de la 
matriz y embarazo, médico 
especialista, Libertad, 27, 
principal; 3 a 5. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Composturas 
aparatos, dientes cuatro ho-
ras. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernf Dflnr 4. Madrid. 
RADIOTELEGRAFIA. Cla-
ses teórico-práeticas dirigi-
das por técnicos. Academia 
Especial de Preparaciones. 
Plaza del Carmen. 
PERITOS aparejadores, pre-
p a r a ción correspondencia 
detalles. Academia Tecno. 
Pelayo, 56. Madrid. 
CORREOS, Telégrafos, Po-
licía. Próximos exámenes. 
Academia Gimeno, Arenal, 
8. Internado. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos , 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, E s -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 




escribano diccionario todos 
estudios, oposiciones, datos 
con cuantos apéndices al-
canza hasta hoy 1.200 pági-
nas 20 pesetas. Librerías o a 
La Enseña-nza. Ruiz, 23 pre-
vio pago o reembolso. 
C O P IANDO taquigráfica^ 
mente "uestras lecciones, 
aprisionaréis los maestros. 
Taquigrafía García Bote. 
E S P E C I F I C O S 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterieesclero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot. que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1, Madrid. 
F O T O G R A F O S 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo I 
F I N C A S 
Compra-venta 
COMPRA, venta, de fincas 
irbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
PENSION Golmay. precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
HOTEL Francia, precios 
módicos, todo "confort" ; 
Avenida Pi Margall. 8, en-
trada Jiménez de Quesada, 
número 2. 
PENSION Castillo, Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono, desde 3 
pesetas. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñalver, 
7 (Gran Vía). 
ARISTOCRATICA. Pensión 
del Carmen. Fuencarral, 33. 
Gabinete exterior, matrimo-
nio, amigos. 
HOTEL Mediodía, 300 habl-
taclones desde 5 pesetas. 
Restaurant, Brasserie insta-
lación moderna. 
L I B R O S 
L A Librería Beltrán. Prín-
cipe, 16, Madrid, envía a re-
embolso todos los libros. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde. 6. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Ira-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
FORUNCULOS. H E R I D A S . QUEMADURAS. 
Los cura UNGÜENTO GARCIA- 1,50 ptas. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Hispania". Oficina la más 
importr-nte, acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
¡ CAPITALISTAS J Fincas 
rústicas, urbanas, solares, 
disponemos magníficos nego-
cios. Plaza Canalejas, 3. Te-
léfono 17626. 
VENDO terrenos por parce-
las en Dehesa la Villa, i l 
contado y sesenta meses, a 
quinientos metros Colegio 
Paloma. Espíritu Santo, 7. 
(Compra-venta). 
VENTA casa buen sitio hi-
poteca Banco 500.000 pesetas. 
También cambio por solares 
o finca rústica. E l valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
CASAS en Madrid, permuto 
por fincas rústicas. J , M. 
Brito. Alcalá, 96. 
CASA nueva puede adqui-
rirse, 40.000 pesetas, renta 
6.000 año. Ancha, 57, bar. 
PARA anuncios por pala-
bras en todos los periódicos, 
Rex. Pi Margall, 7. 
HOTELES nuevos agua, luz, 
amplio terreno para jardín, 
junto estación Villaverde Al-
to, quince minutos Atocha, 
véndese plazos desde cua-
renta pesetas mensuales . 
García Paredes, 40, tarde. 
VENDO parcela terreno en 
la Cabafia, 25 pies. Hernán 
Cortés, 3. Peluquería. 
VENDO terreno Jerónima 
Llórente, 32.000 pies. Toledo, 
90. Lechería. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano restaurant 
lotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetaá. Cruz. 
3. Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
LA Confianza, pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
moni t», estables. Montera. 
10, tercero. 
M A G N I F ICOS gabinetes 
económicos, "confort", 5,50. 
Montera, 18, tercero dere-
cha. 




valentes veranear Madrid, 
hermosas vistas, comida in-
mejorable, baños, duchas, 
teléfono, seis pesetas. Par-
diñas, 34. 
SACERDOTE desea hospe-
darse en Chamberí, familiar-
mente. Razón: Cisne. 12. 
CASA católica admite caba-
llero estable, pensión econó-
mica. Jacometrezo, 84, se-
gundo. Vista Santo Do-
mingo. 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
PENSION Euskalduna. Are-
nal, 1. Puerta del Sol. Ha-
bitaciones con, sin. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 




tros, lupas, impertinentes. 
Carretas, 3. García. 
TURISTAS: Gemelos Zelss 
y otras marcas. Estereós-
copos, vistas todos países. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
SEÑORAS, ondulación Mar-
cel, pesetas 1,50. Corte pelo, 
75 Céntimos; tintes, 15 pese-
tas, visiten el salón econó-
mico. Peluquería Milo. Co-
rredera Baja, 9, principal. 
DINERO en el acto al 8 % 
anual comerciantes, indus-
triales solventes y de buena 
moralidad comercial, capi-
tal directo. Información y 
gestión gratuita, reserva ía-
cilidades. Apartado 9.052. 
P B E S TAMOS hipotecarios 
Madrid, provincias, casa ofi-
cial. Ancha, 66, entresuelo. 
Señor Fernández. 
R A D I O T E L E F O N Í A 
MATRIMONIOS jóvenes. L a 
mejor cosa para llevarse 
bien y encariñarse con el 
hogar es instalar un apara-
to radio eléctrico de 150 pe-
setas. Desengaño, 14. Telé-
fono 17410. 
T R A B A J O 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
MECANOGRAFOS, institu-
trlces, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
gestionamos colocaciones. 
Colón. 14. Contratación ser-
vicios. 
NODRIZAS montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón. 14. 
L 1 C E N CIADOS Ejército. 
Más de 1.500 plazas vacan-
tes de guardias, ordenan-
zas, chofers, porteros, car-
teros, inspectores, para sol-
dados, cabos, sargentos. In-
formes gratis. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobiorno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
SERVIDUMBRE respetuosa 





les, vacantes escribientes, 
ordenanzas, Correos, Telé-
grafos, chofers, electricis-
tas, guardias, fácil adquisi-
ción, informes gratis, ma-
ñanas. Oficina Gestora. Pla-
za Nicolás Salmerón, 2. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
150 pesetas semanales y más 
gana fácilmente vendiendo 
nuestros artículos. Escribir, 
Apartado 488. Bilbao. 
Demandas 
O F R E C E S E servicio domés-
tico , buenas referencias . 
Agencia Negocios. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. 
O F R E C E S E nodriza, con 
certificado médico. Agencia 
Negocios. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. 
DESEA portería matrimo-
nio guardia de Seguridad. 
Galileo, 23. Garage Regio. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, 20 pesetas . 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfono 
14834. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO mercería gran-
de, bonita, muy céntrica. 
Informará: Sr. Fabián. Fo-
mento. 27, principal. 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
NEGOCIÓ géneros punto, 
acreditadísimo, único en Ma-
drid, traspaso por marchar-
me América. Hermosilla, 33. 
URGE traspaso espacioso 
local. Vergara, 8. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet,' 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
TEtVi AMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
USTED tiene chinches mor-
que quiere, Chinchicida Du-
qual, limpia cuatro camas 
por 1,50 pesetas. Droguerías, 
cacharrerías. 
TAMPONKS para máqui-
nas escribir, abonos, repa-
raciones. Casa Victoria. 
Hortaleza. 64; teléfono 12431 
COMPRO doscientas pollitas 
nuevas, de raza. Escribid: 
Apartado 8.072. Madrid. 
UN fián en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
PLAZOS. Ganga solares 
80.000 pies, barrio Entrevias 
0,40 pie. Vale doble, 10.500 
pies Colonia Peñagrande, 
baratísimo. Cava Baja, 30, 
principal. 
COMEDOR moderno, alcoba, 
armarios, camas, colchones, 
sillas, mesas. Puebla, 4. 
PIANO Pleyel, otro 500 pe~ 
setas, motocicleta. Puebla, 
4. Almoneda. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
le.-, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
PARAGUAS"~Vélez. Abani-
cos, sombrillas, bastones, 
artículos piel, grandes sur-
tidos. Despachos: Arenal, 9; 
San Bernardo, 13 (Gran 
Vía); Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral). 
ABANICOS, sombrillas, pa-
raguas, bastones, reformas. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valverde, 1. Fábrica, 
esquina Desengaño. 
L1MPIAMETALES , paño , 
Otto, suprime líquidos y pas-
ta. Fuencarral, 96. Ferrete-
ría. 
OBJETOS para regalos. Pla-
tería, orfebrería, artículos 
religiosos, constantes nove-
dades, '"abrlcación propia. 
Casa Aryma. Carmen, 2S. 
Madrid. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza, 98. 
Teléfono 14224. 
SOLO POR E S T E MES 
Porcelana, a 3 25 kilo; artículos aluminio, a 0.95 pieza. 
Pídanse marcas extranjeras Gato y León, exclusivas 
de esta casa. E l automóvil regalo de esta casa ha co-
rrespondJdo á! número 1.864. UNICA CASA: R I P O L L , 
MA<«T>ATJENA, 27 (frente a Ave María). 
Reina de las de mesa poí lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones grastroin-
testinales (tifoideas) 
A l efectuar sus c o m p r a s , h a g a 
re ferenc ia a los anuncios l e í d o s 
en E L D E B A T E 
OBTIIJSOION Patentes. Re-
gistro nombres estableci-
mientos. Civanto. P l a z a 
Principe Alfonso, 10. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". L a que reco-
mendamos a nuestros lecto-
res por su seriedad y eco-
nomía. Lutos en 12 horas. 
Despacho Central: Glorieta 
de Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20. Teléfono 15869. Al-
mansa, 3. Cuatro Caminos. 
V E N T A S 
CUADROS mejor surtido Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. Mol-
duras, grabados, oleografías 
P.KítslANAS: Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
08. Teléfono 14224. 
PIANOS Gorskalimann, Bó-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Venti ~a 
Vega, 3. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
L I N O L E U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
DERRIBO maderos de piso 
muy baratos. Jesús del Va-
lle. 7. 
SüMlERS acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
BOLSILLOS preciosos, ba-
ratisimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
PIANOS, autopianos, armcT | 
nios, violines, baratísimos, i 
plazos, alquiler, cambio. Ca- j 
sa Corredera. Valverde, 22. 
MOTOR eléctrico A E G 125 
HP.; 220 voltios, 292 ampe-
rios ; 730 r. p. m. Motor eléc-
trico de la Cíe. Fse. Thomp-
son-Houston tipo 3 cojinetes, 
191 HP.; 220 voltios, 450 amo. 
580 r. p. m. Se venden a mi-
tad de precio, pueden verse 
en funcionamiento. Razón: 
Ignacio Vidal Hermanos. Pl. 
Urquinaona, 5. Barcelona. 
POLLITAS Prat, cuatro me-
ses, 10 pesetas. Dirigirse 
Granja Guadalupe-Pozuelo. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Fcrr—es. Echegaray, 27. 
POR ausencia extranjero, 
vendo muebles. General Par-
diñas, 16, tercero izquierda. 
PLAZOS. Bonito automóvil 
abierto, cuatro asientos , 
1.90O pesetas. Cava Baja, 30 
principal. 
AUTOPIANOS, rollos, pia-
nos, gramófonos, discos, úl-
timas novedades. Oliver. Vic-
toria, 4. 
Empotrada el arca en Ja 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará de! 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
_ Pedid catálogo á 
X X X X X X X X I I X Z I I Z X I Z I I I I X I X I I I . I I I I I X X 2 X X X X X ¿ ^ > i z ; & ¿ ^ ¿ ¿ ^ X X ^ | 
L e g í t i m o J E A N P 
a pir mn Libir,to doblado, 125 ho jilas, 25 céntimos, mnliln Librito estuche, 75 bojitas, 16 céntlmos. muuwn B,ok e8cudo una peseta. 
Marca número 1.074, registrado en España. E l J E A N más antiguo y el solo 
registrado y reconocido como legítimo en la oficina internacional de Berna. 
E ! J E A N primeramente conocido y acreditado en España y en todo el mun-
do, y consecuentemente, el único que ha sido Imitado. De calidad, com-
bustibilidad y engomado nunca igualados. 
toXXXXXXZXXXXXXXXZSXSITXXXXXXXX^XXZXXXXXZXXZXZXXXXXXXZXS^ 
L o q a e s a l e m á s b a r a t a 
L a m á s a c t i v a 
|_>ara obtener mstaniánearoenfe ana dcllcloaa egus mineral, 
• gaseosa,refrescante y que coonene todo» los principios 
activos de tas aguas minerales más afamadas, basta con 
(aaccf disolver en un litro do agua ordinaria UN P A P E L de 
Tal agua mmeral i íada preserva & 
los sanos, los cuales pueden tomarla 
á cualquier edad, y cura á loa enfer-
mos de todas las afecciones 
V E J I G A - H Í G A D O - E S T Ó M A G O 
G O T A - P I E D R A 
R E U M A T I S M O S A R T E R I O E S C L E R O S I S 
cor el Bréelo de m botella de asna mioeral ordinaria. 
De venta en todas partes. Depósito general: Mallorca, 313. Barcelona. 
Apartado 185, BHbso 
de lujo y económicos, a 
planos y contado. "Xa Con-
fianza", Valverde, 5. 
S U S C R I P C I O N E S a 
se reciben en 
calle de A l c a l á , frente 




Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e í 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el mfis r«nom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerez de la Frontera J 
lliiillMllimillllPtlIIMIW 
para gasolina, con mechero de, llave regula ble... Catá-
logo gratis. L. , BALMES- Echegaray. 23. Madrid. 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30. — TELEFONO 13279 
l̂|lilillilÍiil:>¡i:lil:!!liÍ!liliilM 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
r q u é s d e R i s c a 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: W administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
ELCIEGO (Alava). 
H M I i n M W H 
D E LA 
! E T 
O R D U Ñ A ( V I Z C A Y A ) 
Emplazado en el pintoresco y sano valle mayor de Vizcaya, a 270 metros sobre 
el nivel del mar, distante un kilómetro de la antigua ciudad de Orduna, dos de la 
estación de igual nombre y una hora y cuarto de Bilbao. 
Manantiales de aguas clorurado sódicas, sulfatado calcicas, ferruginosas nitro-
genadas (variedad litínicas, bromurado, manganosas y arsenicales) con un caudal 
de cuatro millones de litros diarios. Premiadas en varias Exposiciones. 
INDICACIONES.—Todos los procesos relacionados con linfatismo y escrófula, 
raquitismo y artritismo (tumores fríos, anemia y clorosis, reuma, dermatosis, of-
talmías, bronquitis crónicas, artrocaces, úlceras atónicas, fístulas, etc.), dispepsias 
gástricas e intestinales de tipo atónico, estreñimiento habitual, infartos hepático y 
esplénico, etc. Especializadas en los cronicismos de útero y anejos (vaginitis, me-
tritis, avaritis y anexilis) y reguladoras de la función menstrual (amenorrea, dis-
menorrea, leucorrea), siendo con frecuencia correctoras de la esterilidad femenina. 
Por su acción sedante, son muy útiles en las neuralgias, neurastenia e insomnio. 
HOSPEDAJE.—Gran Hotel montado con todo "confort". Pensión completa des-
de 12 a 25 pesetas. Excelente instalación hidroterápica. Extensos parques. Sitio 
ideal para estación veraniega. 
MEDICO DIRECTOIL-~Dr . Angel Abós Ferrer. Catedrático de Medicina, 
TEMPORADA OFICIAL.—De 15 de junio a 30 de septiembre. 
¿uii i i i i i i i i imii i i i i i iminniimii i i i i i i i i imii i i i iu^^^ 
I A R T E S G R A F I C A S | 
I A L B U R Q U E R Q U E , 1 2 | 
„ T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e de i n d u s t r i a s , o f i c i n a s y c o -
m e r c i o s , r e v i s t a s i l u s t r a d a s , o b r a s d e lu jo , c a t á l o g o s . 
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OCTAVO ANIVERSARIO 
Don José María Mar ín -B lázqnez y Rolg 
Ooctor en Derecho académico, profesor de 
la Real Academia de Jurisprudencia y Le-
gislación, patrono del monasterio de mon-
jas de la Purísima Concepción, de Cieza 
(Murcia), etcétera. 
FALUECIO E L DIA 27 DE JÜEIO D E 1931 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Sus hermanas, doña Adela y doña Antonia. 
SUPLICAN a sus amigos y personas 
piadosas encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 27 del 
corriente en la parroquia de Nuestra Señora de 
la Concepción, iglesia de San Salvador y San 
Luis Gonzagu (Laxises), y la de once en el altar 
de la Purísima Concepción de la parroquia do 
San José y en las Religiosas Jerónimas de la 
Concepción (Velázquez, -84), en Madrid; las de 
la iglesia de Santo Domingo (padres Jesuítas), 
en Orihuela; laa de Villarreal, Beas de Segura 
y las de los días 27 de cada mes en Segura de 
la Sierra; las de todas las iglesias de Cieza y. 
las que se celebren durante todo el año los días 
20, 21, 22 y 27 de cada mes en la iglesia del 
monasterio de que fué patrón, así como las 
que se celebren durante el año en la capilla 
de la colonia agrícola "Ascoy" (Cieza), serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
Esquelas: H. de B. Domínguez, Barquillo, 39. T. 33.01». 
E L SEÑOR 
OE DONLEBUN P f l U i C l i Y ROJAS 
Fa l l ec ió en el mar, en Figweras de 
Asturias, v í c t i m a de un accidente 
E l d í a 2 2 d e j u l i o d e 1 9 2 9 
A LOS D I E Z Y OCHO AÑOS D E E D A D 
Habiendo recibido los Auxilios Espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R . l . P . 
Sus padres, que alaban a Dios, hermanos, 
hermano político y demás familia, 
R U E G A N a sus amigos encomien-
den su alma a Dios Nuestro Señor. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores 
Cardenal Primado, Arzobispos de Valencia, 
Valladolid y Burgos, Obispos de Oviedo, Lugo, 
Mondoñedo, Lérida, Gerona y Tortosa, han 
concedido indulgencias en la forma acostum-
brada. 
(Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS í DROGUERIAS 
C A J A 3 P E S E T A S 
M m !a W n a DÍBISTOM (Gíiorpo). SPSK p M l o f 
medalla de m su Is Exposielúa i i aigisfls di ItOitirs* 
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 2 4 9 t e r n e s 2 6 d e J u l i o d e I 9 2 5 
L a t r á g i c a l o c u r a t r a s a t l á n t i c a 
Alrededor de una veintena de fraca-
sos y el sacrificio de treinta y tantas 
vidas, registra la crónica de las tenta-
tivas de t raves ía del At lánt ico Norte. 
Es mucho, y aún demasiado. Dentro de 
cincuenta años, cos ta rá trabajo hacer 
creer a nuestros nietos que hubo una 
época en que los hombres, poseídos de 
verdadera locura, lanzáronse reiterada-
mente, desoyendo la voz de la técnica, 
y hasta eludiendo el peso de disposicio-
nes prohibitivas, dictadas por las auto-
ridades del ramo, a la conquista del 
Océano, a bordo de fragilísimos apara-
tos, desprovistos de las más elementa-
les defensas, y a todas luces ineptos pa-
ra el triunfo, sobre un adversario for-
midable. 
Puede que de aquí a entonces la cien-
cia haya progresado lo bastante paral 
que sesudos especialistas de transtornos | 
mentales puedan señalar el microbio del 
la "locura t ransa t lán t ica" , que aquejó a| 
muchos allá por los años 1926 y siguien-j 
tes... 
¿Que el At lánt ico Norte es incon-
quistable? No. Lo que ocurre es que losj 
medios que se arbitran para su conquis-¡ 
ta, lejos de ser adecuados, son totalmen-| 
te insuficientes para el f in propuesto. 
Pero, paralelamente a las ruidosísimas— 
demasiado pregonadas — tentativas que 
ocupan planas enteras de la Prensa mun-
dial, destinadas al fracaso, a poco que 
se considere el problema con serenidad, 
paralelamente—repetimos—a esos inten-
tos, se labora callada, metódica y cien-
tíf icamente, en laboratorios, gabinetes 
y en plena prác t ica también, persiguien-
do el mejoramiento de las naves aé-
reas—dirigibles y aviones—hasta el gra-
do necesario para que los servicios aé-
reos t ransa t lán t icos puedan ser una rea-
lidad. 
Para vencer al Océano, precísanse 
aparatos robustísimos, rápidos, de una 
seguridad de funcionamiento motriz 
enorme, y a los que una "panne" no pon-
ga en trance de desaparición fulminan-
te, sino que puedan navegar por sus 
propios medios, días y semanas, sin ries-
go para el pasaje, correo y carga que 
transporten. 
La sola contemplación, por ejemplo, 
del "Pá ja ro Amaril lo", de Assollant, Le-
febre y Lot i , y de su desdichado her-
mano gemelo, el "Pá ja ro Rojo", que v i -
sitamos detenidamente en Tablada, hace 
un mes, del malogrado Coudouret, di-
cen muy alto la inconcebible temeridad 
de pretender dominar a su bordo los 
terribles obstáculos que a diario ofre-
ce el Atlánt ico Norte, a la navegación 
aérea . 
¿ E s admisible, técnicamente, cargar 
un monoplano de menos de 50 metros 
cuadrados, a 120 o 140 kilos por metro 
cuadrado, y si se logra el despegue, lan-
zarse con él a realizar una t raves ía de 
5 o 6.000 kilómetros, con el 600 "Hispa-
no", que la acción es a plenísimo ré- ' 
gimen, en la certidumbre de que el m á s 
ligero desfallecimiento de aquél, y aún. 
Bolamente el encuentro de vientos fuer-
tes de cara, significarían la muerte, sin 
remedio ? 
No, no lo es. Y lo propio puede 
decirse de los monoplanos, mono y t r i -
motores, americanos y alemanes, lo pro-
pio de los biplanos franceses, "Breguet" 
y "Ajniot", de los dos últ imos intentos 
de estos días. Todos estos aviones son 
muy aptos para el vuelo sobre tierra, y 
a base de mi l o m i l quinientos kilóme-
tros de autonomía, que es para lo que 
fueron concebidos, pero no para trave-
sías de treinta y cuarenta horas, que 
exigen el forzamiento brutal de todas 
sus caracter ís t icas , y que, en definitiva, 
aún en caso de éxito, harto problemát i -
co, nada resuelven. 
Ese no es, en síntesis, el camino. 
A v i o n e s y di r ig ibles gigantes 
E l gran rígido — zeppelín, o deriva-
dos — y el "hidro" gigante, constitu-
yen la buena senda, en el empeño de 
dominar al temible Atlánt ico. 
E l "Conde Zeppelín", un poco peque-
ño, algo frágil—^principalmente, a cau-
sa de la excesiva longitud de su esque-
leto, en relación con el d iámet ro máxi-
mo—y, desde luego, lento, es un anti-
cipo muy estimable de la aeronave trans-
at lánt ica , m á s ligera que el aire. 
Pero, sus vuelos repetidos, las mis-
mas incidencias de sus t raves ías—des-
garramiento de un plano estabilizador 
en pleno Océano, aver ía s imul tánea de 
cuatro, de sus cinco motores—eviden-
cian que el dirigible germánico es un 
verdadero navio aéreo, capaz de luchar 
con el temporal y de sufrir g rav í s imas 
averías motrices, sin perder gobierno, 
n i caer desamparado, como los aviones 
normales, en uso. 
Y un dirigible de 150.000 metros cú-
bicos, accionado por ocho o diez moto-
res de 800 o 1.000 H . P , de los que 
basten cinco o seis para dotarle de 130 
o 140 ki lómetros por hora (los restan-
tes motores e s t a rán en reposo y de re-
puesto), cuyos órganos motrices, tipo 
"Diesel", no sean apenas susceptibles de 
avería, y cuyo esqueleto ofrezca por su 
diseño correcto (longitud igual a cinco 
o seis veces el d iámet ro máx imo) la 
m á x i m a resistencia a la ruptura, será 
muy capaz auxiliarlo por un servicio 
meteorológico perfecto, de transportar 
60 u 80 pasajeros, confortablemente ins-
talados, de Sevilla a Buenos Aires, ver-
vigracia, en tres días, a m á s de varias 
toneladas de correo y carga, con se-
gnaridad comparable a un t ransa t l án t i co . 
¿ F a n t a s í a ? No; realidad muy inme-
diata, y técnicamente viable, desde 
luego. 
E l hidroavión—necesario para las tra-
vesías mar í t imas , como lo ha probado 
elocuentemente el fracasado intento del 
"Dornier 16" — es tá todavía un tanto 
atrasado para pensar en utilizarle, nor-
malmente, en servicios t ransa t lán t icos , 
pero el soberbio tr imotor gigante ale-
mán, "Rohrbach-Romar", de 2.000 H . P , 
37 metros de envergadura, 22 de longi-
tud, y un peso de 19 toneladas, ha de-
mostrado el pasado invierno que es ca-
paz de despegues y amarajes con olas 
de cuatro metros, y de soportar un hu-
racán de m á s de 100 ki lómetros por hora. 
Exacto anticipo del "hidro" t r ansa t l án -
tico, marca un gran paso en la verda-
dera vía que aquél ha de conducir, en 
breve. 
Finalmente, los ensayos del "Super-
Domier", de 6.000 H . P. y 50 toneladas, 
que ha conseguido volar media hora a 
600 metros, y 180 por hora—demostran-
do ser algo más que una quimera— 
también permiten afirmar que, al lado 
de las tentativas heroicas, pero de loca 
temeridad, se registran ensayos del m á s 
alto interés y solidez técnica. 
Esperemos, pues. 
T o m á s D E M. BARÍÍADILLO 
DÉBlUIDIlllg 
A T R A V E S D E L L I B A N O 
Hace escasamente una hora que he-
mos salido de Beirut y ya nos encon-
tramos en pleno Líbano, a m i l qui-
nientos metros de altura. Este pueble-
cito, en el que se han detenido los 
automóviles, se llama Beidar. A uno 
y otro lado cuelgan los abismos. Du-
rante la ascensión del Líbano, el auto-
móvil bordea de t a l modo la sima, que 
se transforma en barquilla de avión y 
pone bajo el dominio de la mirada el 
panorama sin fin. Yo revivo la impre-
sión experimentada un día cuando volé 
a dos m i l metros sobre nuestra tierra 
levantina, en una de esas vagonetas 
que cruzan raudas por las líneas posta-
les de Latecoere. 
Desde la balconada de Beidar, 1a ciu-
dad de Beirut parece en la lejanía, al 
pie del mar, envuelta en vapores vol-
cánicos. Aún podemos despedir una vez 
m á s al "Angkor", nuestro, hogar de 
quince d ías y que ahora, tan minúsculo, 
llora su soledad arropándose en los 
crespones de humo. 
A derecha e izquierda, la costa fe-
nicia dilatándose hasta que s« difumina 
en la niebla. 
De t r á s de nosotros las montañas del 
Anti-Líbano, talladas en claridad: es-
cala de cimas: siempre una dominante, 
hasta que de tanto erguirse una de las 
alturas se ve invadida por los fantas-
mas de las nieves perpétuas. 
Don Carlos Lorea, de cara a l mar, nos 
señala las situaciones aproximadas: 
—Gebal y Trípoli a un lado, Saida y 
Sour al otro. 
Cuatro nombres que suenan con acen-
to de trompeta del juicio para alzar de 
su sueño a la antigüedad, poniéndola 
en pie a nuestro examen y emoción. 
Byblos, l a patria de Adonis, Trípoli, 
l a pequeña Damasco, Sidon, la primera 
ciudad de Fenicia, Tiro, dominadora del 
Líbano y ennoblecida por haberla visi-
tado los primeros discípulos de Jesús. 
Esta costa de Siria—han dicho los 
hermanos Tharaud—es el camino de 
los dioses. Aquí embarcaron hacia el 
mundo griego y latino todos los Baal, 
los Moloch, todos los Melkarth, todas 
las Astarteas, todas las divinidades pa-
ganas de la Siria y de Babilonia. 
Venidos a pie desde Palestina los! 
pensamientos de la Judea siguieron esta ¡ 
ori l la para extenderse después por el i 
mundo. I 
Abandonamos Beidar para seguir! 
adelante. E l Líbano, desde Araya, Aley 
y Sofar, es tá florecido de casitas de te- ¡ 
jados rojos. Campos de amapolas en+re j 
los repliegues de estos mazizos gigan-! 
téseos. Se dan con tanta profusión, que 
a cada recodo del camino vuelven a 
brotar, y a veces se escapan de la hon-
donada para surgir audazmente en la 
cima, tentando a los bloques de nieve 
que se deshilaclian hacia la fogosidad i 
de los tejadillos. 
En todas estas casas veranesm gen- i 
tes de Beirut, de Trípoli, de Damasco. ! 
y aún de E l Cairo. Huyen del horno de I 
l a llanura buscando el alivio y l a gloria,' 
de estas cumbres abanicadas con el ' 
aire que ha besado los resaltes de hie-
lo, y cruzadas en todas direcciones por 
las venas de cien arroyuelos encendidos 
de luz. 
Todo el panorama tiene un encanto 
geórgico: bellas decoraciones para el 
idilio o la meditación. Hoteles de recreo 
y aulas al aire libre, donde se exhiben 
los despojos de civilizaciones milena-
rias, calcinándose de nuevo al sol des-
pués de siglos de sosiego. La belleza 
del panorama se renueva. A cada cur-
va, a cada pendiente vencidg,, se corre 
un telón, dejándonos ver decoraciones 
en un pugilato de grandiosidad. Esta-
mos ante los paisajes m á s bellos de Si-
ria, bellos entre los m á s bellos del mun-
do. Los que ponderan los libros Santos 
por su hermosura y por su riqueza. Los 
tesoros del Líbano destellan iluminan-
do con frecuencia las páginas de ia B i -
blia, y la imaginación de los insp:rados 
cuando buscaban los modelos de esplen-
dor y de majestad se refugiaban en es-
tos panoramas que poseen los cetros 
de la belleza y de la riqueza—con sus 
cedros, su vino de oro, el perfume de 
sus flores, la fragancia de sus bosques, 
ia claridad de su cielo y la transpa-
rencia de sus aguas. 
Pero he aquí que nuestro camino 
parece fatigado de tanta delicia. En el 
descenso, y en dirección a Damasco, 
luego de haber cruzado irnos desfilade-
ros, nos hemos encontrado de pronto 
en medio de tierras secas, rojizas y 
áridas, como devoradas por un incen-
dio cósmico. Perdido entre aquella in-
clemencia, un pueblo con casas de ba-
rro cocido. E n torno, campos de ras-
trojos con la viruela de unos rebaños 
de cabras negras. Por la carretera, re-
torcida como estaño fundido por el fue-
go solaz, una fila miserable de came-
llos que reflejan en los globos le sus 
ojos toda la tristeza y el resol del ca-
nrno. Y uno aquí y otro poco después, 
los fortines, aguiluchos de presa, v ig i -
lantes y prontos al vuelo: los blocaos 
que apuntalan el andamiaje del protec-
torado francés en Siria. 
Los volveremos a encontrar en todas 
nuestras excursiones por esta región. 
Al ruido de los automóviles, surgen los 
soldados, deslumhrados por la luz ar-
diente. Sonríen y saludan a l revivir en 
ellos repentino el sentimiento de socia-
bilidad, después de largo aletargamien-
to. Del mundo que conocen y añoran, 
sólo llega hasta su desamparo esta v i -
sión fugitiva, envuelta en nubes de pol- i 
vo. Agradecen nuestro saludo como un i 
cabo salvavidas que va hasta su ñau- ' 
fragio. Y ellos quedan allí para que 
nosotros podamos seguir adelante. 
Quedan prisioneros del deber y de 
los muros calcinados de su blocao, cer-
cados por la llanura roja como un res-
coldo, oprimidos por el silencio, contem-
plando por toda vida la granulación 
carbonizada de un rebaño en irnos ras-
trojos, y el vuelo lento y solemne de 
un buitre espiando la agonía de su 
presa-
Joaquín A R R A R A S 
Damasco, 1929. 
El teatro de la vida 
(En la Castellana. Noche de verano.) 
Personajes: Julia, veintidós años, una 
Ofelia de ojos azules, azul sombrío, 
á u r e a la melena ondulada, donde 
brinca la luz en tornasoles, finos 
los labios, esbelta la silueta y noble 
la frente, que parece de mármol por 
su blanca tersura y con ese nimbo de 
majestad que la arrogancia pone al-
rededor de algunas cabezas. Alfonso, 
veintiocho años, alto, moreno, cuya 
musculatura enjuta, revela una gran 
fuerza tranquila; tiene la frente es-
paciosa, cortada por una firme arru-
ga horizontal, los ojos oscuros, 'a na-
riz larga y fina y la boca grande muy 
r iz larga y fina y la boca grande y 
varonil, habitualmente contra ída en 
un rictus de desencanto. Los dos sen-
tados en las respectivas sillas, frente 
a frente. A cierta distancia, la madre 
de ella con las madres de otras mu-
chachas, y un poco m á s lejos, un am-
plio corro muy animado, donde se 
juega a los "acertijos" y a las "pren-
das". 
Julia.—(Reparando en la actitud y 
en el gesto abst ra ídos de él.) ¿ E n qué 
piensa usted tan... obstinadamente? 
Alfonso.—(Sonriendo y como despsr-
tando.) ¡En nada! Es decir, en nada, no. 
porque siempre se piensa en algo... 
Julia.—(Insinuante.) ¿ Y se puede sa-
ber qué era ese "algo" en que estaba 
usted pensando...? 
Alfonso.—¿Por qué no? En una mu-
jer... ideal. 
Ju l ia .—¿Idea l por sus atractivos o 
ideal... porque no existe m á s que en la 
imaginación de usted? 
Alfonso.—(Con una sonrisa malicio-
sa.) He ahí el problema, " m i " proble-
ma. No acabo de adquirir la certeza de 
si esa criatura es una realidad o... un 
sueño. 
Julia. — ¡Verdaderamente que si le 
ocurre a usted eso se t ra ta de un con-
flicto muy... grande. (Pausa.) Sin em-
bargo, debía usted salir de dudas. 
Alfonso.—¡Ah, es precisamente lo d i -
fícil ¡ 
Julia.—Veamos. ¿Sabe "ella" que le 
inspira a usted tales preocupaciones, 
por lo visto tan hondas y... sinceras? 
Alfonso.—A veces creo que sí y a 
veces que no... Procuro observarla, estu-
diarla, "en amigo" simplemente; pero 
no en balde es inteligentísima. 
Julia.—(Sonriendo.) ¿ Y guapa? 
Alfonso.—¡Un encanto de criatura! 
Julia.—(Implacable.) ¿Qué tipo tie-
ne? ¿Rubia o morena? 
Alfonso.—(Mirándose el doblez de los 
pantalones.) Rubia. Una rubia delicio-
sa, cuya belleza tiene además un rasgo 
extraño, indefinible, suti l . 
Julia.—(Entornando los ojos.) ¿ Y en 
qué consiste ese rasgo ex t r año? 
Alfonso.—No hay manera de definir-
lo, repito. Es algo así como el misterio 
de las sombras blancas que tiemblan 
por las tardes en las habitaciones mal 
alumbradas, sobre las limas de los es-
pejos. Algo como la seducción de las 
cosas errantes. Todo en "ella" es i-it-
mo, proporción y armonía, una especie 
de laxitud invencible llena sus actitu-
des de gracia, y a lo largo del cuerpo, 
cimbreante, sus vestidos forman plie-
gues profundos. Es un cuerpo de l íneas 
delicadas que parece absolutamente su-
peditado al triunfo del espíritu... .¡El 
ideal hecho mujer! 
Julia.—(Suspirando). A juzgar por 
la descripción (que le ha salido a usted 
estupenda), debe de serlo. Pero, una 
pregunta: ¿ A qué aguarda usted en-
tonces ? 
Alfonso.— (Mirándola a los ojos.) 
Aguardo a... completar m i "estudio". 
Necesito, antes de jugarme el corazón, 
tener la seguridad relativa, al menos, 
de no perderlo, de su sufrir "ya de 
cerca", ya enamorado, locamente, como 
estoy, seguro de que me enamorar ía 
de esa mujer, el terrible golpe de una 
desilusión, en este caso mucho m á s te-
rrible. 
Julia. —< (Dulcemente.) ¿ Desilusión, 
por qué y en qué sentido? 
Alfonso.—¡Pchs..., en el de encontrar-
me de t rás de una apariencia tan seduc-
tora la... vulgaridad, lo corriente, lo 
olvidado de puro sabido, la mujer f r i -
vola, superficial, sin ternura, sin ce-
rebro y sin alma, la "muñeca de carne" 
m á s o menos linda, áv ida únicamente 
de lujo, de sensaciones nuevas y place-
res! ¡Qué desencanto si "ella" fuera así! 
Julia.—(Con vehemencia). !No lo es! 
Alfonso.—(Incorporándose, suspendi-
do.) ¿Cómo? ¿Qué ha d:cho usted...? 
Julia.—¡Nada.. .! No sé lo que he d i -
cho. No me he dado cuenta. ¡Una ton-
te r ía ! 
Alfonso.—Tontería, no. Usted no las 
dice nunca. 
Jul ia .—¿Quién no las dice alguna vez? 
Sobre todo cuando se pierde el dominio 
de sí mismo... 
Alfonso.—Conformes. Pero en este 
caso... no hay caso. A l menos no creo 
que haya habido razones para que us-
ted perdiese, ni por un instante, la ab-
soluta posesión de sí misma. 
Julia.—(Mord:éndose la punta de la 
lengua.) ¡Ah, desde luego! (Con una 
sonrisa.) Sin embargo, crea que me ha 
interesado l a "historia" esa de la ru-
bia ideal. Y hasta me atrevería a ha-
cerle a usted una indicación. 
Alfonso.—¿Cuál? 
Julia.—(Ingenua.) Que... no prolonga-
se tanto las "observaciones" desde le-
jos, que se decidiese a realizarlas m á s 
de cerca y se convencería antes de 
que esa muchacha es realmente, "por 
dentro", como usted l a ha imaginado. 
Alfonso. — ¿De verdad ? (Riendo.) 
¡Pero si no sabe usted de quién se 
trata...! 
Jul ia .—¡Pero lo adivino! 
Alfonso.—-¡Adivinar es! Y eso que 
reconozco que esta noche me he "cla-
reado" demasiado quizá. Para lo que 
falta, pude haberme "clareado" por 
completo! 
Jul ia .—(Animándole con los ojos.) 
E s t á usted a tiempo. 
Una voz.—Julia, vámonos, que ya es 
la una. 
Alfonso.—(Poniéndose de pie.) ¡No 
ha habido tiempo! 
Julia.—(Furiosa.) ¡Las "oportunida-
des" de m a m á ! Irnos a casa tan oron-
to y con este calor. ¡Es horrible! 
Alfonso.—Sí que hace calor. ¿Ven-
d r á usted m a ñ a n a ? 
Julia.—Eso creo. ¿ U s t e d t ambién? 
Alfonso.—'¡No faltaba más ! 
Julia.—(Alegre.) ¡Y conste que estoy 
in t r igadís ima con "eso"!... Mañana, en 
cuanto llegue, me va usted a "aclarar" 
lo de la rubia, ¿ n o ? ¡Sí, sí, de m a ñ a n a 
no pasa! ¡Adiós, ad iós! 
Alfonso.—(Envolviéndola en una m i -
rada acariciante.) ¡Adiós!... 
Curro VARGAS 1 
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— L o s n i ñ o s m e d i o b i l le te , ¿ v e r d a d ? 
— S í , s e ñ o r . 
— B u e n o , pues cinco pa ra l a cuadr i l l a y m e d i o b i l l e te para e l " N i ñ o 
de l a P a l m a " . 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
Actualidad extranjera 
L a s d e u d a s d e g u e r r a 
d e F r a n c i a 
U N E S P E C T A C U L O LAMENTABI p 
D E L P A R L A M E N T O FRANCES 
U n a o b l i g a c i ó n ine ludib le que se ha 
d i scu t ido d u r a n t e t r e s meses con el 
lor se aprecia doblemente por estar cir- ú n i c o obje to de p rovoca r la crisis 
cundado por todas partes de sol, de luz 
E s una vulgaridad lamentable creer 
que sólo puede veranearse en la pla-
ya o en la sierra. Y a dije el año pa-
sado que esta es una forma cobarde del 
¡veraneo, puesto que consiste en huir del 
verano. E l verdadero veraneo es el que 
venoe aJ verano, como a un toro en su 
propio terreno, consiguiendo, no el frío 
agrio de la playa o de la sierra, simple 
prolongación del invierno, sino un fres-
co tenue, artificial y estilizado, cuyo va-
U E S T R 0 E 
Sigue "haciéndose ambiente" a favor i sobre la posibilidad del hecho, para que 
de una reforma en el traje veraniego; imiten la conducta discretísima de sus 
del hombre. Claro que por ahora no se; compañeros americanos 
y de calor. 
Hay, pues, fuera de la playa y de la 
sierra, otros veraneos m á s exquisitos, 
que son como islas de fresco, en medio 
de un mar de llamas: así el veraneo del 
patio entoldado, con su canario, su fuen-
te y su mecedora; el de las verdes per-
sianas entornadas, que produce un ma-
ravilloso frescor verdoso de interior de 
gruta o fondo de mar; el de la CatedraJ 
de anchos muros; el de la bodega som-
br ía y olorosa... 
En uno de estos plácidos veraneos de 
bodega, conocí yo a don Evaristo, el 
L a C á m a r a francesa ha autorizado al 
Gobierno a ratificar los acuerdos de 
consolidación de las deudas francesas 
a Nor teamér ica e Inglaterra. Por razo-
nes que hemos expuesto en días anterio-
res la votación decisiva se hizo sobre la 
ratificación del acuerdo con Wáshing. 
ton; se trataba de evitar el pago el 
el día primero de agosto de algo asi 
como 10.000 millones de francos, y quj. 
zás de una cantidad igual a Inglaterra 
Pero esto dependía del pago anterior. 
L a m a y o r í a ha sido insignificante. En 
"Filósofo". Don Evaristo e m el clásico contraproyecto Deligne el Goblern 
y eterno tipo jerezano del hombre que1 
tiene "una bodeguita". Tener una bode-
guita es tener una fortuna mediocre y 
horaciana que excluye la actividad afa-
nosa, la inquietud o la ambición. Por eso 
don Evaristo andaba pausadamente, 
sonreía con afabilidad y saludaba con 
pasa de discutir el asunto y de discu-
t i r lo quizá con demasiado calor, lo cual, 
naturalmente, no contribuye a refres-
carse. 
A ú n pasaremos este cocido verano 
(sí, "cocido", ¿ p o r qué no? ¿ N o se Da-
ma "crudo" al invierno?) trajeados a 
la antigua con nuestras buenas ropas 
de tejido prieto y ahorcados por la cor-
bata. Quizá en el verano siguiente no dormir, ¿quién y por qué razón podría 
ceremonia. No sé porqué, en todo ello— 
en el andar, en el saludo, en la sonri-
sa—se veía y se adivinaba que tenía 
7 no se crean juna bodeguita. 
En llegando el verano, don Evaristo 
se ponía una chaqueta blanca y sacaba 
de uno de sus bolsillos un abanico, re-
galo de anuncio de una farmacia. A r -
mado con estas armas, se sentaba en 
el patio enchinado de su bodeguita, ba-
jo una parra verde, por entre cuyas ho-
que las señoras. Si se nos antojara a!jas se entraba el sol, regando el suelo 
los hombres declarar al frac traje de de moneditas de oro. 
en la obligación de detener, encerrar 
y castigar, con el pretexto de "escán-
dalo público", al iniciador de la nueva 
moda. 
No hay razón para ello. E l pijama es 
un traje decente, con el cual todavía 
vestiremos mucho más honestamente 
consigamos todavía la emancipación. Es-1 impedirlo ? ¿ Pues por qué no podremos 
tas cosas marchan despacio. Pero ello' declarar traje de paseo el pijama 
será alguna vez. Allá lejos bri l la la luz 
de la esperanza. 
Entretanto, algunos se deciden a avan-
zar con el riesgo consiguiente (en es-
pecial el riesgo del ridículo), y es justo 
que los alabemos, considerándolos como 
los héroes de nuestra liberación indu-
mentaria. Por ahora, el puesto de ho-
nor le corresponde al editor de un pe-
riódico americano, que tras de escribir 
algunos art ículos vigorosos sobre el te-j 
ma, ha tenido el valiente rasgo de sa-
l i r a pasear con pijama y sandalias. 
Sin duda excitó .mucho la curiosidad de 
sus. convecinos, pero no le apedrearon. 
Buena señal. Por su parte, la policía 
adoptó una conducta tan digna como 
discreta: no le met ió en la cárcel. L o s i U n 1¡t¡gi0 con L u x e m b u r g o a p r o p ó -
dos detalles pueden considerarse como1 i i ^ , , i r» i • 
representativos de un éxito, y cabe es- slto de los restos de Juan de Bohemia 
Vayan los lectores estudiando la cues-
tión. Y los camiseros preparando mo-
delos bonitos para que nos podamos lu-
cir. Si a ustedes les parece, sería opor-
tuna la convocatoria para una reunión 
de hombres en la que se decida por 
suerte quién ha de ser el primero que 
se lance con pijama a la v ía pública. 
Y quiénes le han de escoltar, por si 
acaso... 
Tirso M E D I N A 
La elaboración del jerez es una elabo-
ración andalucísima, perezosa y deja-
da, que permite al bodeguero este lujo 
de sentarse en el patio, bajo la parra, 
poco menos que realizando el ideal de 
don José Joaquín de Mora: 
¡Feliz quien sin pueriles aprehensiones 
se es tá desde las diez hasta oraciones 
con las manos cruzadas! 
E l vino de Jerez no lo hacen los v i -
nateros. Lo hacen los dioses. Su elabo-
1 ración es tarea de mágicas fuerzas ele-
' mentales dentro de la panza dorada del 
I tonel. 
— I ' " * , I La tarea del hombre es mín ima y an-
C ^ i i e C O e S i O V a Q U i a r e c l a n i a ¡ d a l u c í s i m a : consiste en "dejar hacer". E l 
vino se hace solo a sí mismo, durmiendo 
e l c u e r p o d e s u R e y 
perar que otros hombres se animen a 
la imitación. LONDRES, 25.—Ha surgido un con-
Yo había votado ya en este asunto fllcto entve Checoeslavia y el Gran Du-
a favor del traje de marinero. Sin em- cado de Luxemburgo, a causa de un Rey 
bargo, no pongo obstáculo a oue se|^Ue murió hace seiscientos años, 
adopte el pijama. Sin duda, el pijama! 151 citado J ^ n de Luxemburgo, 
se había tenido como traje propio para Rey de Bohemia, perdió la vida en la 
la intimidad, pero nada hay en él que le 
haga inepto para la vida pública. Es 
amplio, es cómodo, puede hacerse con 
telas muy frescas y no requiere cuello 
n i puños. Puede ser una solución. Ade-
batalla de Crecy en 1346, y desde en-
tonces sus restos yacen en la capilla 
de un castillo en el territorio del Saar. 
Recientemente, el Gobierno checoes-
lovaco se dirigió al dueño del castillo. 
la siesta en largas filas de botas, bajo 
los arcos húmedos y catedralicios de la 
bodega. Año tras año, el mosto va pa-
sando sucesivamente de la " a ñ a d a " a 
las sucesivas "criaderas", hasta llegar a 
¿Cuál ha sido el esfuerzo del hombre| en el que tuviesen predominio los 
en todo ese tiempo? Nada: el gesto mí-¡ radicales, que están ya m á s que arre-
nimo y soñoliento de trasegar el caldo'pentidos de haber provocado la diso-
ha obtenido 300 votos contra 292, pero 
basta para vivir . "Le Temps" recuerda 
que las leyes constitucionales francesas 
fueron aprobadas por un voto de ma-
yor ía ; pero el hecho de que el Gobierno 
Poincaré haya visto -áu mayor ía redu-
cida de 60 o 65 votos a ocho, da la idea 
de la dura batalla que tuvo que reñir. 
E n verdad, parlamentariamente, na-
die puede hacer reproches a Poincaré, 
salvo el autor del ref rán ingles de que 
el tiempo es dinero. Una decisión obli-
gada, que imponía él m á s elemental 
sentido común, y que por consiguiente 
no debía discutirse apenas, ha dado lu-
gar a que durante mes y medio estu-
viera suspendida la vida nacional. No 
discutimos la importancia de la cues-
tión, sino la urgencia y, sobre todo, el 
hecho comprobado de múltiples declara-
ciones, de existir en la Cámara una 
mayor í a abrumadora en favor de la ra-
tificación. Tan sólo las exigencias de 
la polít ica pequeña han reducido esa 
mayor ía a ocho votos. 
Hace ya varios meses los radicales 
y socialistas declaraban, siempre que 
la ocasión se presentaba, que estaban 
dispuestos a ratificar los acuerdos so-
bre las deudas interaliadas, que, por 
otra parte, se firmaron en tiempos del 
cartel de izquierdas. Sin la decisión de 
la derecha de votar contra esos acuer-
dos es seguro que los radicales hubieran 
mantenido su primera idea. 
Pero la actitud del grupo Marín hizo 
ver la posibilidad de una crisis minis-
ter ial y la formación de un Gobierno, 
l 
m á s tiene la ventaja de que admite'solicitando permiso para trasladar d i -
mucha variedad en los colores y fanta-1 cllos restos a Praga, la capital de Che-
sía en los dibujos. Con su uso genera-1 coeslova(luia-
lizado se obtendrán en las calles bellos! Las negociaciones para el traslado se 
efectos de visualidad hasta ahora im-iileva}3,111 ^ cabo muy amistosamente, se-
posibles. Y los hombres nos libraremos' ff^11 comunica el periódico "Central 
de la f r i tura de los tejidos actuales, y 
hasta podemos estas guapos si el buen 
gusto inspira la elección de la tela. 
Por si acaso, conviene que el pú-
News", cuando el Gobierno de Luxem-
burgo se opuso a ello, haciendo cons-
tar que el rey Juan nació y era des-
cendiente de Luxemburgo, y que bajo 
blico sepa que ya "se hace en el ex- ningún pretexto debían trasladarse sus 
tranjero", para que no se agolpe aire- restos a Praga. 
dedor del primer valiente que salga con 
pijama, ni mucho menos le moleste con 
chirigotas. Será bueno también que las 
No habiendo llegado a un común 
acuerdo es posible que se pida la inter-
vención de Alemania para arbitrar en 
autoridades prevengan a los guardias el conflicto. 
• I H i p i l l I n f l i i É H 
E L V I A J E D E U N A M U Ñ E C A 
una vez a l año, con la cuba, de una 
bota a otra. Labor andalucís ima; un 
gesto, que es la labor de todo un año. 
Luego, ya en la nueva bota, el caldo, 
durante un año, "dejarlo estar". 
Don Evaristo comentaba finamente: 
—¡Dejarlo estar! Todas las grandes 
cosas se hacen "dejando estar": el vino, 
las flores silvestres, l a miel. E l mun-
do no se ha dado cuenta de toda la 
fecunda actividad que hierve en el fon-
do de la pereza... 
Todo esto lo decía don Evaristo, por-
que don Evaristo era filósofo. Era el 
tipo del filósofo-vinatero, que h a b r á que 
estudiar algún día. Porque es de adver-
t i r que, así como el champán es un vino 
galante y amoroso, y el vino italiano, 
quisquilloso y peleón, los vinos andalu-
ces de Montilla, Jerez o Sanlúcar, son, 
por esencia, vinos filosóficos. E l borra-
cho andaluz apenas da de bofetadas, ni 
dice injurias; en cambio, es muy co-
rriente que predique sermones, formule 
sentencias o explane largas teorías so-
lución de la Unión Nacional en noviem-
bre pasado. De ahí todas las maniobras 
de estos días. 
E l espectáculo del debate ha sido la-
mentable. Salvo los ministros y dos o 
tres oradores, el resto de los diputados 
han hablado bien poco del acuerdo de 
Wáshington . Se han dedicado a hacer 
historia retrospectiva, para dedu.;ir de 
ella que hace dos o tres años—algunos 
se han remontado hasta el Tratado de 
Versalles— tenían razón y defendían 
una política justa y clarividente. . 
E l Gobierno ha extremado la pacien-
cia. Podía, sin quebrantar la constitu-
ción, ratificar por decreto los acuerdos. 
La consulta hecha a las más altas auto-
ridades de derecho político del país lo 
ha demostrado, pero ha juzgado prefe-
rible llevar la cuestión al Parlamento, 
y salta a la vista el mal uso que éste 
ha hecho de la facultad que se le rega-
He aquí uno de los cariosos momentos en que un agente de viajes, en la 
estación del Norte de París, presta su ayuda a la muñeca que va desde 
Copenhague a Barcelona, L a muñeca ha sido enviada vestida de aldeana 
danesa como viajera, para demostrar la facilidad del viaje por ferrocarril 
a España, por el diario danés "Politiken". Ha hecho el viaje en las mismas 
condiciones que cualquier persona, con su correspondiente billete. Llevaba 
un cartelito con la siguiente inscripción: " A mis compañeros de viaje les 
ruego que me ayuden en los cambios de tren, que rae pongan las piernas 
derechas y que al levantarme me cojan por la cintura, ya que no puedo 
tenerrae de pie." (Fot. Vidal.) 
¡bre la Constitución o la reorganización i laba. 
¡adminis t ra t iva . H a sido preCiS0 discutir y votar la 
Don Evaristo solía desarrollar una cuestión previa, la moción socialista de 
•grave y original filosofía de la pereza.IapiaZamiento mientras no se discutiese 
¡ —La pereza consiste sencillamente en:la p0lítica general exterior de Francia, 
¡empezar por el fm. Los pueblos que P0-!las mociemes de aolazamiento sencillo, 
seen este admirable don de los dioses,; m0C10nes ae aplazamiento sencuw, 
no son, como el vulgo cree, pueblos:la clausura del debate, los proyectos 
atrasados; son, por el contrario, pueblos del Gobierno y los contraproyectos de 
eminentemente progresivos, tan rápidos,! las oposiciones. L a C á m a r a ha estado 
tan ágiles, que llegan antes de salir, y reunida mañana , tarde y noche, y & 
acaban an:es de empezar... presidente del Consejo, agotado por el 
E l fin. la meta que se persigue siempre esfUerzo hecho ante las comisiones y 
es la pereza. ¿ P a r a quó trabaja y se afa- la C á m a r a en pleno hai caído en-
na el hombre? Para lograr el descanso, fer:m0i Y C0ü todo ello ^ Ministerio 
el ocio, la comodidad. ¿ P a r a qué suda , , . , ^ , K,,. 
i y se devana los sosos inventando má- ^ b i e r a sido derrotado, su sucesor hu 
quinas y herramientas? Para ahorrar y biera tenido que ratificar por decreto, 
I abreviar trabajo. ¿ Para qué busca el di- ante la inminencia del vencimiento, 
' ñ e ro? Para comprarse la tranqu lidad... Porque no se trataba solamente de 
i Pues bien, el que empieza de antemano ios 400 millones de dólares debidos a 
Ipor la tranquilidad, el ocio y la quie-1 Norteainérica) sino de la cláusula adi-
tud, es sencillamente el hombre suti- |cional del Tratado ^ mgiaterra, que 
hsimo que empieza por el fm, y llega; , „ K ; ^ ran-
a la meta sin moveíse . ¡es t ipula que esa nación recibirá can 
Es el caso de m i compadre Frasqui- tidades^ iguales a |as que ^ P a J f ^ 
to. M i compadre Frasquito me afeaba 
siempre m i pereza y me decía que, mo-
viéndome más , yo podr ía ensanchar mi 
bodeguita y ser rico. Mi compadre Fras-
quito era un hombre moderno, de esos 
que leen en la ú l t ima plana de los dia-
rios los números microscópicos de las 
cotizaciones y que manejan sabiamente 
ese dinero de mentirijillas, que se p U E R J E S TEffiPORSLES EN 
A l f in, un buen d í a par t ió para Amé-
rica. Quince años después volvió t r iun-
fador, con una espléndida fortuna. En-
tonces fui a saludarle a su casa. Me con-
tó sus apuros, sus afanes y trabajos du-
rante aquellos años, pero todo lo daba 
por bien empleado por haber llegado a 
triunfar... 
Y, ¿ e n qué creéis que consistía su sut i l ís ima mezcla espiritual que 
triunfo? Estaba feliz en su patio fresco, I Tomás Morales: 
bajo una parra verde, abanicándose, sinigancia hispana." . ja 
tener nada que hacer. Me obsequió con i Sentía, como nadie, el horror ^ 
un gazpacho, servido en un lebrillo de mutación, de la novedad, de la fomp¿e 
barro, pues la moda impone estas po-¡cación; de todo lo que se sal iera^ 
pularidades. Se sent ía dichoso. Yo me i aquella admirable fabricación de un ^ 
.sonreí de su triunfo, porque en mi ca-lno que le hacían los dioses mientra 
sa, desde muchos años antes que él, ten-1 se abanicaba en el patio. viabao 
jgo yo un patio, una parra verde, un Recuerdo que, una vez, le ^ a w * , 
'abanico y un lebrillo. No tengo sus1 de un fácil ensanchamiento de su ^ 
:millones; pero los millones no son más lgoc io . Se trataba de poner un "^5 ' jS, 
: que el camino para llegar a esa meta i Poco a la moderna, para vender él 
¡y yo he sabido Uegar, sa l tándome el ca- mo directamente sus vinos. Jra ^ 
!mino. La vida es redonda como un hi - aumento seguro de productividad y ^ 
pódromo. Todo viene a parar en lo mis- cosa sencillísima. Su interlocutor^le 
mo. Es absurdo correr tan afanosa-
a Estados Unidos. Y, sobre todo, se ju-
gaba el prestigio y el honor del país, 
asi como la posibilidad de presentarse 
en buenas condiciones de negociador ante 
ia Conferencia de Reparaciones 
K. L 
en 
PARIS, 25.—Han descargado nume-
rosos temporales en las reg.ones 
Centro y Este de Francia. 
Se señalan grandes destrozos 
Bourges, Di jon y otros puntos. 
-—— - TnjjTrg5'^ 
cantó 
Desidia mora y a-""0' 
mente para volver al punto de salida... 
Don Evaristo, después de esta senten-
cia, bebía un sorbo y se quedaba pen-
sativo. Paladeaba como los griegos, el 
"ocio con dignidad". 
E ra u n maravilloso ejemplar de la 
'raza, fino, ar is tocrát ico, poseedor de esa 
deraba entusiasmado su idea, ^ ^ ^ e -
nombre del "bar" tenía ya ideado, 
liópolis". 
—¿ Cómo ? 
—"Heliópolis". jje-
—Sí, ya comprendo la traducción-
lío-polis. E l lío padre! 
José MARIA P E * ^ 
